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ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de la Wlarma 
Por haber cesado el señor don José 
Beaú he nombrado á los señores Miguel 
Bomoano y Compañía agentes del D I A -
R I O D E L A M A R I N A en Puerta de O.oi-
pe, y con ellos se entenderán los actua-
les señores suscriptores de este perió-
dico, así como los qne deseen serlo 
lo sucesivo en dicha localidad. 
Habana 6 de Enero de 1901. 
E l Administrador, 
J . M . VlLLAVERDE. 
en 
De anoche 
Madrid» Enero S* 
ROMERO R O B L E D O 
E s objeto (ie muchos comentarios la 
dimisión del señor Romero Robledo 
de la Presidencia de la comisión que 
entiende en la erección de una esta-
tua al difunto Rey don Alfonso X I I . 
ROMERO DISGUSTADO 
Se dice que el señor Romero Roble-
do está muy disgustado con el Gobier-
no con motivo del nombramiento de 
Gobernador Civil de Sevilla. 
- CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros que se 
ha celebrado hoy bajo la presidencia 
del Rey, el señor Azcárraga ha trata-
do de la política exterior ó interior, 
fijándose principalmente en el asunto 
del día relacionado con la rendición 
de Puerto Arturo. 
E L C O N F L I C T O O B R E R O 
E n el mismo Consejo se ha tratado 
también del conflicto obrero, con ob-
jeto de buscar una solución. 
NOMBRAMIENTOS 
Se han firmado ya los nombramien-
tos de Gobernadores, correspondien-
tes á las once provincias comprendi-
das en la cambinación de que trató en 
telegrama de ayer. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en lá Bolsa las 
libras esterlinas á 33-57. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D O B L E P R O T E S T A 
Madrid, Enero 5.--Los gobiernos 
de Rusia y del Japón han presentado 
al de España una protesta contra la 
actitud que ha observado respecto á 
la guerra y más particularmente du-
rante la permanencia de la escuadra 
rusa en Vigo, y el gobierno español 
los ha contestado que su conducta, 
que ha estado ajustada á la más es-
tricta neutralidad, ha sido correcta 
bajo todos conceptos. 
U L T I M O S A C U E R D O S 
D E L G O B I E R N O RUSO 
Nueva York, Enero 5 . - - E l corres-
ponsal de la Prensa Asociada en San 
Petersburgo, telegrafía que puede 
asegurar, de la manera más positi-
va, que el gobierno ruso ha acordado 
disponer que regrese á Europa la se-
gunda escuadra del Pacífico, y se 
aguarda por momentos, que se reúna 
un Consejo de Guerra extraordina-
rio para estudiar la situación do la 
guerra en general y combinar un 
nuevo plan de campaña. 
S E R V I C I O S F U N E B R E S 
San Eetersburf/o, Enero 5.-Se han 
celebrado en las capillas dé los Minis-
terios de la Guerra y de Marina, ser-
vicios religiosos en sufragio del alma 
de los que sucumbieron en Puerto 
Arturo. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
Los observadores perspicaces opi-
nan que Rusia se verá probablemente 
obligada á hacer la paz, á fin do po-
der atender debidamente á la situa-
ción interna del imperio, pues á pe-
sar de las penalidades que se le ha 
infligido, la prensa continúa atacan-
do violentamente á la burocracia, los 
Zemstws insisten nuevamente por el 
planteamiento de las reformas pedi-
das por ellos y el partido liberal se 
esfuerza en obligar al gobierno á con-
vocar una asamblea nacioaal. 
LOS R E N D I D O S 
Tolcío, Enero 5 . S o n más conside-
rables de lo que se creía en un p'rin-
cipio las fuerzas que se han rendido á 
los japoneses en Puerto Arturo, pues 
comprenden ocho generales, cuatro 
almirantes, 1,128 oficiales, 22,434 
soldados, 4,500 marineros, 4,145 no 
combatientes y 15,000 heridos y en-
fermos. 
Noticias Uomercíales. 
JVueva York. Enero 5 
Oentenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 
4 & 4.^2 por 100. 
Oarabios soOro Londres, 60 d[V, ban-
querosi íl $4.84-85. 
Oarabioh sobre üondraí á la vista, ft 
4.87-15. 
Cambios sobre París. 60 d[V, banqueros 
5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamourgo, 60 d|V, ban-
queros, A Ol.loilG. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, GX-inter<5s. 105.1(2. 
Centríínsras en plasw, 4.7(8 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 99, costo y flete, 
3.1(2 cts. 
Masoabado, en plaza, 4.3(8 centavos. 
Azúcar de miel, on plaza, 4.1[8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. *13-00. 
Harina pstente Minnesota. A $3.20. 
Londres, Enero 5 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á los. 6i. 
Mascabado. 14.?. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, A entregaren 80 días) 15.?. hd. 
Consolidados ex-interés, 88.6(8. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.3(8. 
Farís, Enero 5. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
92 céntimos. 
A Y U N T A M I E N T O 
DE L A HABANA. 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-AÑO 
DE 1904 a 1905. 
Segundo semestre—Arbitrios y Patentes so-
bre las siguientes industrias: 
Industrias en ambulancia: Ser. trimestre ocu-
pación de terrenos de vía pública, con kios-
cos, baratillos y sillones de limpieza de cal-
zado: juegos permitidos y Patentes del 2í se-
mestre. 
{Ingresos voluntarios.) 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
período expresados, se hace saber á loa con-
tribuyentes á este Municipio, que queda abier-
to el cobro durante el próximo mes de Enero. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por iMercaderes. 
Habana, Diciembre 31 de 1904. —El Tesorero, 





Estados Unidos 3 d[V 
Eapafla. s/ pla^a y 
cantidad 8 drv. 21.1(4 
Dto. papel ootneroíal 10 á 12 anual. 
Monadas ex tranjeras , co t i zan 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.3(8 á 
Plata americana , 
Plata española 78.7¡8 á 79.(18 
Valores y Acciones—Se han anuncia-
do hoy en ía Bolsa las siguientes ventas: 
60 acciones Banco Español, á 105. 
50 id id id á 105.3(8 
100 id F . C . Unidos, á 133.1(2 
$5,000 B. B. A 5. 
coífflfl de m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bmqncm Coaercio 
e t o s 
de 
a m b ú . 
E s e guerrero d e l I m p e r i o de l 
Sol , t a n t e r r i b l e como temible , 
es e l m i s m o que con m a n o s fi-
n a s y d e l i c a d a s produce los 
m u e b l e s de b a m b ú que tanto 
a l e g r a n l a h a b i t a c i ó n a d e m á s 
de o r n a r l a con m u y poco costo. 
E s t i l o s c a p r i c h o s o s e n p a r a v a -
nes , S i l l a s e s q u i n e r a s , M e s a s 
de centro , B a s t o n e r a s , M u s i -
queros , S o m b r e r e r a s , E s t a n t e s 
p a r a l ibros y var io s otros ar-
t í c u l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
OBISPO 101. 0 2 7 l!Ea 
LCDO. CRISTOBAL BIDEQARAY Y ERBI-
TI, Juez de Primera Instancia del Oeste 
de esta Ciudad. 
Por el presente edicto y por término de 
veinte diaa se saca á pública subasta un cró-
ditolde ochenta mil pesos que á favor de Faus-
tino A. Llana y al ocho por ciento anual era. 
va el Ingenio "San José el Valiente" (alias) 
"Tolon', situado en el término Municipal de 
Alacranes, compuesto de cuarenta caballerías 
y cuarenta y un cordel planos de tierra cons-
tituidos por .jscritura otorgada en Matanzas 
ante Guillermo Caballero el veintiocho de 
Abril de mil novecientos, cuyo crédito ha sido 
tasado en la cantidad de un mil sesenta pesos 
oro español, habiendo señalado para el 
acto de la subasta el ocho de Febrero del co-
rriente año á las tres de la tarde en este 
Juzgado, Cuba número uno (altos,) ha-
ciendo saber que no se admitirá ofer-
ta inferior á los dos tercios de esa suma 
que los Imitadores deber.ín consignar en 
la mesa del Juzgado el diez por ciento de di-
cha suma sin cuyo requisito no serán admiti-
dos; y que el título de ese crédito se halla con 
los autos de manifiesto en la Escribanía del 
A-otuario para que puedan examinarlos los li-
citadores.—Así lo ten-jo dispuesto en el eje-
cutivo por José Puig Ventura contra la Socie-
dad Llana y Compañía y Faustino A. Llana.— 
Habana enero cuatro de mil novecientos cinco 
Cristóbal Bidegaray y Erbiti. 
Ante mi: 
„_„ Francisco Baños. 
_ , Í ¿ Í _. 3-6 
Londres, 8 djv 205̂  19^ p.gP 
., fiO div Wi p.g P 
París, ¿ div 6'̂  5% p.g P 
Hamburgo, 3 dpr 5l4 tye p.§ P 
,, 60 div 3 p.g P 
Estados Unidos, 3 div í)?¿ 9J2 p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 20% 2V4 PS D 
Descuento panel comercial 32 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 0% 9% pg 
Plata española 78^ 79y, pg 
AZUCAliE.S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, 7. 
Id. de miel polarización 89, 5% 
VAJLOKJBS 
FONDOS PUBL11JÜ3. 
Bonos de la Kepá'olica de Cuoa 
emitidos en 1893 y 18J7 110̂  lllj^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114̂  115̂  
Id. Id. id. id. on el extranjero 115 115% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 110̂  
la. Id. id. en el extranjero 113̂  111 
Id. 3? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 118 125 
Id. 2í id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la O de Gas Cuban 78 82 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeruín „ 95 100 
ACClUNEb 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Banco Español de la lala de Du-
ba (en circulación) 105,'̂  106 
Banco Agrícola de Pto. Príncios 60 65 
Compañía dA F. C. ünidea da la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 132% 133̂  
Oompaflía de Uamisos de Hierro 
de Cárdenas y J úoaro 12S3̂  129X 
Compahia de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 128>̂  129>4 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 135 
Compañía Cuba Central Rallwny 
(acciones preferidas) IOS 112 
Id. Id. io. (acciones comunes)..... 48 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 10 12 
Compañía Dique de la Habanâ . 85 90 
Red Teleíónica de la Habana 45 60 
Nueva Fabrica de Hieio 103 105 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, enero 5 de 1905. —Emilio Alfnso. 
C8TIZACI0N OFICIAL 
Dtt LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL d© la Isla 
de Cuba contra oro 5 4 5>í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 73!̂  
Qreenbaclc.s contra oro esoañol 109^ á 109 .i 
Uomp. Vendo 
FONDOS PUBLICOS I 
Valor. P.g 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña. en el 
vapor francés La Normandie: 
Sres. G. Guillaume—C. Paul E. Justina— 
Gaudenoio Aranel—M. Salazabelo Joaquín 
Nin—Rosa Üulmell y 1 de fam.—Cárlos Manuel 
de Céspedes—Bernardo Moas y fam,—Ana de 
Qiíesada—L. Albert—Pedro García—Rosendo 
Fernandez—J. Robeso—B. León Valentina 
Blondeau—M. I. Geoges—M. M. Maurice—M. 
Eladio—Manuel Mile—Benito Altuna—AnjL 
Cosurzo—Catherine Bonct-M. Eugenio Her-
Handez—Octavio Bemorebt—Juan G. Vallés— 
Bautista M. Bi.lloua—Florentino Guardado-
Augusto Suslouno—José F. Gómez. 
DeTampay C. Hueso, en el vap. amer cano 
Mascotte. 
Sres. M. Emor y Sra.—N. Baker y Sra.—R. 
Summesfeldy 1 de fam.—A. Lapeman y 1 de 
fam.—A. Austin y 1 de fam.—H. Lewis y 1 de 
fam.—W. Fowle—F. Ureembery—M. Green— 
E. Lykes—W. Kingiity2 de fam.—A. Asterley 
N. Lewis—C Gieen—A. Latting—Manuel Rosa 
C. del Campo—H. Ceyo—H. Esberg—J. Lowe 
G. Goldberg—C. Pelero—L. Martínez-R. Cu-
rry y 1 de fam.—E. Fuentes—Ramón Corroso 
G. ¡Suarez—E. Stort—A. Matheus—J. Rodrí-
guez—D. Hapoord y 1 de fam.—C. Smith—L. 
Denisou—B. Vecb—E. Rodríguez. 
SALIDOS 
Para Veracrúz, en el vap. csp. Alfonso XIII: 
Sres. Honorato G. del Portillo Felipe C. 
Dieguez—Angel Anas—Manuel González—Isa-
bel Peñón—Loreto Redondo—B. Locumbry— 
Emilio Martínez—Dolores Lejerizo—José Gon-
zález—Caridnd Martínez—Victoriano Sierra— 
Pedro Moro—Antonio Cueto—Ramón A. Yero 
Angel León—Dolores del Valle—M? Izarre— 
Guillermo (¿ueaada—R. Barus José Pérez-
Manuel Hévia—Nicolás Alvarez—Benito Váz-
quez Joaguiiar. 
Paia Veracruz, en el vap. francés La Nor-
mandie: 
Sres. Josefa Vegas—José M. Saavcdra—Bue-
naventura Pou—José García—Jus E. de Grave. 
Para N. Orleans, en el vap. am. Chalmettc: 
Sres. R. Valier—M. Hooper—F. Cabot—C. 
Sterling y fam—C. Hotehkins—E. Rhoden y 
Sra.—J. KentySra. -C. Bailen y Sra.—R, H. 
Hons—M. Forston—R. Anderson—C. Uphan— 
K. Gilgenhelnt—W, Jockson—M. Caza—E. F. 
Eads—J. Dreu—C. Taylor—R. Villa—E. Dan-
kes—J. Pray—J. Robinson- Manuel Diaz—N. 
Fisker—M. Bernal—J. Arebia—E. Triay—A. 
Brow—R. Carrera—J. Symoure—C. Eanks— 
M. Despaigne. 
Cobierno; ano 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales: O A L i A N O 8 4 , U A H A Í N A . 
MATANZAS, SAGU A LA GRANO CAROSN \3, 
CIENFLIEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MAN/ANILLO. 
Agentes especialei en todoi lo? puiooj comsriialai i¿ 11. Raplbliei 13 J4OÍ, / corraipia-
ealesen las principales ciudades da AinSrioi, Ei.-jpi v el -Jxora ni) ímetíta; 
üírece toda clase de facilidades bancarios al comercio y al páblíox 
Cuentas Corrientes, Cobros [>or cuenta aqena, 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra v Venta de Valores. 
IB c43 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 0 Í ) . 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Oubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor 
Activo: $ 31.000,000.. Capital y Reserva: $ 6.192,702.-
Buques con registro abierto 
N, York, vp. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, y¡pf ImrrSftratoga por L. V. Placé. 
New-Qrfeuns, vap. americano Excelsior por 
^RJlban y Ca." 
Bremen y escalas, vap, 
Schuab y Tillman. 
Mobila vap.̂  am. Saratoga. por L, V. Placé. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivers, por L. 
Placé. 
N. York van. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn? 
alemán Crefeld por 
V. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , grerentes. 
Santiago de ( aba: E N R I Q U E R O S y \V. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camugüeyi R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
Buques desiDacliados 
N. Orleans vap. am. Chalmette, por Galban y 
comp. 
Con 40 pacas y Í29 tercios tabaco, 21 ĉ  
tabacos, 4 ci dulces, 38 hs. tomates, 25 id. 
ajos. 810 id. legumbres, 28 id. naranjas, 5 
id. plátanos, 495 id. piñas, 13 bultos efectos. 
Veracrúz vap. esp. Alfonso XIII, por M. Cal-
vo. 
Con 2 ci tabacos, 5 el magnesia, 1 ci 
muestras. 
Veracrúz vap. franc. La Normandie, por Bri-
dat Mont* Ros y Cp. 
Cor. carga de tránsito. 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Con 10 tercios tabaco. 
resas 
y S o c i e d a d e s » 
A.9pooto 1 Q l a P l a z a 
. , _ Enero 5 de 1905. 
Azucares.—nota más firmeza ©n es-
te mercado, debido á la nueva alza que 
ha tenido en Londres la remolacha 
Abrió á 15s. compradores, firme, y cierra 
algo más quieto el mercado á Ibs. vende-
dores. 
E l mercado de Nueva York sin cambio. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
6,000 s. cent. pol. 94 á G.OS.l^ re. ar. 
en Cien fuegos. 
3,000 i , cent. pol. 96 a 7.23.7^ rs. ar. 
en Ciea fuegos. 
1,000 B. cent. pol. 9G á 7 . I 1 I 6 rs, ar. en 
Cárdenas. 
dic« también haberse vendido en 
Matanzas, una partida de 4,000 s. cent, 
pol. 96, existente, Íl7.1i4 rs. ar. 
Cfcm6ío#—El mercado sigue con deman-




Londres 8 drv 
"60 drv 
Paría. 8 drv 
Hamburgo, 8 d[v 
19.3i4 















Empréstito de la República de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
t miento i: kipoieoa 113 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2*. 110)̂  
Obligaciones Hip o te carias F. O. 
ClenfaegoB á VUlaclar» 111 
Id. '2? Id. id 106 
Id.li Ferrocarril Caibarion 107 
Id. 1? id. Gibara á Holguin N 
Id. V. San Cavetano á ViSales 1 
Bonos Hipotecarios de la uorapa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
HabariK,., 97 
Id. Compañía Gas Cubana „ 75 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 
Bonos 2) Hlooteca The Matanzas 
Watep Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 105% 
Banco Agrícola.. 60 
Banco '' acioi ai de Caba 126 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 133>i 134 
Oomnaiiía de Caminos de Hierro 
deCdrdenaa v Jucaro 125 130 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanras á Sabanilla 123 113 
Compañía del Ferrocarril del Oe»* 
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idena. aooiones N 
Ferrocarrí* cíe Gibara & Holemlm. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Q M 10 15 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 58 64^ 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teletónica de la Habana. N 
Nueva Fábrica de hielo 99>̂  Sin 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
oCmpañfade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 105 110 
Habana 5 de enero de 1905. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 5: 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds, 884 con 
con carga, pasajeros y correspondencia 
á G. Lawton Childs y Comp. 
De Trieste y escalas en 36 dias vap. aust. Do-
ra, cap. Zar, tons. 2531, con carga y 325 pa-
sajeros á A. Ibern y Hno. 
De Graugemruth en 25 dias vap. iñg. Baruton, 
cap. Me Cregor, tons. 1282, en lastre & I* 
V. Placé. 
Hamburgo y escalas vp. alm. Syria, cap. Puck 
tons. 3596, con carga y 361 pasajeros á Heil-
but y Rasch. 
De Mobil a, en 2 dias vap. amer. Saratoga ca-
pitán Hathavay tonds. 283» con carga, ga-
nado y pasajeros á L. V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 4: 
Nueva Orleans vap. amr. Chalmetto. 
Dia 5: 
Veracrúz vap. franc. La Normandie. 
O. Hueso y Tampa vapor amer. Mascotte, 
Mobila gta. fng. Margaret. 
Tampa gta. am. Thomas S. Donnison. 





C O M P A Ñ I A C O L O N I A L . 
PRESTAMOS Y DEPOSITOS. 
S E C R E T A R I A 
Desde el día 15 del corriente mes, pueden 
concurrir los señores poseedores de "Certifi-
cados Liberados", en esta ciudad, á hacer 
efectivo en Prado n. 110 B, el imperte del tres 
por ciento de interés, en moneda americana 
del semestre vencido en 31 del pasado diciem-
bre. Los señores accionistns del interior reci-
birán por correo sus respectivos libramientos. 
Habana 1" de enero dfi 1H05.—El Secretario, 
Norman H. Davis. C 86 2-5 
rleléfouo 646.-Apartado 853. 
HABANA 
IlEPOSITARIOS BE LOS FIMOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upniann y Compañía. 
G . Lawton Childs y Compafiía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistf ma, re-
cuérdese que EL GUARDIAN tiene perfecta-
mente garantizados sus certificados de ahorro 
con primeras hipotecas pobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la ascen-
dencia oe contribución pagada por E L GUAR-
DIAN en el año económico actual fué de |966 
65 centavos. 
E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus Direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
C 40 E l ! 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EstaWeciila e n l a j i a t e . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año.s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $37.245.163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.545.829-74 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 323̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería^e madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>í cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Diciembré de 1904. 
C-35 26-1 E 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n u m . 1. 
9 / p m a n n d e C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2208 87—18Nv 
COLESIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos de-
Monte Pío correspondiente al mes de Diciem-
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana V. de Enero de 1905. 
Jesús Mar ía Barraqué, 
78 4-3 
D E 
Socíeilaí Mntna ie Protección y Atoro 
Domicilio Social: 
E M P E D R A D O NUM. 43, H A B A N A 
AVISO DE AMORTIZACION 
BONOS DE OBLIGACIONES QUE HAN 
SIDO AMORTIZADOS CON ESTA PECHA 
» é 2 7 l O O . 
Bono ntm. 3.—Inscripción núm. 4, Sr. Cris-
tóbal Samá, Obispo núm. 29, Habana. 
Bono nüm. 8.—Inscripción núm. 8, Benigno 
Alvarez Fojaco, San Ignacio 41, Habana. 
Bono nfim. 112.-InBcr¡pción núm,62, Sra. Amó-
rica Sáez, Pedro Díaz núm. 13, Candelaria. 
Bono nfim. 330.—Imscripción núm. 124, Sr. Juan 
Mayea, Cuba núm. 32, Santa Clara. 
Bono núm. 343.—Inscripción núm. 160, Sr. Ra-
fael Tenorio, Stí Rosalía 25, Santa Clara. 
Habana 31 do Diciembre de 1904. 
Jaime S. Gómez 
Administrador Delegado. 
NOTA.—El Bono amortizado da derecho al 
recibo de una anualidad de la Série que cô  
rrespond» come ai hubiese sido pasada, ar-
ticulo 15 de loa Estatutos. * 
El Consejo de dirección del Establecimiento 
en vista de las utilidades obtenidas en el se-
gundo semestre del año próximo pasado, acor-
dó en sesión de hoy, que se reparta un divi-
dendo de tres per ciento en oro español, sobre 
las 50.000 acciones de á cien pesos en circula-
ción: 
Que se pasen desde luê o $50.000 á la cuenta 
de "Saneamiento de Créditoaf' y quede en 
suspenso la liquidación de la Cuenta de Valo-
res, cuya utilidad no está realizada todavía. 
En consecuencia pueden acudir los señores 
accionistas á este Banco en dias hábiles y ho-
ras de once á dos de la tarde, para percibir sus 
respectivas cuotas, desde el día 14 del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular, previene el Reglamenfo. 
Habana 2 de Enero de 1905.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C-76 5-4 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana, 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil deja Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. na. 
TeléfoaoS.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretarla á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
xa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
pese á 26 centaves mensuales, según la impor-
tancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan «ecesaria á los que se dedican á la 
industria v al comercio. 
Precio de «uscripción al mes: 60 centavos. 
Habana setieubre de 190̂  
02810 2043 Db 
Tesorería-Contad aria. 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los servi-
cios necesarios á este Establecimiento durante 
los meses de Febrero á Junio inclusives del 
año 19J5, de los artículos siguientes: 
i . Ciri-.e. choquezuela y pescado,—2. Mate-
rial y útiles de curaciones.—3. Especialidades 
Farmacéuticas y artículos varíes.—4. Leche de 
vacas. Las proposiciones por triplicado so pre-
sentarán en pliegos cerraaos, separadamente 
para cada servicio, con arreglo á lo que ex-
presan los Pliegos de Bases Generales y de 
Condiciones, qne se encuentran expuestos ea 
esta oñeina desde esta fecha hasta el dia 13 de 
Enero del corriente año á las tres de la tarde, 
en cuyo día y hora se celebrará la subasta y 
resolverá la Comisión designada al efecto, so-
bre las proposiciones que se presenten, reser-
vándose el derecho de aceptarlas 6 no, según 
convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 4 de Enere de 1905.—Armando Gran* 
pera. Tesorero interino. O 77 8-4 
El lunes 9 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, 25 barls. de á 50 kls. Clo-
rato de Potasa, procedentes de la descarga del 
Madrileño de Hamburgo.—Emilio Sierra. 
2,. 3-6 
S U B A S T A . 
Se convocan licitadores para la subasta del 
suministro de PAN y LECHE que necesite es-
te Asilo durante los meses de Enere á Diciem-
bre del año actual, cuyo acto tendrá lucrar á 
las 9 a. m. del día 13 del actual, en las oñeinas 
del Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de 
maniñesto de 8 a. m. á 3 p. m. en las referidas 
oficinas. 
Habana y Enero 4 de 1905.—El Director Ad-
ministrador, Manuel P. Alfonso. 
0—8.1 8-6 
JESUS VAZQUEZ F E R R E I R O 
participa al público que per escritura fecha 
29 de diciembre del año próximo pasado ante 
el Notario de esta capital Sr. Ld.o. Juan Car-
los Andreu se ha separado de la Sociedad que 
en esta plaza gira bajo la razón de J. Puente 
y Compattía. 
Habana 2 de enero de 1905. 
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CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
AGUJAR N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
C-1811 158Asrl4 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todoj los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta cindad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 á este importante ramo de las ia-
versiomes del dinero, 
Joaquín Funtonet, Perito Mercantil, 
DomicUio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspendencia: Bol* 
sa Privada. 16620 Íft-D» 
D I A R I O D E X A ' M A M i y f — l a ix 
— E n e r o 6 d e 1 9 0 5 . 
m m m m 
L a visita que l ian h e c h o á S a n -
tiago de C u b a algunos periodis-
tas habaneros h a servido para 
que conozcamos detal ladamente 
las d e í i c i e n c i a s l a m e n t a b l e « de la 
higiene p ú b l i c a en aquel la pobla-
c i ó n . A y e r reprodujimos los 
párrafos que á este partie-ular 
dedica un aj ircciaMc r.'.lactor de 
E l Mundo, c u y a -descr ipc ión del 
estado en que se ha l l a la capital 
de Oriente d a l a medida del aban-
dono en que a l l í han quedado 
los servicios municipales . 
Desde luego debemos advert ir 
que á pesar do l a i n c u r i a de l 
A y u n t a m i e n t o y de la falta de 
l impieza de la c iudad, no se j u s -
tifica, n i s iquiera se disculpa, la 
c a m p a ñ a sensacional y a larmista 
del New York Herald. L o s perio-
distas que fueron á Santiago de 
C u b a vieron las eal lessucias y l le-
nas de baches donde se deposita-
ban las aguas de l l u v i a y las que 
s a l í a n de las casas; pero no tuvie-
ron noticias de que a l l í existiera 
caso alguno de fiebre a m a r i l l a n i 
de n inguna otra enfermedad con-
tagiosa. E l estado sanitario de la 
p o b l a c i ó n es bueno y excelentes 
las medidas de p r e c a u c i ó n que 
se adoptan con cuantos desem-
barcan en aquel puerto, como lo 
prueba el hecho incontrovertible 
de haber sido ahogado el germen 
del mal , e v i t á n d o s e así todo con-
tagio, en el ú n i c o caso importado 
de fiebre a m a r i l l a que d i ó pre-
texto á l a inexpl icable algarada 
del p e r i ó d i c o neoyorquino. 
Pero esto no d i sminuye la res-
ponsabil idad de los A y u n t a m i e n -
tos que han dado p á b u l o á esas 
maliciosas c a m p a ñ a s con su inte-
resado abandono de Jos gervÍQ.ÍQfih 
municipales; y decimos interesa-
do porque si tanto en Santiago 
de C u b a como en Puerto P r í n -
cipe y otras poblaciones se ha 
llegado á los m á s i n c r e í b l e s ex-
tremos en punto á falta de higie-
ne y de l impieza en l a v í a p ú b l i -
ca, ha sido porque de tal suerte 
se c r e í a obligar con ma3'or apre-
mio a l Congreso á que aprobase 
la ley a l iv iando á los M u n i c i -
pios de las cargas de Sanidad y 
e c h á n d o l a s sobre el Es tado . Se-
I 
O D O N T A L I N A 
Frepaia-'a 6*3611 ícrnaU 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l i ca el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas la s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
mejanle conducta, que tan seria-
mente ha perjudicado á e s t a IsJa 
en el exterior, no será n u n c a sa-
í i c i e n t e m e n t e censurada. 
E x p l í c a r i a s e que un A y u n t a -
miento llegase á tan vergonzosos 
extremos de i n c u r i a y do abando-
no cuando hubiese agotado todos 
sus recursos, c u a n d o h u b i e s e a c u -
dido á todos los medios extraor-
dinarios para evitar e s p e c t á c u l o 
semejante; pero no se concibo 
t a m a ñ o sonrojo cuando desde el 
Alcalde al ú l t i m o escribiente de 
una lujosa y nutr ida burocracia, 
cobran todos puntualmente cre-
cidos sueldos, que absorben casi 
totalmente el presupuesto m u n i -
cipal. Cuando llegan situaciones 
tan extremas y d i f í c i l e s , es deber 
de patriotismo de los concejales 
encargarse gratuitamente de gran 
parte del trabajo de las oficinas 
municipales , para economizar 
sueldos, y del A l c a l d e renunc iar 
al suyo, á fin de no comprometer 
la salud p ú b l i c a , que va estre-
chamente ü n i d a , en lo que á esta 
I s l a se refiere, á la dignidad y 
aun á la independencia del país; 
y d e s p u é s de hacer todo « s t o ca-
be dirigirse á los poderes centra-
les de la n a c i ó n p i d i é n d o l e s a u -
x i l io y remedio con razones que 
no s e r í a n d e s o í d a s , porque los 
que las formulaban se h a b í a n he-
cho merecedores de aprecio por 
lo elevado de su conducta. 
Pero en el caso actual se ha 
procedido á la inversa. L a s ofi-
cinas m u n i c i p ¿ i l e s siguen monta-
das con el mismo lujo que antes; 
los empleados que las pueblan, 
tres veces m á s numerosos de i o 
necesario, c o n t i n ú a n intangibles 
y firman puntualmente la n ó m i -
na; el A l c a l d e no perdona un 
centavo de su e s p l é n d i d o sueldo. 
H a j ' dinero para todo lo que no 
es indispensable y para mucho 
de lo superfino, pero no lo hay 
para recoger las basuras, n i para 
componer las cloacas, ni para pa-
garles á los barrenderos sus m í -
seros jornales .—"No hay entra-
das—dice la burocracia m u n i c i -
p a l — m á s que para nosotros. S i 
el Es tado desea imped ir el des-
c r é d i t o y l a v e r g ü e n z a , que pa-
gue de su peculio los servicios sa-
nitarios." 
E l Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosrfrático. Hace crecer 
e! cabello, destruye la caspa, y con 
eu uso «1 cabello gris vudve á tomar 
EU color primitivo. El 
V i g c r de l % a b d l o 
d e l B r , í 4 i ( e r 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
o rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Dr. J. C. ATXay Ca.. LowtU, Mom.. I . V. A. 
¡ Y aun hay quien pretende que 
á estos A y u n t a m i e n i o s ge les «MI-
t r e g ü e n las qfjiitklndeg que h a y a 
de votar el Congreso para e! sa -
neamiento de las pdpfecioilfil, á 
fin de que seam ellos l o s que Jas 
tUstribuyaq y manejen, á su a n -
tojo, y empii-cen por nombrar 
unas cuantas docenas de inspec-
tores y superintendentes! Si de 
algo h a de servir Ja l e c c i ó n de 
las advertencias del Gobierno de 
Washington, seguidas de la cam-
p a ñ a del Hemli i . es indispensable 
que sea el Es tado el que direeta-
naente se encarguo del sanea-
miento de la Is la . 
— • B m — — 
Para BRILLANTES blan-
cos 7 limpios, recurra usted á 
Cuervcry Sobrinos, Ri-
ela nüm. 3 7 ' , altos, esquina á 
Aguiar. 
B U f M i • i m 
SO de Diciembre. 
Cuando los barcos alemanes, ingleses 
é italianos bloqueaban, hace dos años, 
los puertos de Venezuela, yo decía en 
es!us carias: " E l gobierno de los Esta-
dos Unidos uo se opone á eso, pero la 
procesión va por dentro.!' Hoy, el Sun, 
de Nueva York, en un luminoso ar-
tículo, mauiiiesta que, sin duda, el 
Presidente "lamentó la necesidad de 
tener que ser espectador impasible de 
la demostración naval y del embargo 
de los ingresos aduaneros de La Guay-
ra y Puerto Cabello durante algunos 
afios para el pago de deudas, las más 
de las cuales estaban basadas en contra-
tos. Sucumbió—afiade el Sun—á una 
fuer/a mayor y estableció un preceden-
te, con consecuencias qne él no habrá 
dejado de ver." 
Ese precedente jcuál es? Que las na-
ciones europeas pueden cobrar, por me-
dio de las armas, á las naciones latino-
amerieauas deudas que provienen de 
contratos. "Admitido eso—sigue di-
ciendo el Sun—jcómo atenuar las futu-
ras aplicaciones del principio para qne 
las repúblicas latino americanas no co-
rriesen la misma suerte que Egipto? 
E l problema no tiene msis que una so-
lución: cuando nos conste qne no se pa-
ga una deuda, derivada de un contrato, 
para que se pague, los Estados Unidos 
se encargarán da administrar tempo-
ralmente las aduanas del deudor." 
Este es el complemento de la Doctri-
na de Monroe; alguien ^ostieue que es. 
en realidad, una docériua roás^ la Doc-
trina de üoosevelt/ Y , contra esto, sea 
P A R A C U R A R UX ÍÍKSFIRAIX) 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si uo se cura. La firma de 
E. "W. GROVE ac baila en cada cajita. 
B R I L L A N T E S 
Ia de l - azules se acabno de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla« 
ses v gustos-
"' J. BOEBOLLÁ. 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
ceo IB 
POS FUERTE CÜE SEA. SE CUÍU COJ» LAS \ 
P a s t i l l a s d e l O B . A N D R E U 
C 2S26 45-2 Db 
comp!c«KMito. sefli doclrina, se ka pro-
testado^en una jwirle de la América es 
paííola. l ia venklo la prolestade una 
de las naciouei que « t ü n meaos ex-
puestas á la üiterveacióu, europea ó 
americAin: de la Arfwitiua, q«e sabe 
gobernarse y que pagaeus deudas. E l 
señor IVi ^rini,cx-rresidfntedeaque-
lla repuWw», m tima intervine publica-
do en Le ripnvo, de París, ha apoyado 
la tesis manu aula pjr varios legislas 
hisj)auo americanos y de la cu;íl he ha-
blado antee <ie hoy. 
La tesis es esta: que es lícita la in-
tervención y el empleo de la fuerza 
cuando ha habido periuicio ó insulto á 
ftmcionarioa particulares; pero uo para 
cobrar deudas. Cuando se intenta co-
brar una deuda por medio de las ar-
mas se viola la Doctrina de Monroe. 
Consecuencia: ai Alemania ó Inglate-
rra, intentan, valiéndose de sus escua-
dras, cobrarle una deuda al Perú ó á 
Santo Domingo, los Estados Unidos 
lieoen que pelear con Alemania ó con 
luglatcrr».' 
E l gobierno de "Washington no lo en-
tiende así, puesto que, en el caso de 
Venezuela, reconoció que las naciones 
europeas, para cobrar, tenían derecho á 
bloquear los puertos venezolanos. 4'£3 
bloqueo—dice el Sun—puso á los Esta-
dos Unidos cu un dilema, del cual solo 
se podia salir de la manera que ha sa-
lido nuestro gobierno. " E l dilema era: 
ó l a g u e i r a contra Inglaterra, Italia y 
Alemania ó reconocer que estas tenían 
derecho á cobrar á la guapa. Se reco-
uoeió esto; pero, como el plato no fué 
de gusto, para que no so lo vuelvan á 
servir á los Estados Unidos, se baldea-
do eso de coiUrolar las adnadas de las 
repúblicas americanas que sean malas 
pagadoras. 
A estas jcómo van los Estados Uni-
dos, ni nadie, á ayudarlas á no pagar 
lo que debían? Eso sería inmoral. Lo 
más qne podían hacer I 0 3 Estados 
L'nidos—y no es poco—ea opouers» á 
que Europa las conquiste. Y digo que 
no es poco, porque, si tres de las gran-
des potencias se entendieran para 
anexarse territorios nraericanos, y una 
de las tres fuese Inglaterra, esta re-
pública se vería envuelta eu «ua gue-
rra terrible, de la cual, probablemente, 
saldría con las manos en la cabeza. Es 
muy valiosa esa confesión, hecha por 
el Sim, de que el caso de Venezuela 
fué de fueiza mayor; y por esto es por 
lo que he calificado el artículo de lu-
minoso. Arroja luz sobre la conducta 
seguida entonces por el gobierno ame-
ricano. Si las potencias no hubieran 
sido tres, y si una de ellas no hubiera 
sido Inglaterra, uo hubiera habido blo-
queo. Los Estados Unidos habrían 
mediado, como mediaron, para que 
Venezuela pagase; pero no habrían 
consentido un despliegue de fuerzas 
navales europeas en aguas america-
nas. 
Aquel fué nn "mal cuarto de hora" 
para los Estados Unidos. Y , para que 
uo se repita, no vacilan en convertirse 
en recaudadores de créditos ágenos. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
E¿ Com- ráo, de Cienftiego*, se 
ocupa en el problema de la esca-
sez de brazos para las faenas de 
la zafra. 
E l ingenio XaUvidad, en Bancti Spi-
ritus, —dice—uo ha podido comenzar 
su zafra por falta de brazos, y no sabe-
mos do oinguuo en nuestro termino 
que haya logrado todavía aproximarse 
siquiera á su tarea llena, no obstante 
ios altísimos jornales que se ofrecen, 
y es porque la cuestión no estriba eu 
mayor precio, sino en que no hay obre-
ros disponibles. 
No obstante l a a f i r m a c i ó n dol 
colega, -en ese m i s m o Sancti Spi-
ritus hay « « s e ñ o r R a m ó n C . 
Solo que asegura en una corres-
pondencia que publ ica E l Obrero, 
de T r i n i d a d , lo siguiente: 
L a ley de inmigración en Coba no se 
hace necesaria hoy día por varias ra-
zone?, siendo nna de éstas el qne la 
carencia de braceros qne dicen hay en 
el país, no obedece Á la falta de hom-
bres ni de familias: obedece al poco 
¡nriKil que esos señores hacendados 
ofrecen á los trabajadores cubanos. 
Consista en lo que que quiera, 
la escasez de brazos existe, y lo 
que ocurre con el ingenio i \a /¿-
vidad lo demuestra. 
Deploremos una vez m á s que 
esa escasez no se hubiera evitado 
por Ja p r e v i s i ó n de las C á m a r a s , 
m á s pagadas de discusiones p o l í -
ticas que interesan s ó l o á la v ida 
de los partidos, que de aquellas 
otras que afectan directamente á 
la v ida e c o n ó m i c a del país . 
L a d i v i s i ó n de la p o l í t i c a en 
dos partidos, de guerreros y pa-
cí f icos , trazada por el general 
M á x i m o G ó m e z y condenada en 
t eor ía por el s e ñ o r Sangui ly y 
por la mayor parte de la prensa, 
no obtiene mejor fortuna en el 
terreno que p u d i é r a m o s l lamar 
experimental y de los hechos. 
E J doctor L u i s P e r n a dirige al 
caudi l lo revolucionario una carta 
en la cual se leen estos párrafos: 
Siendo yo muy joven, y después de 
haber estudiado atentamente á la luz 
de la crítica histórica el sistema polí-
tico autonómico, lo creí tan eficaz y 
científico, qne fui autonomista; entendí 
que de toda metrópoli se emancipan, 
al fin, sus colonias y qne entre ambas 
no deben quedar más vínculos que los 
qne ligan ios hijos á los padres después 
qne aquellos, constituido un nuevo ho-
gar, van á girar en órbitas propias. 
Corrió el tiempo; se anunciaron las 
reformas de Maura; se dividió el po-
tente partido constdtncional; surgió la 
revolución y permanecí eu mi pnesto.sin 
'•'tiocedor ni avanzar; seguí cn-vtímio 
Q ê á bt iudependencia toamos auto-
uomistas y rovolncionarios; aquéllos 
Por •! camino largo, pero cómodo de la 
evolnjaon, ley biológica uiiiversal:éstos 
por el camiuo rápido, pero accideiíta-
flo de la rcrolucióa. En el ordou suce-
sivo de los acontecimientos recientes, 
hemos llegado donde estamos: en los 
linderos de esa indepeudencia por 
autonomistas y revolaciouaiios anhe-
lada; y con dos partidos políticos: el 
liberal nacional eu el que milito, y el 
moderado conservador, arrullado en la 
cuna por los republicanos y por mu-
chos ex-aatonomistas. 
Yo entiendo que el programa del par-
tido liberal nacional os más cfia.u que 
el moderado para obteuor la indepen-
dencia absoluta de Cuba; y más elieaz 
también pura que los cubanos gocen 
completa libertad política; y hago esta 
división de independencia y libertad, 
porque no creo qne sean iguales. Hay 
pueblos dependientes donde los ciuda-
danos son librea, f otros independien-
tes en los que no se goza de liber-
tad. E u el Canadá, dependiente de 
Inglaterra, el canndienje es libre; Ve-
nezuela es independionLe y el venezo-
lano no puede considoiarse en su país 
como hombre libre. Eu el Canadá no 
se aclimatarían partidas de la porra, 
como aquella que apareció en Madrid 
(luíante la dinastía de Saboya, y como 
las que aparecen con frecuencia en 
muchas repúblicas hispano-american is, 
desde las orillas del río Colorado hasla 
el estrecho de Magallaacs; y, sin em-
bargo, esas repúblicas y España son 
independientes y el Canadá ea una co-
lonia inglesa. 
Muerto el sistema autonómico en Cu-
ba; enterrado y cubierto con ia pesada 
losa del fracaso los que faimoí autono-
mistas estuvimos eu condiciones auá 
logas á un viudo <jae hubiera visto mo-
rir á su esposa, violentaaieate y eu la 
luna de miel; el tiempo, capaz de ex-
tinguir hasta el fnego del sol, secó las 
lágrimas, eudulzó la amargura, serenó 
la fiante atribulada y estuvimos aptos 
para contraer segundas nupcias, con la 
condición recomendable do poder ofre-
cer una cualidad excelente: fidelidad 
demostrada. 
En este camino, si doy nn paso atrás, 
es decir, si del partido liberal paso al 
conservador, sería un reaccionario. SI 
me satisface el programa dol partido, 
al qne presto mi humilde, pero desinte-
resado concurse ¿sólo por haber sido 
autonomista debo ahogar mis simpa-
tías, contrariar mis inclinaciaues y trai-
cionar mi convicción política, deser-
tando y cobijándome bajo la bandera 
moderada, ó debo hacer lo que hice 
cuando las reformas de Manra y la re-
volnción: permanecer en mi puesto, ó 
tal vez, indeciso y vacilante, debo con-
denarme á voluntario ostracismo, ex-
tranjero eu mi propio país, aun cuando 
E N 
W M f y i , A S E G U R E U S T E D S O P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, pro por cío rva 
U n a P ó l i z a M e j o r a - l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y pa;^a 
S u s S i n i e s t r o s c o r ) m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo . 
Pará más informes ocurraae al mfrasento Reprsserrlante-Genei-aá en la República de Cuba.o 
í cualquiera de ios Agentes «le la Sociedad futro á z la Habana jo J¡> j a jo ^ 
V , J U L / B I u , R E . P F L E . S C N T A N T E . G E N E R A L 
APARTACO 5 4 7 A G U I A R . I O O , K A B A M A TELÉFONO ras 
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y vice-ve i sa. 
Vacorcs nalaclo ban Dasajem ' 
con cóiüoíias y amulias rafijiB cámaras. 
Salidas de la Habana para X. Orleans 
(del muelle de la MachiBa) 
Todos los MARTES á las cnatro de la tarde. 
Salidas de N. Orlcans para la l lábana 
Todos los h A B A DOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orlcans y regreso á la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orlcans en V. cíase 20 
De la Habana á New Orlcans en 2 clase 15 
De la Habana á New Orlcans en 3í ciase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro de los Eftades Unidos, 
cosió también para México, con boletas direc-
tos desde la Haoana. 
£1 eouipajc de los sefiores pasajejos se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La Hnea más barata y rüpida para Califor-
nia, Kan Luis, Chicago y demñs ciudades de 
os Estados Unido». 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4c. dirigirse 6 








E l vuTior 
Capitán MONTIfiS DES OCA 
Durante la /afra del tabaco <i*Ulr& de Bat»-
bano los LUNKBy los JÜBVE3 i la Ua^ai» 
el tren de pasajerojdquesais de la esujiij 
de VilUuueva á Us 2 y 40 de la tarde, pira li 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Huilón y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS \ 
)i <- nceve de la mañana, para llegará Batab* 
116 lo3 JUEVBSy UO MINGOS al aatneoar. 
La carga se recibirá diariamema en la 
, tac ion de Villanaeva. 
.tara mas informe? 
Z L L V K T A IO. 
e l 7ft-lE 
C O M P A Ñ I A 
(Hauiliarf A w í c a u Liue) 
El nnevo v cspléridld •> vanor 
P R I N Z A U G U S T W I L H E L M 
Capitán J. II. Rüsch 
saldrá directamenie para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 15 de enrro de T9>5. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
1! 
Para Veracruz i f 33 f 14 
Para Tampico | 43 f 18 
(I.n oro español) 
Ln CompaTiía tendrá un vapor remolcador A 
disposición de lô  señores pasajeros, para con-
ducirlos i unto con su eauipaie, libre de gastes, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasst-
ULslico. 
De más pormenores informarán los Consig-
1: alarios 
SAN I G N A C I O 5 4 
C72 
EEIIBÜT & RASCH, 
11-4 Fn 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
V A P O R A L A V A " 
Capitán ICmilio Ortubo. 
Scldrú de este puerto los maríú* á Las seis 
de la tarde para 
TARIFA l£N Oitu AMERICANO 
PARA ÜAtiüA Y CAIBAkllilN 
De Habana X Sagua I F saje en 1!.. .. S 7.1IJ 
y vioevarsa \ Idem en 3' f 3.5J 
Vlveret", lerretería, loza y petróleo 30 OCÍ. 
Marcaderías 50 
De Habana ¿CaibarlGn ( Kaa ««ufe. 
y Ticeversa ] Idem enS1 | á.n 
Víveres, lerretena, loza y petróleo 39 oti. 
Mercaderías K 53 ot, 
Tabaco de Calbarién y Sagua 4 Habana 25 oto. 
tercio. 
(El carburo pajta como meroanoís.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuecoe y Palmira... i | 0.52 
- Caguagas 0.57 
... CrnceiyLajas 0.8I 
Santa Clara o.75 
Esperanza y Rodas . „ 0.75 
Para más informes dirigirse ¿ sus 
arnmdorM, CUJ5A SO. 
Uernianos Zulueta v G á » l z cí7 Í E 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
Toios te (ioiniiips á las te M día. 
T A R I F A S E » ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagrua y viceversa 
Pataje en lí f 7-0) 
HL en 3í " f ;.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. iMJ 
Mercano as .̂50 
De Habana á Calbarién y viceversa 
Pasaje en V flo-dD 
Id. en 3! | á-3a 
Vivtrea. íurretor.'a, loza, petróleo. 0-33 
Mercanc'a. „ j „ o-5) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua a Habana, iS J 
centavos tercio. 
î lCaibuio pagacom'' meroaao:». 
A V I S O . 
Carira General a M i C W Í 3 
ORO AMERICANO. 
De la Habana a 
Cisníuesos v Palmira y vic. - versa f 0.52 
Cagnaguas n 0.57 
Cruces v Laja» ,0.81 
BantaClara, Esperanza y Rodas ,,0.73 
Para más informes, San Pedro 6. 
«5 78 1 E 
SMJDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e el m e s de e n e r o de 
1 9 0 5 . 
V apor NÜEVO M O R T E R A . 
D í a 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Oi -
barn, Sngua de Táuanio, Baracoa, 
Guanta ¡lamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V apor JÜUA. ~ 
D í a 8. á l a s 12 del día . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
l e á la ida) Gibara, Baracoa, Guautá-
nanio (solo ú, la ida), Santiago de C u -
ba, Santo Domingo. San Pedro de 
Maeoris, Ponce, Mayajrüez y S. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor gANJUAÑT 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, 8aiuá, B a -
ñes, Mayar!, Baracoa y Santiaprode 
Cuba. A la vuelta tocará ademiis en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
D í a 15, á las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, J$araeoa. Guanta na mo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
jffeJE 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los juerea, alternando, de Batabairó ira ra Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R K I N A D E L O S A N O E L E S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los pnerVfcs indicados. 
Agente: Agust ín Guaecb, O B I S P O J(5, cmlrcsuelos. 
«7 
Vnpor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nu. vítas, Gibara,Vita, Bañes , 
Sagua de Tíínamo, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta tocará ade-
inátt en Puerto Padre. 
Vapor NUEVO M O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Sagua tle Tánatno, Baracoa, 
Guantánamo (solo a la ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta tocará además 
en Puerto Padre. 
V apor SAN JÜAfT 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sama, Ba-
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, atra-
can en Cnant'namo al muelle de la Caimane-
ra, y los ae los dia-j 8y25 al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se recibe hasta las 
tres de la tarde del dia de salida, y cuando 
£sta ocurra en dfu festivo, basta los cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del dfa 6. 
GIROS D E L E T R A S 
í M u 
BaDqueros.—Mercadertís 22. 
Casa oritnnaimonTP estable da en 18 U 
Giran letras á la vista sobre todo* los Banco 
NRCionaloK de loa Estados Unkiob y dan espd 
oial atención á 
tasfracias por el caMB. 
c 4 r 7ii-lE 
•TSEl 
CUBA 76 Y 76 
Hacen pagos por el cable: glraa letras á coarta 
^•Si^JWf y dan cartea de crédito sobre New 
York, t üadelüa. New Orlcans, bau P'anciaoo, 
Londies, París, Madrid. Barcelona y demáe oa-
Eita.os v ciudades imporUntes de loi Estados nidos, México y Enropa, así coasoeobre todos 
los pusbloe de Eepata y capital y puertoa do 
Mr TjPflb 
En combinación con los señores IL H. Hollliu 
4 Co., de Nnerm York, reciben órdenes paral» 
compra ó vento de valoras 6 aocíones ootiz»-
Ble* ra 1» Bolsa a i dicha ciudad, oayaa ootiu 
donan *3 rcdbon por cabio diarlaruajle. 
c3 73 1E 
N. C E L A T S Y Com». 
JOS, Aguiar, IOS, esquina 
ü Amuraura^ 
Hacen paj^os por el cante, facllltaa 
cartas de crédito y ¿firan letras 
a corta v larjfa vista. 
•obre Mueva York, Nueva ürleans, Veracrti 
Ai-.-* ico, Bau Juan de Puerto Rico, Load ras. Pa 
rls, Bnrdeoo. Lyou, Bayona, ilamoargo, Bom« 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Ll 
Ba, Nantca. Saint Qniuiin, Dieppe, Touloua4 
Veneoia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así oo* 
mo sobre todast as capitales y provincias de 
i£s pafta *> islas Canarias. 
c 1610 166-11 AS 
J . I . B á N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hnce pa#:os por ol cable, f cilUa cartas d» 
•rédito v gira leí raí fe corta 7 lar^a v:ata so ora 
la¿« principales plaza* da esta íala, y U-» --U 
Francia. Inglaterra, Alemania, Birria, Kstadoi 
Unidos, Méjico, Arg i tina, Puerto ftico, OW-
m, Japón y ¿obre todasbn oiadadâ  y pa*-
b'os de España. Islas Baleares, Oanarlu i 
Italia. 
c 2024 7E-2R O 
8. O ' l i E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K l t C A D I S U E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carct 
ii» crédito. 
Giran Idtrns Bo'hro Londres, New York. NoW 
Orleana, Milán, Toría, Boma, Véncelo, Floren' 
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraitar, Bro-
men, iiamburgo, Parla, Havre, Nantos, Bár-
deos, Manella, Cfidiz. Lyon. Móxioo, Veracrox, 
ben Juan de Puerto ¿ico. etc.. etc. 
•obre todas laa enr ¡tales y puo e; sobre Pal' 
ma de Maüorca, iluca, Manon y Santo Crus d e 
Tenerife. 
"V © a a © s t a , l a x a . 
•obre Matanzas, Cérceuas, Remedios, Sa"»t 
Cloro, Caibarién, Sagua lo Grande, TrinicUd 
Cienfuegos, Sanott Spiritua, Santia ro do Cabo 
Ciego de Avila, ManzaniUo, Pinar del üío, Jl 
boro Puerto Principo y Nuov.taa. 
e l 78 1E 
J . B A L C E U S y m i 
(B. en a : 
Hacen pagos por oi cabio y triran letra» a tnt-
ta y larga visto sobre No v Vork, Ijondres, P*-
risy sobre todas las copitolu y pu&bk>ad« Ka 
paiiiv ó islas Baleares y Caimno^ 
Agento de la Compañía de Seguros contra a 
condioo 
c 2 ISC-lE 
h 
" m A R 1 0 " D E ' l i A ' M Á R m A ^ - E t á e i 6 t t d e h m a ñ a n a . — E n e r o 6 d e 1 9 0 5 . 
ese ostracismo sea para mi lo mái có-
modo y lucrativo! 
No sabemos q u é c o n t e s t a r á i 
esa pregunta el General . 
Pero de mantener en l a r é p l i c a 
el radical ismo que sostuvo en la 
p r o p o s i c i ó n , muchos y m u y sig-
íb i f icados p o l í t i c o s de su partido 
' t e n d r í a n que abandonar las filas 
en que m i l i t a n para irse con los 
que no proceden de l a guerra. 
Li L a Protesta, de Sagua, ó r g a n o 
del partido l iberal , dice, tratan-
do de las elecciones venideras, 
que el d í a de la batalla no h a b r á 
r i ñ a con los moderados porque 
é s t o s e s tán convencidos de l a su-
per ior idad n u m é r i c a de sus ad-
versarios. T a n persuadido s e 
mues tra del triunfo del general 
R o b a n . 
Más adelante.hace constar que 
en u n banquete celebrado en 
aque l la p o b l a c i ó n , u n a c o m i s i ó n 
de liberales de C i e n fuegos decla-
ró que en esas elecciones. C i e n -
fuegos no será sorprendido con 
k part ida de la Porra , porque en 
ese caso se h a r á la contraporra, 
jpasc lo que ¡mse. 
"Corresponde el triunfo á los 
l i b e r a l e s — a ñ a d i e r o n — y no per-
m i t i r á n que unos cuantos mer-
cenarios de la p o l í t i c a se impon-
gan á los deseos de la m a y o r í a " . 
T o d a la fiesta que p r e p a r á b a -
mos para celebrar la paz de las 
í u t u r a s elecciones do Sagua, se 
hos a g u ó con saber que puede 
pasar algo en C i e n fuegos. 
Nada, que hemos de v i v i r 
s iempre con el a l m a en u n hilo. 
E l s e ñ o r A . J . Martí , de L a 
• Epoca, ó r g a n o moderado, recoge 
esta i m p r e s i ó n acerca de la pol í -
t i ca de su partido en Matanzas, 
t ina de las etapas de la e x c u r s i ó n 
que acaba de hacer al t ravés de 
l a R e p ú b l i c a : 
Como digo al principio de esta ya 
larga correspondencia, á Matanzas lie 
gué enfermo. No obstante, saludé á la 
prensa en nombre de L a Epoca, y aún 
¡pude después cambiar algunas impre-
íioues con antiguos y queridísimos ami-
gos míos, quienes me pusieron al co-
Iriente de ciertas maquinaciones odió-
las, de los que se hau empeñado siem-
pre, dentro de nuestro partido, en prac-
ticar una política de iutereses peque-
ños, personales y egoístas, combatien-
do, no por ideas y prinolpios, sino por 
la dominación y satisfacción de su pre-
dominio personal y el de sus familia-
res, amigos y paniaguados. 
H a b l a d e s p u é s de « a l g u n o s po-
l í t i c o s que se acercan a l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a acon-
s e j á n d o l e e l nombramiento ^ de 
'determinadas personas para cier-
tos cargos p ú b l i c o s , invocando los 
intereses generales d e l p a í s y 
acaso los del partido moderado, 
cuando en real idad lo que persi-
guen esos hombres funestos es 
asegurar en toda la R e p ú b l i c a su 
predominio y mangonear á su an-
tojo en cada p r o v i n c i a » , y a ñ a d e : 
Esos náufragos de todas las situacio-
nes que tienen la suerte de salir siem-
pre á flote, fueron los causantes ayer 
de rupturas y desavenencias lamenta-
bles, y boy del hondo malestar que se 
advierte ya entre elementos valiosos 
del partido en la gentil Tucayo. 
Quizás parecerá á La Epoca inopor-
tuno publicar esto. Pero independien-
temente de que lo que dejo escrito se 
dice á voces en todas partes, yo susten-
to el criterio que el alma, el nervio de 
los partidos políticos, que se inspiran 
en los principios de la misma democra 
eia, no reside éri la cabeza. Quitadle 
ésta á aquellos cuando os plazca, y ob-
servaréis cómo esos partidos siguen vi-
viendo y funcionando, merced á esa so-
beranía que hoy palpita en su seno y 
que permite á todos hacer lo que antes 
era privativo de unos pocos. 
D e una p lumada el s e ñ o r Mar-
tí ha hecho de su partido un 
a n é l i d o , y a que son és tos , entre 
todos los animales , los que se 
dist inguen por seguir v iv iendo 
d e s p u é s de separada l a cabeza. 
Y es que el s e ñ o r M a r t í ha 
descubierto que el partido mode-
rado no tiene en el la el a lma. 
L o mismo v e n í a m o s sospe-
chando nosotros. 
Y aun llegamos donde no lle-
g ó el s e ñ o r Mart í . 
A l o c a l i z á r s e l a en el vientre. 
No todos son, s in embargo, de 
nuestra o p i n i ó n en este punto. 
L o s moderados de las V i l l a s , 
por ejemplo, creen que el part i -
do tiene la cabeza en Santa 
C l a r a . 
D e todos modos, es evidente 
que no la tiene en la Habana , y 
esto basta para que el descubri-
miento del s e ñ o r Mart í no pue-
d a parecer inoportuno á L a Epo-
ca n i á nadie. 
Porque es lo que sigue d i c i en -
do e l desahogado excursionista: 
Por otra parte, no es honrado, ni 
aún político, ocultar por consideracio-
nes mal entendidas esos peligros que 
todos señalan. Es preferible conjurar-
los á tiempo, rectificar los errores y 
encauzar por derroteros más amplios 
esa política estrecha, de campanario, 
y de puro descarnado nepotismo que 
vienen practicando algunos de esos 
hombres á que antes aludo, que silen-
ciarlos dejando que se condense la at-
mósfera, para que estalle luego en la 
cabeza del qne no tiene culpa alguna, 
ó del que menos la tiene quizás. 
Con lo expuesto, cffeo haber dicho 
bastante para que los lectores de L a 
Epoca se penetren cómo ferve el pote 
político á corta distancia de esa capi-
tal. Imagínese ahora cómo ferverá á 
medida que me voy alejando de los 
grandes Centros burocráticos... 
1 lace perfectamente e l s e ñ o r 
Mart í en hablar claro y en le-
vantar la cort ina cuando L a Dis-
cusión se e m p e ñ a en bajarla. 
E l s e ñ o r V i l l u e n d a s se lo h a 
de agradecer y tal vez l a cartera 
de Agr i cu l tura . 
D e c l a r é m o s l o honradamente . 
Z a Lucha era ayer l e í d a en to-
das partes entre las m á s francas y 
estrepitosas carcajadas. 
P r o d u c í a l a s su a r t í c u l o edito-
r ia l , breve, pero sustancioso y 
l leno de oportunidad, que es k) 
que hace los é x i t o s p e r i o d í s t i -
cos. 
Trázase en él , s in el menor es-
fuerzo, un p a r a n g ó n entre Stoessel 
y el sk Garc ía Montes. 
V é a n s e algunos párrafos : 
L a verdad es que Stoessel ha tenido 
menos resistencia en Port Arthur, que 
la que ofrece el Secretario Montes para 
entregar la plaza que defiende. 
Después de todo, la superioridad de 
García Montes sobre Stoessel esgrande, 
y por todos reconocida. 
A l fin, García Montes se defiende solo 
en el Port de su Secretaría. Stoessel con-
taba con un ejército de 35.000 hombres 
para defender ú Port Arthur. Los que 
sitiaban y atacaban la ciudad eran 60ó 
70.000 hombres. Descontemos 20 ó 22 
rail soldados heridos que tenía Stoessel 
dent ro de la plaza; siempre le quedaban 
8 ó 10.000 para defenderse de los G0 ó 70 
mil enemigos. 
Pero García Montes tiene todo el país 
enfrente. E l ejército de las clases pro-
ductoras en todas las m»infestaciones 
del trabajo, le ha puesto sitio hace cer-
ca de un año; y á pesar de los ataques 
realizados por ese numeroso ejército 
contra el heroico Secretario de Hacien-
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
s i a , 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es raión para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, CuSa, 
Es ini único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. H. Q. ROOT. 
JLaboraioríos: gó Pine Street, - - Nueva Vori. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-bre completo y dirección correctamente dirigida A 
DR. MANUEL jOKNSON, 
\ Obispo 50 y 55. 
Apartado 780, - . HABANA, L 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
ia cura do la Epilepsia y Ataques, y ua frasco de prue-
ba GRATIS. * 1 ' 
FOR WWJ AND 
F p N F A N T S ^ U W A U D i 
L a c o n s t i p a c i ó n y 
m u c h o s o t r o s d e s o r d e -
n e s d e ! a n i ñ e z , s o n l o s 
r e s u l t a d o s d e u n a a l i -
m e n t a c i ó n i m p r o p i a . 
D é V d . á s u n i ñ o e l 
" M E L L Í N ' S F O O D , ^ 
y v e a V d . c u a n p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n l o s d e -
s o r d e n e s c i t a d o s . r * 
P i d a n u e s t r o l i b r o 
" M E L L I N ' S FOOD B A B I E S " 
y s e l o e n v i a r e m o s , c o n 
ü n a m u e s t r a d e 
" M E L L I N ' S F O O D * * . 
L i b r e d e g a s t o s . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sia dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos lo? días de 8 á 5, 
Hellin'* Food tt». Bostor 
Caiiano núm. 
16543 230 D6 
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da, no sólo no ha rendido óste la plaza, 
sino que continúa defendiéndola con 
despreocupada y estoica tenacidad. 
E l Czar do Busia, hace próximamen-
te dos meses, telegrafió al general Stoes-
sel facultándole para entregar la plaza 
cuando, á su juicio, fueso imposible 
sostenerse en ella por más tiempo. 
Empero, si el Jefe del Estado cubano 
ha autorizado á Montes para que rinda 
la plaza, de una manera indirecta y de-
licada, el Secretario no se ha enterado 
de ello, ó no ha querido enterarse. 
Con este motivo, el Jefe del Estado 
cubano empieza á estar asustado del 
heroísmo del Secretario Montes al re-
sistir el sitio formidable que le ha pues-
to la opinión, y de su terquedad en 
querer defender una fortaleza que tiene 
minada, por la opinión, toda su base; 
y que, si tarda mucho en caer, podrá 
comprometer la suerte de la fortifica-
ción principal de la plaza. 
E l Czar, á juicio de los corresponsa-
les, está asustado, lleno de terror y de 
pavor por la rendición de Puerto Artu-
ro; rendición descontada en todos los 
cálculos militares del Imperio y fuera 
de él, y autorizada por el propio Czar. 
E l Jefe del Estado cubano se halla 
también alarmado y hasta medio asus-
tado, por la resistencia tenaz de su Se-
cretario de Hacienda, que no quiere 
rendirse ante la ola formidable de la 
opinión que se ha levantado contra él y 
su ejército de inspectores, que, provis-
tos, no del machete, ni del fusil, sino 
de una patente de corso, se han dedi-
cado, con verdadero heroísmo, á sanear 
los bolsillos de los contribuyentes que 
trabajan, sudan y pagan. 
Si Rusia tiene un Stoessel, Cuba tie-
ne un García Montes. 
L o quo no tiene R u s i a es quien 
se r ía con las ganas que se r ió 
ayer l a H a b a n a do la ocurrenc ia 
del colega. 
S i el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a es tá alarmado como en-
tiende L a Lucha, de la resistencia 
de su Secretario de Hac ienda; des-
p u é s de esa r isa la a larma debe de 
ser tan grande que nos tememos 
provoque u n a c u e s t i ó n de gabi-
nete. 
Porque, o b s é r v e l o el colega: 
¡ H a s t a se h a n r e í d o los compa-
ñ e r o s del s e ñ o r G a r c í a Montes! 
R Ü S I A Y E L J i M 
E N L A MANCHURTA 
E l periodista ruso Dautchenko ha 
hecho una visita á los cuarteles de in-
vierno del ejercito ruso y á su regreso 
á Mnkden escribe lo siguiente: 
"No se puede imaginar contraste 
mayor que el que se encuentra al es-
tablecer comparación entre el ejérdto 
débil y extenuado que entró en Mukden 
después de la batalla de Liao-Yaug, y 
el jovial, descansado y vigoroso que se 
encuentra acampado al sur de Mukden. 
Los soldados viven en obras sub-
terráneas, construidas á prueba de bom-
bas, y en lorma de círculo tienen espe-
cie de caraástras con su correspondien-
tes declive para acostarse. Las ropas 
de abrigo son magníficas, así como las 
mantas y botas, que son de construcción 
china por ser mejores que las enviadas 
desde Rusia. 
Los oficiales tienen sus habitaciones 
sobre el terreno y viven de cinco en 
cinco. L a alimentación es bnena, y 
tanto los oficíalos como los soldados re-
ciben dos veces al día una libra de car-
ne y dos y media de pan. Las comi-
das, que son des al día, se les sirven ea 
marmitas, que hasta las viviendas de 
las líneas avanzadas se les envia desde 
las cocinas de campaña. 
A excepción del azúcar y otras cosas 
per el estilo y de los libros de lectura, 
nadase echa do menos en el campamen-
to del ejército ruso. 
A l soldado se le distribuyen también 
tazas de té, dos veces al día. 
L a salud es buena, gracias á las pre-
cauciones tomadas para el uso del agua 
en la alimentación. Cada río ó arroyo 
tiene designada una sección que coge 
agua y que según prévio y múluo 
acuerdo con los japoneses, verifican la 
operación sin armas; do aquí quo hay 
veces que japoneses y rusos, desarma-
dos, se encuentran á la orilla del río 
Shakó. 
L a temperatura es de seis grados Fa-
renhet bajo cero, y espérase que aún 
descienda más!!" 
ú 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano Mascotte, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L 8ARATOGA 
Ayer entró en puorto, procedente de 
Mobila, el vapor amerizano Á'ara(oga,coa 
con carga y 33 pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano Suratnga trajo do 
Moblla, ayer, al suñor F. Wolfe; 83 vacas 
y 21 terneros. 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I UN 
L O J D E K O P 
patente es legít imo? 
euüs to te i tae ! } ia i m i i ü ie ie : 
C I E R V O Y SOBRINOS 
£ o o s 12X2. j p o 3r t « i c i o £ 3 . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general an ^ran 
surtido de bri l lantes sueltos de todos tamaf íos , 
candados de bri l lantes solitario, para s e ñ o r a deade 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fantas ía 
para señora» especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centra, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
E I C L A 37i. ALTOS. ESQ. A AGÜIAR—SPilSDO 1168 60L 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
$. Tales y 6ia. HABANA. 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastríU-
gico; CURA el 98 por 100 de losentennos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá me-
dicamentos. CURA el dolor deestó zugo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, "a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las Cül l A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y i ;iy 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el marco del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para e¡ que está sano, 
pudióndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con BU uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas Ja palabra ¿STOAIA-LIX, marca 
de fábrica registrada. 
i)e venta: callo de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.do Sarrá é hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel Jo hnson, Obispo 53. 
I T O X ^ X j E T I K r (98) 
Novela bistóHcp-sociál 
roR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G U N D A P A R T E 
I ítr rovela. publicada prr la Casa Editorial 
, ,,jíi.Vccl'8e ve,,deen ',La Moderua Po«. tía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Dejadme,—dijo éste con fuerza,— 
es á los malhechores á los que se les 
arroja. Yo . . . fuerte en mi inocencia, 
saldré de este palacio pata no entrar 
más en él, pero saldré con la cabeza 
alta, mientras mis acusadores inclina-
rán la suya do vergüenza. Padre mío, 
no os reprocho, tan sólo os digo: guar-
dáos de la víbora que calentáis en 
vuestro seno, aplastadle la cabeza aho-
ra que estáis á tiempo, porque si no 
como me ha mordido á mí en el cora-
zón, larabién algún día os morderá á 
vos; que Dios os perdone. 
Y antes de que mi padre pensara en 
responder, anh s de que los criados se 
rehicieran do la sorpresa, mi hermano 
había ofesaparecido-. 
—Vuestro hermano era nn alma 
fuerte, generosa,—dijo Lalla con fran-
queza,—si yo en mi vida me hubiese 
tropezado con un hombre así, no sería 
lo que soy... 
— L a naturaleza no se cambia,—res-
pondió el marqués.—¿Quieres que con-
tinúe? 
—Lo quiero: no te puedes imaginar 
lo interesante que me resulta eita his-
toria. 
E l marqués se rió y bebió otra vez, 
luego continuó: 
—Las predicciones, las amenazas de 
mi hermano, me dejaron un poco in-
quieto, confuso, durante algunos díag 
después no pensé más en ello. Sin em-
bargo, se había operado un cambio no-
table en mi padre con respecto á mí-
en algunos momentos parecía descon-
fiar y de cuando en cuando me hablaba 
fríamente, con ironía. 
Esto me agitaba, me dejaba perple-
jo. Por temor de que él me hiciese vi-
gilar, no salía de casa por las noches, 
y durante una temporada llevé una vi-
da triste y aburrida que me hacía de-
sear aun más vivamente los placeres, 
de los cuales hacía tanto tiempo que 
me hallaba privado. 
Una mañatia, al salir do mi palacio, 
vi dolante de mi una adorable jovenci-
ta de diecisiete años 6 poco más, del-
gada, esbelta, vestida con modestia, 
con cabellos magníficos, la carne blan 
ca, los labios rojos, los ojos dulces, lán-
guidos, apasionados. 
Debía ser una modistilla. Yo, que 
hasta entonces no me había rozado más 
que con mujeres del arroyo, sentí avi-
varse en mí el deseo de una muchacha 
honrada. Y aquella lo parecía, puesto 
que á mis fulminantes miradas, á las 
insinuaciones que le susurré al oído la 
joven me miró desdeñosamente, atra-
vesando la calle para hacerme com-
prender qne no le gustaba que la si-
guieran. 
Pero yo fuí testarudo. E l desprecio 
que me demostraba la muchacha au-
mentaba mucho más en mí el deseo de 
poseerla, y la vi entraren una modesta 
casa casi cerca del mercado. Apunté 
el número y nombre de la calle, des-
pués me marchó á ver A Bobi. No es-
taba más que su madro. Y a compren-
deréis quo mi capricho por aquella 
mujer, que podía ser mi madre, estaba 
casi extinguido por el largo tiempo; 
pero la madre do Bobi no me guardaba 
rencor; antes bien, me ayudaba cuando 
necesitaba algo nuevo para que no tu-
viese cerrados los cordones de mi bolsa. 
L a hice al relato de mi encuentro y 
Santina me prometió que al día si 
guíente me informaría acerca de aque-
lla jovenclta, por la cual no hubiera 
reparado en sacrificio alguno con tal 
de poseerla. 
Santina puso manos & la obra, y yo, 
no pudiendo resistir al fuego quo me 
devoraba, á la mañana siguiente volví 
á cosa de Bobi. 
Su madre al verme sonrió maliciosa-
mente. 
—¡Ah! ¿queréis de veras á la mu-
chacha? 
—Confieso que sí, y dirae q'ué es lo 
que has sabido. 
—Que es honrada y que tiene novio. 
Arrugué las cejas. 
—¿Es rica? 
—No, es muy pobre; pero es bocado 
de príncipe. Habéis teuido buen ojo y 
me alegro. 
—¿Para qué, si no j)Ucdo poseerla? 
—¿Y quién os dice que no? Ahora 
que os he indicado los obstáculos os 
diré también que no es insuperable. 
Por más que el amante de la muchacha 
la custedia como un cancerbero, no es 
difícil dormirle y vencerlo. 
—¿Cómo? 
—Yo me encargo: ea, dadme dinero 
y dentro de pocos días estará en vuestro 
poder. 
Desembocé lo que llevaba, y me fuí 
al palacio & un estado de agitación 
imposible der describir. 
Tros días después, con su airo hipó-
crita, vino á» decirme que el golpe esta-
ba dado y que la muchacha iría á un 
alojamiento amueblado del qne Santina 
me entregó la llave. 
E l l a creo que va á ver á una señora 
que le dará trabajo; despachadla vos. 
—¿Pero si gritase? 
—Santo Dios, ¡qué Cándido sois! 
Cualquier cosa sirve para hacer callar 
á una mujer. Y os repito, ¡si vierais 
qué bocado!... 
Aparté de mí todo escrúpulo y me 
dirigí al lugar convenido. E l cuarto 
elegido era decente, en una casa seño-
ril, en una calle desierta. 
•Esperé con ansia que la muchacha 
viniese. 
E l deseo y la impaciencia me dilata-
ban las venas de las sienes y de la 
frente: el corazón me latía precipitada-
mente. 
Al ün, á la hora indicada por Santi-
na, oí un ligero tintineo de campanilla. 
Adquirí mi aire de hipócrita y fuí á 
abrir. Ahora figúrate mi rabia y mi 
estupor al ver delante á la muchacha 
en compafna de mi hermano, 
Lalla prorrumpió en una sonora car-
caj ada. 
-r-¡Ah!, ¡ah!. ¡qué escena! ¿De modo 
que tu hermano era su amanteV—ex-
clamó. 
E l marqués hizo un signo afirmativo. 
—También él—dijo,—quedó de pie-
dra, y sus ojos fijos en mí me dieron 
miedo. 
—¿Vos, vos por aquí?—exclamó.— 
¿Sois vos el que habéis preguntado por 
la joven que viene conmigo? 
Súbitamente contesté: 
—Sí, soy yo, y te ruego que entres 
con ella para darte la explicación que 
deseas. 
L a joven se había puesto pálida y so 
cogía del brazo del amante. 
¿Le conoces? oí quo le murmuraba al 
oído mientras me seguían al salonclto. 
No pude comprender la respuesta de 
él, pero la joven lanzé un ligero grito. 
—Silencio...—le dijo mi hermano. 
Después dirigiéndose á mí con los 
brazos cruzados: 
— Ahora habla,—exclamó;—pero no 
mientas, porque te conozco y sé lo que 
vales. 
Estaba exaltado, pero respondí plá-
cidamente: 
—Esciioháme, Gastón, Por más que 
tú me huyas insultado, yo no ho cesa-
do do pensar en tí; tú rehusastes reci-
bir la pensión que gracias á mis súpli-
cas nuestro padre te asignó.,. 
—Desprecio vuestra limosna. M e 
basto para mantenerme. 
—Tú eres demasiado orgulloso y ea-
to te perderá. 
Mi hermano apretó los puños. 
—Me has perdido ya tú. . . 
Yo continuaba con mi ademán íno-
cente. 
Algún día me harás justicia. Pero 
no es do esto de lo que ahora debo ha-
blarte. Como temía que te hallaras fal-
to de dinero, do todo, sin casa, to hice 
seguir y supo que te relacionabas con 
esa señorita. 
(Contínudrá). 
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Si respecto á la promoción del jui-
cio para el deslinde y la división de las 
haciendas comuneras se presentan con 
arreglo á la nueva ley las dificultades 
que hemos expuesto en el primer ar-
tículo que consagramos á est« asunto, 
mucho mayores son las qua tienen no 
sólo los pobres sino hasta las propieta-
rios que cuentan con algunos recursos, 
para couseguir que dentro del término 
fijado se practiquen y terminen diohos 
deslinde y división, lo que se eviden-
ciará enumerando las causas que lo 
impiden: 
Primero. Porque llegado el caso de 
proc<?derse á las operaciones parciales 
do deslinde y división, se carecerá en 
la mayoría de los juicios de Agrimen-
sores ó Ingenieros que los practiquen, 
porque ni el Gobierno tiene bastantes 
empleados de esa elase, ni en el país 
existen suficientes individuos profesio-
nales para aumentar aquellos, y la ge-
neralidad de los que hay, por el sueldo 
que se les asigna, no aceptarán esos 
trabajos. Teniendo presente que don-
tro del año prorogable por el Ejecuti-
vo no será posible hacerlo, hubiera si-
do lo procedente que pudiera fijarse el 
tiempo á todo el que durase la falta de 
personal. 
Segundo. Porque aun existiendo pe-
ritos Ies será materialmente imposible 
ofVí tuarlo en el tiempo que se deter-
mina, el cual hay qne reducir á la mi-
tad, porque en la estación de las llu-
vias no pueden realizarse esos traba-
jos. 
Tercero. Por la falta de recursos 
para los crecidos gastos que ocasionan 
los trabajos para abrir las trochas con 
loa joruales y alimentacióa de los tra-
bajadores y demás asistentes á la ope-
ración y otros gastos indispensables; 
pues aunque el artículo 6? de la Ley 
impone á los comuneros al efecto, la 
cesión del cinco por ciento del terreno 
útil, y esto se llevará á au cumplí 
miento en la posesión que le fuera 
equivalente, ésta no es tan fácil reali-
la con la prontitud que se requiere 
\rmieutras no suceda trae la paraliza-
ción, porque lo que se necesita es di-
nero electivo con que atender á dicho» 
gastos. 
Cuarto. Porque se necesita también 
efectivo para pagar á los Calificadores 
de las posesiones, qne hay que nom-
brar, pues éstos no aceptarían si no se 
les paga concluido su trabajo, ni esíán 
obligados á esperar á qne termine el 
juicio, gasto que importa una cantidad 
considerable, pues como hay ^ue nom-
brar abogado, ó á lo menos persoua» 
entendidas que no están sujetas á aran-
cel, éstos cobran, entre los tres de no-
vecientos á mil pesos, dificultad que 
no ha tratado de allanar la Ley come 
lo ha bocho respecto de ios peritos; y 
Quinto. Porque adn después de prac-
fcicadas las operaciones de deslindo y 
división y la calificación de las pose-
siones, se corre el riesgo de qne s« en-
torpezca la terminación de Ies juici«« 
como quiere la Ley con algnno de lo» 
muchos incidentes que pueden inter-
ponerse con arreglo á la Orden núme-
ro sesenta y dos de 1902, que regula 
esos juicios, y que son pleitos, aunque 
lleven aquel nombre, que dilatarán de 
masiado en su tramitación é impedirás 
la conclusión definitiva de los deslin-
des y división como está sucediendo 
con los que hay en curso. 
No se obtendrá, pues, con la Ley el 
fin que se propone, y al no obtenerse 
el resultado será funesto, puesto que el 
artículo octavo de ella dice que, trans 
currido un afío sin haberse promovido 
el juicio de deslinde y división de una 
hacienda y dos más después de promo-
vido sin terminarse, queda prescrito 
el derecho de hacerlo, con lo cual s« 
priva de la propiedad á los dueños de 
posesiones sin previa indemnización, 
lo que es más claro aun con el hecho 
de que el mismo artículo declara apli-
cable á los terrenos comprendidos en 
las haciendas comuneras las disposi-
ciones sobre prescripción de dominio 
contenidas on el Código Civil, que ja-
más ha regido entre comuneros, y el 
artículo treicientos noventa y siguien-
tes de la Ley Hipotecaria, con lo cual 
so legaliza y convierte en dominio el 
despojo que resulta cometido por los 
que á reserva, de lo que se fijare tocar-
les en su día han ocupado más terreno 
del que les corresponde con perjuicio 
de los que han ocupado menos ó no 
han ocupado ninguno, y sin poder si-
quiera reclamar contra esos despojo», 
porque el artículo diez previene que 
los opositores en estos expedientes po-
sesorios no podrán discutir otra cosa 
que la exactitud ó inexactitud de los 
linderos fijados en el escrito inicial y 
la verdad ó no do la posesión que se 
alegue. 
E l resultado que ha do dar la Ley, 
\nn contraria á lo qne desean, y se pro-
pusieron los legisladores, á poco que se 
medite, se comprenderá que ha dado 
lugar á él la circunstancia de haberse 
omitido en dicho artículo octavo el in-
dispensable ó imprescindible reparto 
del terreno á proposición da la canti-
dad de posesión de cada uno para no 
lisiar ni perjudicar á nadie como se 
verifica en toda sociedad en que esos 
Bocios tienen distinto capital la distri-
bución de las ganancias y capital en 
su día. 
Nuestros campesinos pobres que se-
rán los máa perjudicados porque la 
generalidad de ellos aon dueños de 
pequeñas posesione» en que esta-
ban establecidos sus sitios de campo, 
qno abandonaron para tomar parte en 
laa guerras de la independeacia, y que 
hoy sin duda, se proponen reconstruir, 
apenas si so dan cuenta del riesgo qne 
están corriendo por la coincidencia de 
que se ha promulgado la Ley al prin-
ci^iar la paga del ejército que absorve 
toda su uleueión, casi ni se aperciben 
de ella. Sin embargo, en TTolguín, cu-
ya jurisdicción cuenta con un crecido 
número de haciendas comuneras, se ha 
hecho una enérgica protesta do ella en 
el Eco de Ilolguiii, periódico oficial de I 
su Mnni ipio y de ot¡os varios; y á la 
verdad, M iía muy sensible que ellos, 
que como soldados fueron el principal 
elemento para establecer la Pepúbliea, 
teBcan á ser ahora víctimas de su Go-
bierno privándoles del todo ó parte de 
su terreno, en «1 cual podrían ahora 
volver á tener como antes au albergue 
de campo con lo necesario para vivir 
con sus familias felizmente, siendo un 
factor importanre de la personalidad 
cubana. 
Sin embargo de la expuesto, nada 
debe temerse porque el Congreso, que 
sin duda crej'ó como era de creerse, 
qne al dictar una Ley eu esos términos 
obtendría que los propietarios dividie-
ran sus terrenos en el breve espacio de 
tiempo que ella expresa, al convencer-
se de que le es imposible conseguir tan 
laudable propósito porque no consiste 
en aquellos, sino en los insuperables 
obstáculos que se han enumerado, pa-
ra evitar que cause irreparables daños, 
la dejará sin efecto ó á lo menos adop-
tará-medidas para que no deje de ha 
cerse el reparto proporcional, puesto 
que debe abrigarse duda alguna de 
que ese alto Cuerpo compuesto de hom-
bres honrados y patriotas, y en qne fi-
guran algunos que gozan de gran re-
putación por su saber no puede con-
sentir que se prive de su propiedad á 
los dueños de posesiones sin el previo 
reintegro que ordena el artículo treinta 
y dos de la Constitución, ni el despojo, 
que con intención ó sin ella, resulta co-
meterse por los que ocupan más terre-
no del que les pertenece haciéndolo de 
su dominio sin ser suyo porque con 
ello dejaría de respetarse la propiedad 
y otros derechos adquiridos y se falta-
ría á los principios de moralidad, de 
justicia y do honradez en lo que no pue-
de ni siquiera presumirse incurran 
nuestros poderes Legislativos y Ejecu-
tivo, que dictaron la referida Ley y 
que en tanto grado poseen tan relevan-
tes cualidades. 
.7. R. 
E u r o p a y A m é r i c a 
L A P E R F O K A C I O N 
D E L O S A N D E S 
En una gran parte de su extensión, 
el túnel qne se trata de hacer á través 
de los Andes tendrá la forma de un es-
piral, que está indicada por la dife-
rencia de nivel de la pendiente orien-
tal y la occidental. 
L a pendiente argentina, en efecto, 
se eleva gradualmente hasta los con-
trafuertes de las alta» enmbres; la chi-
lena, al contrario, desciende brusca-
mente casi á pico, formando una for-
midable muralla, cuyo pie baña el 
océano Pacífico. 
No se podía, pues, emplear por el 
lado de Chile el mismo sistema em-
pleado cu Argentina. 
La espiral tendrá una inclinación de 
8 por ciento y la vía será de crema-
llera. 
Para más seguridad, esta cremallera 
será triple. 
En línea recta habría sido necesario 
socavar la cordillera en una extensión 
de ocho kilómetros; para el túnel en 
espiral habrá que hacer un trabajo do-
ble, que tendrá así una extensión de 
16 kilómetros. 
Se podrá comprender la importancia 
y magnitud de esta obra, si decimos 
que el túnel de Mout-Cenis mide 12 
kilómetros y el de San Gotardo 14 k i -
lómetros 800 metros. 
O B R A S D E D E F E N S A . 
L a ciudad do Galvestcn fué destrui-
da en 1900 por el mar. Situada en una 
isla de poca elevación, fué invadida 
per las aguas. 
Con objeto de evitar un accidente 
análogo se ha construido un diqu» de 
defensa qne mide cinco kilómetros de 
longitud y uno de altura sobre el nivel 
de las aguas. 
Además se ha comenzado á elevar 
el suelo, para lo cual so necesitarán 
unos ocho millones y medio de metros 
cúbico» de tierra. 
LOS C O C H E S D E P R I M E R A 
E N I N G L A T E R R A 
Está estudiándose la supresión de 
los carruajes de primera clase en los 
trenes ingleses, idea qne á primera vis-
ta parece extravagante, pero que es el 
resultaílo de una observación de las 
estadísticas. 
En el último trimestre el número de 
viajeros en primera clase fué insignifi-
cante. 
En efecto, la primera y segunda cía-
C I J I B E 
Sü DENTADURA 
y l a co i i s c i v a r a fuerte y s a l u -
dable . 
Ú S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
del Dr. Taboadeia 
Iteeonocido y aprobado por el L a -
boratorio Histo-Bacteriológico y por 
otra» autoridades cieyitíficas. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del mismo uutor. 
JQrt c o j a s y f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n e n to-
d a s l a s J J r o g n e r i a s , B o t i c a s y 
J P e r f a m e r í a s , 
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BE 
ee coran tomaBdo la PEPSINA, y SUÍ-
LAKBOdo BOáQUc;. 
h Ja medicación produce exoolentes 
resu tadds el tratainieato de todas 
las entermedades del estómago, dispep-
ei», Rastralgria. iRoig^ationes, digestio-
nes leatas y difícilea, mareo?, vómitos 
de la** embarazadas, diarreas, estreai-
mientos, nenrasteaia gáatrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
rermo rápiuamente se pese mejor, di-
giere bien, asimila m.'.s el aliraeatoy 
pronto llega á la curación completo. 
Loe principales m6d eos la rocotao. 
Doce aSos de éxito creciente. 
6e Tendeen todas las botio is de latsla 
c 44 1 E 
Be no tiene razón de ser en Inglaterra, 
donde la gente rica no frecueuta aque-
lla por no tener las comedidas que 
ofrece el tleeping car y los carruajes 
Pullman, y los que no son potentados 
no se avergiieucen por viajar en los 
democráticos coches de tercera clase 
que, dicho sea en honor de la verdad, 
eu nada se parecen á los que circulan 
por las demás líneas de Europa. 
L A I N D U S T R I A D E 
MAQUINAS E N A L E M A N I A 
La industria alemana de construc-
ción de máquinas ha entrado en nna 
era de prosperidad que recuerda el mo-
vimiento del periodo anterior á la re-
ciente crisis industrial. Durante los 
cinco primeros meses del corriente año 
Alemania ha exportado 106,333 quin-
tales métricos de máquinas de vapor, 
contra 91,239 en 1903, 
Las ventas realizadas á la Gran Bre-
taña han progresado durante los cnatro 
primeros meses del año de 3,433 quin-
tales en 1900 á 16,294 en 1902 y á 
41,245 en 1904. 
La exportación de máquinas agríco-
las aumenta con una rapidez sin igual. 
Rusia importa la mitad de sus expor-
taciones. Sin embargo, á causa de la 
insuficiencia de la demanda de maqui-
naria usada en las industrias textiles, 
las cifras de 1904 continúan aún siendo 
inferiores á las del año 1900. 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del Boletín de la estación central 
meteorológica, cliraatólógica y de cose-
chas correspondiente á la semana que 
terminó el 31 de Diciembre tomamos 
lo que sigue: 
Lluvia.—Ha reinado en la semana el 
tiempo propio de la estación, con vien-
tos del segundo cuadrante, saltando 
luego al N. y ocurriendo al entrar éste 
algunos aguaceros en la mitad occiden-
tal de la República. En ella predomi-
naron los nublados, y en la oriental la 
atmósfera despejada, por lo cual fué 
elevada el grado actinométrico en esta 
porción del territorio, y bajo en aque-
lla, en la que el higromótrico se sostu-
vo en general á una aliara conveniente. 
Eu un punto del S. de la provincia de 
Santa Clara (Ctlonía "Guabairo", cer-
ca de Cicufuegos) no habia caído agua 
alguna desde el 12 de Noviembre has-
ta una ligera lluvia que ocurrió el sex-
to día de esta semana (28.) En algu-
nos luga.ies más va siendo ya prolonga-
da la seca, oeurriendo en otros ligeras 
lloviznas; y en el N. de la expresada 
provincia (Cifuentes) se advierte la 
particularidad de que, á pesar de la 
seca, no bajan las aguas de los rios y 
arroyos de su nivel normal. Han ocu-
rrido neblinas. E l agua recogida en el 
pluviómetro de esta Estación Central, 
en la semana fué G.O mra. (0.24.) 
Temperatura. —Ha sido variable, sin-
tiéndose algún calor en ios primeros 
días de la semana y eu el último, y frío 
on los demás. L a máxima mínima me-
dias registradas en esta Estación Cen-
ir*ly fueron 2405 (76°) y (66°) , 
respectivamente. 
Cw/ía.—Su estado de desarrollo sigue 
siendo satisfactorio, así como su sazón 
para molerla, lo que continúan hacien-
do sin interrupción los ingenios qud ya 
habían empezado ese trabajo, para el 
que eu la proviucia de Santa Clara se 
hace muy sensible la escasez de corta-
dores de caña. En la semana lo hicie-
ren algunos de Vuelta Abajoy de otros 
puntos; y en breve lo harán también 
los que han tenido prisa por empezar 
su zafra, porque no abrigan temor de 
que les falto tiempo para vencerla, 
puesto que no cuentan con mucha ca-
ña, y los que no han podido empezarla 
por no haber terminado de reparar sus 
aparatos de elaborar el azúcar; y algu-
nos la instalación de los que aumentan 
para este año. E n el SW. de Matanzas 
se han quemado algunos cañaverales, 
cuyo fruto es de suponer qne se haya 
aprovechado. De análoga zona de San 
ta Clara (Aguada de Pesajeros se in-
forma que la seca perjudica algo las 
siembras de esta planta. Allí la densi-
dad del guarapo es de 905, En el inge-
nio Tuinioú da muy buenos resoltados, 
por lo que respecta á la economía del 
combustible, y por consiguiente, á la 
conveniencia do que no se paralice la 
molienda porque llegue á faltar, el in-
vento del señor Bernardo García, que 
éste llama ''parrillas portátiles." 
( I tero y Dolominas 
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Se hacen seis retratos á. la per-
fecc ión por U N P E S O . 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuta litro. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruételo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sator." 
Se vende cosa tan rica 
De SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
C 19 1 £ 
Ta&aco.—En Vuelta Abajo está mag-
nífica la coaecha, tanto la parte sem-
brada á la interperie como la cultivada 
con la tela "chees", 6 sea el sistema 
cubierto: y toda se e s t í y a cortando eu 
toda la provideia, con resultado satis-
factorio. Ha terminado la escogida de 
la pasada, en Guanajay, habiéndose 
empacado 95 tercios en la semana. En 
la provincia de Santa Clara se desarro-
lla esta planta con lozanía, excepto en 
la zona del NE. (Placetas), en donde 
le está perjudicando mucho la falta de 
agua, al extremo de que se temo que 
si se prolonga por muchos días mas la 
seca, se pierda la mitad de 1» cosecha 
que se espera. ^ 
Frutos wienom.—Siguen bien en to-
das partes, y se recolectan con resulta-
do satisfactorio, aunque de Jaruco y 
do Alacranes informan que hay escasez 
áe viandas. Las condiciones climato 
lógicas do la semana han sido beneficio-
sas para esios frutos; y en particular 
han favorecido al maíz—que está espi-
gando—las ligeras lluvias caídas du-
rante ella, en los puntos en que hau 
ocurrido. En Guantánamo abaratan es-
tos frutos, y especialmente el maíz. 
Be recolecta la cosecha de naranjas, 
y los mangos cttán muy florecidos. 
Informes d i v e r s o s . — h a y noticia 
alguna de que baya novedad eu|el gana-
do de cerda; y en el vacuno contindan 
ocurriendo casos de carbuclo en el tér-
mino de Jagüey Grande; y en algunos 
de la provincia de Pinar del Bio, á pe-
sar de qne se le combate con el suero 
correspondiente, loque se presume que 
pueda consistir en la manera poco acer-
tada de inyectarla en las reses. En Sa-
gna han ocurrido algunas muertes de 
añojos; y cu Cifuentes van disminu-
yendo las enfermedades, tanto eu el ga-
nado como en las aves. 
Ecos fl8 !a Prisa Espálala. 
INDUSTRIA N A V I E R A ASTURIANA 
Astilleros de Puntal (Villaviciosa) 
E n el presente artículo nos proponemos 
dar A conocer á nuestros lectores un asti-
llero asturiano muy poco conocido y que 
estuvo paralizado muchos afios, á pesar 
de que sus dueños han acreditado en 
cuantos barcos han construido, una inte-
ligencia y pericia grandíaimas. 
Está el astillero del Puntal en el conce-
jo de Villaviciosa, en aquella hermosa 
tierra asturiana que va poblando los reco-
dos de sus montañas y los lechos de sus 
valles de fábricas y explotaciones de toda 
clase de industrial, que van hacieado de 
Asturias una de las primeras provincias 
de España y que harían, si eso ejemplo 
se imitase por todas las de la nación, d© 
ésta una d» las primeras potencia» euro-
peas. 
Nada tan pintoresco y atrayeute como 
aquellas orillas de la ría de Villaviciosa, 
donde se encuentra el astillero que ñus 
ocupa, de modesta apariencia, pare don-
de se realizan esfuerzos aaombrosos de 
trabajo ó inteligencia. 
A l borde de la ría, hérmoso brazo de 
mar, anchuroso por el Nordeste, que riza 
su superficie con olas de menudas crestas, 
se contempla un hermosísimo panorama 
desde el taller ó talleres donde el árbol, 
arrancado ñ la selva, vaperdienilo BU» pe-
sadas formas, doblegándose á la herra-
mienta y á la industria lunnana, hasta 
convertirse en costilla do li^srísima bar-
ca, ó en parts integrante de una airosa 
goleta, 6 formaudo el grueso y alto palo 
mayor que ostenta en su tope la bsndera 
de la Patria, que verá desde su trono ma-
rítimo paises y maras difsrsates, y re-
cordará siempre á los marinos que á 
su sombra navegan, aán muy lejos di 
ella, la tierra y la casa donde nacieron 
y la madre que por vez primera les enso-
fió á orar y creer. 
Allí, en el seno de la Naturaleza, tra-
bajan aquellos hijos de Asturias, fuertes, 
potentes, de hierro como sus montañas, y 
que alegran su trabajo eon la canción del 
país, llena d« esa melancolía del celta, dt 
ese deje sonador de los pu* bl'.>8 del Norte; 
de esa suavidad y esa dulzura que s» res-
piran en el país y qu» impregnan el alma, 
trabajan sin perder ds vista sus montes y 
sus praderas, sus hórreos y sus castaños, 
oyendo el mar, que eu les malos días de 
invierno muge amenazador, y oyende 
quebrarse á lo lejos «1 san ido de la grita, 
que encuentra ecos dulcísimos de íutima 
satisfacción eu su alma sencilla de mon-
tañés. 
Felices ellos que trabajan así; es ese el 
trabajo que regenera y satisfacs al alma, 
trabajar allí cerca de su casa y los suyos, 
y en medio del campo gozando de su ia-
comparable libertad, que no en vaao dice 
el proverbio inf lés que el campo lo hizo 
Dios y las ciudades los hombre». 
No es preciso describir aquello, no es 
posible tampoco tacsrrar la majestad de 
aquel sitie» y aquel paisaje eu unos ren-
glones mal trazados. 
Esas cosas sólo las comprende bien el 
alma y sólo las abarca bien, un alma pre-
dispuesta á admirar la belleza. 
Es un cacho, un psdazo de una tierra 
sin rival por su «spantánea bsllez», que el 
que nace allí no olvida nunca, aunque 
vean sus ojos la exuberaut» rica vegeta-
ción americana. 
Y no es de ahora; hará ya bastantes 
años se construía» allí los buques y se re-
putaba el Puntal por sus construcciones; 
pero paralizado estuvo Tnrits años hasta 
que en éste, y en el mes de Septiembre, 
volvióse á dar per sus activos dueños ga-
llarda prueba de quaaúu se construye co-
mo antes, y qua naersca crecer y no desa-
parecer y olvidarse su fama. 
E l dia 11 de Ssptismbre d»«ste año bo-
tóse al mar la goleta Lealtad, esnstruida 
con maderas cl«l país y de corte finísimo, 
primorosa en BUS menores deíallts, y qu» 
hace pensar al v«rla qu» ha de volar coa 
todo el trapo d»s»l»fado y qu» se ha de 
mecer graciosa y fitcilment» sobre las on-
das. En varios pn»rt»s asturianos hemos 
oido alabar su c»istrucc¡6n y forma, cuan-
do aún no ha salido al mar y es poco co-
nocida, y Conjeturar sus busuas condicio-
nes navieras por lo que su traza promete. 
Tiene la goleta 255 toneladas de desplaza-
miento, 23% pies de manga, 93% de es-
lora y 11 pies de puntal. 
Los mismos constructores han hecho 
sus planos, y al dar á la embarcación sus 
condiciones de estabilidad no han necesi-
tado recurrir á los niveles; su experiencia 
es tanta, que guiándose por ella lo hicie-
ron, y comprobada después científica-
mente la estabilidad, hallóse perfecta. l ía 
sido la construcción un legítimo triunío 
que pueden sumar á otros, entre ellos los 
de las construcciones de la María la Emi-
lia, los constructores D. Plácido y D. Ci-
rilo García. Todo elogio es escaso para 
ellos, y el mayor lo tienen en el renombre 
quo alcanzan en el país y en el cariño é 
interés con que todos siguieron su obra. 
Los armadores son D. Eugenio Gonzá-
lez y C?, del Barquero (Coruña), y su ca-
pitán experimentadísimo, un verdadero 
y amable marino gallego, es D. Manuel 
Bares, al que deseamos felices viajes en su 
goleta, así como á toda su tripulación, 
también gallega, A quieu vimos trabajar 
activa y diestramente en la arboladura 
del buque, en el quegastaríin tantas ener-
gías de su vida. 
Tuvimos el placer de asistir á la bota-
dura del buque y presenciar el hermoso 
espectáculo. De muchos pueblos de la 
contraria banda de la ría pasaron abarro-
tadas muchas embarcaciones, y un inmen-
so gentío, colocado en amplio y nutrido 
anfiteatro en el astillero, presenció al ac-
to. La pólvora jugó en él brillante papel 
y anunció el feliz remate de la empresa á 
los cuatro vientos. Lenta y mejestuo.sa-
mente se deslizó al mar al picársela ama-
rra, y la tripulación, en las vergas y en 
las jarcias, daba alegres vivas y elexíra-
flo grito del Norte. Mansamente aparto 
las aguas el buque, que, amorosas, lamie-
ron sus costados, dándolo la bienvenida. 
Y se solemnizó el acto. Tocaron lasgai-
tas, hubo bailes del país y se improvisó 
una romería para ceK'brar la botodura. 
Bien satisfechos puedeu estar constructo-
res, armadores y marinos, que el país en-
tero se alegró cou su triunfo. Se disolvió 
de noche ya la romería; menuda lluvia 
comenzó á caer, y por valles y montes s» 
repartieron los concurrentes, dejando tras 
sí una estela de voces y cantares. 
Yo, con otros, crucé la ría al acompasa-
do golpe de los remos; nos alejamos y de-
jamos entre las aguas la goleta, cuyas e 
bellos formas tardaron en perderse; des-
pués se vieron artn los palos y blanquear 
en los topes una bandera donde campea-
ba una palabra que os nombre del buque 
y será divisa de sus marinos al ser espa-
ñoles: Lealtad. 
U A F A E L DF, BAi/Bfsr V Í L I . A viiunic. 
l iEl Comercio, de Gijón" 
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Presidió el Alcalde, Dr. O'Farrill. 
Se acordó devolver á los conductores 
de los carros de las fábricas de siropes, 
panales y otros, las cantidades que le 
fueron cobradas por el coucept* de 
"Vendedores Arabulautes", toda vez 
que uo se les puedo considerar como 
tales vendedores, puesto que se dedican 
exclusivamente á repartir los artículos 
que con anticipación han sido pedidos 
á las fábricas de que son dependientes. 
A propuesta del señor Sedaño se 
acordó poner en vigor inmediataemnte 
el artículo de las nuevas Ordenanzas 
Municipales, sometidas á la aprobación 
del Gobernador Provincial, que dispo-
ne que los dependientes de restaurant*!, 
fondas, cafés etc, usen saco ó chaque-
ta arriba do la camisa. 
También se aprobó una proposición 
del señor Sedaño relativa á que se 
cumpla el acuerdo del Codsistorio re-
ferente á que una coutisióu de módicos 
municipales visit» periódicamente to-
dos los establecimientos pilblicos con 
objeto de enteráis» de las condiciones 
higiénicas de los mismos. 
Se acordó declarar exenta del pago 
de derechos la función que se celebrará 
el lunes próximo, en el teatro Nacional, 
á beneficio de " L a Casa del Pobre" . 
L a sesión terminó á las seis menos 
cuarto de la tarde. 
N E C R O L O G I A . 
Han falleeid»; 
En Matanzas, la señorita Rosa Pérez 
y Martí JIOZ; 
En Cienfuegos, la señora Leonor Pé -
rez y Kodríguez; 
En Camagiioy, las señoras Manuela 
Betancourt, viuda de Barreras y Rita 
Vifíals de Pulido; 
En Manzanillo, la Sra. Caridad J i -
ménez de Guerra; 
En Guantánamo, D. Josó de la C 
Cardona, antiguo Director del taller de 
maquinaria del F . C, de aquella villa. 
s u d e s y i m m 
Por circular fechada el 2 del presea-
te, nos participan los señores Galbán y 
Compañía, Inc. qu» han establecido en 
Nueva York una oficina para dedicarse 
en ella á todos los negocios para los cua-
les dicha Compañía está autorizada por 
su carta de incorporación y con especiali-
dad á loa de importación y exportación 
do mercancías, comisiones en general y 
consignación y agencia do buque». 
Estarán al frente de dicha oficina los 
miembros de la Directiva do la Compa-
ñía, señores don Emilio Puig y don Eu-
genio Galbán, quedando á cargo d»l pri-
mero de los citados señores y d© su exclu-
siva cuenta, la liquidación d» todos sus 
créditos activos y pasivos. 
Por circular fechada en San Juan y 
Martínez en 1? del actual, nos participan 
los señores Severino Fernández y Her-
menos, que han abierto en dicho pueblo 
una sucursal de su casa do Pinar del Rio 
y conferido poder para quo los represente 
en todo» los negocios rolaciouados con la 
misma, á su dopendieot'? don Joaquín 
NuQez García. 
A S O N T O S J A R I O S . 
E N PALACIO 
Los Doctorea Méndez Capoto y Pin-
lay (hijo), visitaron ayer tarde al se-
ñor Presidente de la República para 
solicitar que se dote de enfermeras á 
los hospitales que no las tengan. 
E l aefior Estrada Palma se manifestó 
conformo cou la petición. 
DE GOBEKNAOIÓN 
Ha sido autorizado el Alcaide de la 
Cárcel da Sauta Clara, j a r a construir 
el salón de distinción, eu la citada Cár-
cel. 
Aprobando el nombramiento del se-
ñor Augusto Guyon Gutiérrez, para 
telegrafista del Centro de Santiago de 
Cuba. 
Nombrando cartero do 31* de la ofi-
cina de Correos de esta ciudad, á dou 
Cosme Castaños y Manzano. 
Nombrando al Refior Agustín Cáce-
rea Carratalá, para oficial de la citada 
admiuiatracióu. 
Id. don Ricardo López Entelo para 
Administrador de Correos do Punta 
Sierra. 
Concediendo permiso á los sefioroa 
Muifio González y Compañía de Sauta 
Clara, para importar pólvora por el 
puerto de la Habana, habiéndole co-
municado el permiso para desembarcar 
la pólvora antes citada, á los señorea 
Sussdorf Zaldo y Compañía. 
Solicitando del Presidente de la Jun-
ta do Sanidad, virus para vacunar ga-
nado eu la proviucia de Santiago do 
Cuba. 
Al gobernador Provincial de la Ha-
bana pidiendo informes sobre contrato 
de alumbrado público. 
LICENCIA 
Se le ha concedido nn mes de licen-
cia al Teniente de Alcalde tercero del 
Ayuntamiento de Camagiiey, señor don 
Vidor Pachecho, 
EL PADKE BUILLA 
Nuestro anciano y bondadoso amigf 
el padre Builla, cura de la iglesia á¿ , 
Sagrario do la Catedral, ha vuelto á 
hacerse*cargo do aquella parroquia, 
completamente restablecido después do 
una difícil r poligiosa operación en loo 
ojos, practicada con éxito completa-
mento satisfactorio por el reputado 
oculista doctor don Adolfo Qiralt, quo 
tiene su gabinete de consultas en Man-
rique 73. 
A consecuenoia de una afección quo 
ha durado varios años, el padre Builla 
hacía mucho tiempo que uo podía leer 
ni escribir, y últimamente llegó á per-
der por completo la vista, 
Feliznaeat», gracias al doctor Giralt, 
ya ve y escribe siu dificultad, y ha po-
dido volver á desempeñar sus funcio-
nes parroquiales on el Sagrario de la 
Catedral. 
E l padre Builla nos pide qae demo» 
on su nombre las gracias á las nume-
rosas personas quo con motivo de su 
enfermedad so han interosado por su 
salud. 
Después d» cumplir, gustosos» su en-
cargo, le enriamos nuestra cariños;* 
felicitación, haciéndola extensiva al 
notable y modesto facultativo á quien 
el párroco d» la Catedral debe un res-
tablecimiento que ha sido para nos-
otros una agradable sorpresa. 
O LIA RENTEN A 
E l vapor austríaco Dora, qne entró 
en puerto en la tarde del miércoles-
procedouto de Trieste, ha sido riguro-
sámente fumigado por orden de la Sa-
nidad Marítima, por haber hecho esca 
la dicho buqu» en la Guaira y Colón, 
que están declarados puertos sucios. 
El Dora condujo 206 pasajeros para 
esto puerto y 11!) do tráusito para Mé-
jico. 
Los pasajeros que vienen para la Ha-
bana han sido remitidos al Lazareto 
del Mariel para cumplir cinco días do 
cuarentena, por no haber local sufi-
ciente para los mismos en el Departa-
mento de Triscornia. 
Los 119 que vienen do tránsito, so-
guirán viaje para Méjico eu el mismo 
vapor. 
Eutre estos últimos han llegado treo 
atacados de fiebres y por orden de la 
Sanidad del puerto han sido traslada-
dos al hospital Las Animas, 
LA ADUANA D« CA1BABIÉN 
Becandacíéu del mes do 
Diciembre 1904 $ 19,843,54 
Idem Idem 
Diciembre 1903 $ 15.490,18 
Aomen to en 1904 $ 4.353,36 
LA ADUANA DB PUERTO PADRE 
L a plantilla de la Aduana de Puerto 
Padre se compoudrá del siguiente per-
sonal : 
Un Administrador con 1800 pesos do 
suelde anual. 
Un vista con mil pesos. 
Dos inspectores de á 600 pesos cada 
uno. 
Un escribiente con $360. 
Y uu ordenanza con $240. 
Los gastos de material y de instala-
ción de dicha Aduana serán de 240 y 
mil pesos, respectiva monto. 
S© crea una plaza de médico para ol 
servicio do la Sanidad Marítima, ads-
cripta á la referida Ad uaná con $600 
de sue'do anual. 
P f r f o f t A m D B O a ü E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w a i B i i i i m i a H a i D E R A B E L L 
B I A K I O D E L A M A R I N A — B ü c i é n d e l a m a ñ a n a — l a n e r o 6 d e 1 9 0 5 . 
S t o e s s e l 
A Jotsé E . Tr ia y. 
¡Oh, sí! Yo admiro al insigne lucha-
dor vencido, sobre quien están fijas, 
meses hace, las miradas de la humani-
dad conmovida. 
Desde la iniciación del drama que 
se desarrolla en el Extremo Oriente 
no he podido ocultar mis simpatías por 
la nación amarilla. Y no porqne haya 
tenido ocasión de comparar civil izado 
nes, estudiar intereses y ambiciones y 
deducir de parte de cuál de los con-
tendientes está la mayor suma de pro-
babilidades para extender en aquellas 
tierras los dones del moderno progre-
so; muchísimo menos porque en mi 
ánimo hayan ejercido influencia cier-
tas sugestiones propias de estos t iem-
pos, vigorizadas, en el seno do una 
gran porción de mi pueblo, por la pug-
na sorda de pequeñas pasiones locales. 
Entre un pueblo que surge de la bar-
barie y llega casi á los lindes de la 
libertad constitucional, y otro que con-
sume sus energías bajo una pesada 
autociacia; entre una raza débil, que 
acomete las vías de la ciencia y se 
asimila la esencia de nuevas civiliza-
liones, y otra raza fuerte, sana, que 
permanece estacionaria en el camino 
de la dignificación cívica, y que, á pe-
sar de Tolstoi, pasa la vida entre los 
asesinatos de la Siberia y los castigos 
corporales, realizados en nombre del 
principio de autoridad, y las bombas 
de dinamita, hechas estallar en nom-
bre de la democracia, mi elección no 
podía ser dudosa. 
Cuando Kusia hubiera tenido más 
escuelas que el Japón por millar de 
habitantes, suyo habría sido el derecho 
á europeizar la Manchuriu; cuando hu-
biera tenido Constitución, Ministros 
responsables, Cámaras y prensa libre, 
debiera di r ig i r los asuntos de Corea: 
que el mundo no es patrimonio do ra-
ras muertas, á los veinte siglos do Je-
sucristo, sino vivienda de la humani-
dad educada y noble, capaz de reali-
ear, cu el andar de los tiempos, todas 
las grandes concepciones del espíritu. 
Mas sea de ello lo que sea, no es po-
sible .desentenderse de un hecho muy 
significativo en la atroz contienda 
oriental, ni cerrar los ojos al hermoso 
espectáculo que ofrecen, á la luz del 
paír iat ismo, las dos razas contendien-
tes. 
E l pueblo slavo, carente de resolu-
ción para afrontar y resolver, confor-
me á loa mandatos del derecho colecti-
vo y al honor mismo de los ciudada-
nos, los problemas de su organización 
interna, agrúpase en torno de la ban-
dera de la patria en las lejanas tierras, 
donde ya se sienten ahitas de carne las 
aves de rapiña; encauza las corrientes 
de la sangre joven de sus venas, á lo 
largo del Transiberiano, hasta los ya-
cimientos del Liao y el Yalú, y nutre 
sin cesar, con el chorro tibio de la v i -
da nacional, los áridos mares de Corea 
y China, como si debiera extinguirse 
en subiiiue suicida arrebato, antes de 
ceder un ápice de lo que considera su 
derecho, al derecho ó á la ambición 
del extrafío. 
En la horrible trajedia de Puerto 
Arturo , cualesquiera que sean los erro-
res de la llusia continental, de la El i -
sia política y de la Eusia conquistado-
ra, resplandece inalterable la grandeza 
de 1& Eusia guerrera y patriota. 
En torno de la figura legendaria de 
Btoessel, impenetrable nimbo de gloria 
despierta en la nación de Pedro el 
Grande y Catalina 1* y siéntese el 
ánimo subyugado por la fuerza miste-
riosa de lo sobrenatural, y se presta á 
depositar todos los homenajes de la ad-
miración á los pies del héroe, para 
quien ha reservado el destino la pági-
na míis blanca en los anales de Marte, 
y el sitio más respetuoso en el fondo de 
la conciencia universal. Cuando, re-
pasando la historia de otras edades, 
fetiénefse la mirada en los grandes ca-
•pclmnos sociales, y de la crónica de 
ias horribles carnicerías deduce la fe 
puti ióiiea de las almas, y reconoce, co-
mo una vir tud casi divina, el ardi-
miento humano, la resolución desespe-
rada, la abnegación sin límites, eso 
que ha inmortalizado fechas, nombres 
y pueblos, y vuélvese luego á las pro-
ximidades del Mar Amaril lo, y fíjase 
en la extremidad meridional de la Pe-
nínsula de LiaotiiDg, ¿qué timbres con-
cede y qué honores acuerda al valor de 
Esparta y Zaragoza, que no rinda al 
heioiíf.mo sin límites de la guarnición 
de Puerto Arturo? 
Pala fox, á principios del siglo X I X , 
no fué más valiente que Stoessel á 
prmeipios del siglo X X , siquiera un 
más alto ideal político prestara todas 
las fuerzas de la dignidad á los sufri-
dos zaragozanos. 
Como Esparta, Troya, como Sagun-
to, Xumancia, en los tiempos casi pre-
históricos; como Zaragoza, Gerona, en 
la más gloriosa época espafíola; como 
P a r í s en 1871; como la sangrienta ca-
tástrofe de Crimea; como los sufri-
mientos mismos de muchos hijos de 
Cuba, tiritando de fiebre en la mani-
gua, luchando con machetes contra ca-
llones, muriendo de inanición en las 
Prefecturas; como las amarguras del 
soldado de España, loa piés desnudos 
y sangrando, tostados por el sol, ulce-
rados y sedientos, escalando á gatas, 
bajo mortífero fuego, las alturas del 
Cuzco. E l valor, la temeridad, la dis-
ciplina militar, el amor á la bandera, 
todo ese conjunto de manifestaciones 
bizarras del patriotismo, compendia-
das, robustecidas, agrandadas por la 
lejanía do la t ierra nativa y la caren-
ü J E R 
debo tener interés rn eonocér 
1» maravillosa jeringa de rie-
go giratorio 
L a nuera Jeriuea Vacinal 
Itiycccim y Succión. 1* u t 
•-•:*¿¿i.-\c^- j<»>"t inofent-iva v 
Pídase al boticario, ^ H ^ V F11'"^aliamEínu. 
y si uo puditrt* surol-
i - . i - t n i r l a - M A R V E L , ' 
AO debe aceptarse ctra.dno 
enviase ur ^eüo para el folle-
to ¡hi^traaoqne remite sella-
do y eu el cual encacmran to-
dos ios datos y direcciones qas son O 
inestimables paralas Señoras. 
t m m á ÍÍAÍODL JOBISCB, 05ÍSJ0 53 y 55, l aüu 
cia de perspectivas para el interés in-
dividual, han tenido acabada reproduc-
ción en el recinto de la rendida for-
í a , e Z a - i , - a t 
El hóroe gigantesco, el sublime Btoes-
sel, ha recabado para el pueblo rusoá 
que pertenece, todo el encanto de la le-
yenda patriótica, todo el respeto de loa 
enemigos de su raza y la admiración 
toda, y todo el afecto de la humanidad 
pensadora. 
Descubrirse ante él, con fervorosa re-
verencia, es obra de justicia y deber do 
conciencia. 
Kas yo pregunto á la Fama, que es-
culpirá su nombre en la historia para 
que perdura el respeto de las futuras 
genraeiones, ¡qué reserva ella para los 
héroes anónimos, para los abnegados 
márt ires del deber, cuyos cuerpos, mu-
tilados por la explosión de las minas, 
alfombraron las líneas de defensa de la 
ciudad! ¿Cómo se llamaron esos milla-
res de infelices que han muerto de he-
ridas en los hospitales, de frío sobre la 
nieve, de hambre y sueño en los reduc-
tos, de tristeza y desesperación en tor-
no de la bandera de la patria! ¿Gómo 
serán premiados por su Nación y por 
su raza los supervivientes de la catás-
trofe, los que resistieron Ínterin su ban-
dera lo exigió, los que acaban de sufrir 
el más atroz de los dolores militares, el 
de la capitulación y el vencimiento! 
¡Oh, sí! Stoessel vive, Stoessel vivirá 
muchos siglos; todos los necesarios para 
que el dngel del olvido borro de la 
humana imaginación el amado recuer-
do do los insignes. Los otros, sus solda-
dos oscuros, sus oficiales modestos, sus 
rudos marinos, esos han muerto ya, in-
dividualmente considerados, para la 
humanidad y para la historia. Los qae 
sobroviveu, los que han sufrido, tras el 
martirio, el sonrojo, esos morirán de 
sus heridas, de sus enfermedades, en la 
oscuridad de la existencia de obreros ó 
campesinos cuando la guerra acabe, si 
una bala japonesa ó la explosión de 
una mina no les hace el favor de supri-
mirles del haz de la ensangrentada tie-
rra. 
Esos, esos serán juzgados en montón, 
aplaudidos en conjunto, recordados co-
mo colectividad un poco de tiempo, co-
mo los espartanos, los numautinos, y 
los zaragozanos-
Madres inconsolables, viudas sensi-
bles, infelices huerfanitos, arrastrarán 
por unos meses su dolor en el recinto 
do las heladas ciudades, sobre la n iwe 
de las fatigosas estepas rusas. Después, 
se consolarán, se resignarán, olvidarán 
también. ¡Qué miserable destino hu-
mano, qué irritantes desigualdades y 
qué efímera la gloria humana! 
E l Czar y el Mikado pueden seguir 
disputándose la influencia en China y 
enviando wagones y barcos cargados de 
carne viva al matadero humano. 
Ko cambiará por eso la faz do la exis-
tencia social, ni será más justo y noble 
el destino de los hombres. 
Y aunque la historia discierna lauros 
al vencedor ó inmortalice en el recuer-
do el nombre de aquel que ha personi-
ficado todos los amores de la patria y 
todas las temeridades del heroiamo, pa-
ra los pequeños, para los humildes, ni 
habrá sitio en la hora del triunfo, ni 
lugar en el panteón de los inmortales, 
ni nada más que sufrimientos y olvido. 
¡Stoessel! Grande és su gloria. Empe-
ro ella no vale tanto como el sacrificio 
d t los soldados rusos. La humanidad, 
vana y cruel dará gustosa por ella ese 
sacrificio. 
Pero la piedad y el amor no habrían 
dado, por las glorias de Stoessel, Na-
poleón y Alejandro, una sola de las 
acerbas lágrimas de las madres rusas. 
J . N . A R A M B U K U . 
Este libro indispensable ea todas las 
cancillerías,' consulados y muy útil á 
las personas de la alta sociedad, ha ve-
nido adornado con los retratos de la 
Gran Duquesa de Saxc Carolina, Gu i -
llermo Ernesto Gran Duque de Saxe; 
Federico el pr íncipe de Solms-Baruth 
y el conde Wladimiro de LamsdoríT, 
ministro de Estado en Eusia. 
Contiene datos estadísticos de todas 
las naciones y relación completa do los 
personajes que forman las famlias rea-
les, y de todos los demás jefes de Esta-
do del mundo; el personal diplomático 
y los gabinetes y altos empleados de 
todas las naciones. 
Es una verdadera publicación aristo-
crática, y desde hace muchos afíos vie-
ne publicándose con gran tino y acierto, 
por lo cual goza de gran fama en todos 
los países. 
La impresión del libro es lujosísima 
formando un tomo en octavo de 1250 pá-
ginas, se puede adquirir en la l ibrería 
de Solloso-Wilspn, Obispo 52. 
No hav cerveza cerno la cerveza JO A. 
T l i O P I C A L . 
Por tratarso de un asunto tan impor-
tante para el público como el de la ins-
pección de carnes en los Rastros de la Is-
la, damos á conocer á nuestros lectores la 
memoria presentada al Ayuntamien-
to do Colón por el Veterinario-Inspector 
de aquel matadero, profesor Sr. Manuel 
Pascual del Real. 
Sr. Alcalde y Concejales de este Ayunta-
miento: 
Beñorei: 
Hace dos años que esa Corporación, pe-
netrada de lo peligroso que os para el or-
ganismo humano la ingestión de carnes 
enfermas ó descompuestas por el fermen-
to y la putrefacción, acordó crear la pla-
za de Veterinario-Inspector del matade-
ro, habiendo tenido el honor de ser yo el 
designado para tan delicado puesto por 
acuerdo unánime de ese Ayuntamiento 
de fecha 14 de Febrero de 1903. 
A los pocos días de haber tomado po-
sesión, y en cuanto se sintieron los efec-
tos de la inspección en este Rastro en 
donde los abusos eran enormes por la ig-
norancia 6 la mala fé, tuvo que revestir-
me de energía y sostener una lucha titá-
nica con algunos encomenderos y tabla-
jeros que solo veían su conveniencia, sin 
acertar á comprender que el Veterinario 
en el Rastro es el Juez entre la salubri-
dad pública y los intereses del dueño del 
ganado que se sacrifica, pero gracias á la 
sensatez y cordura del Sr. Alcalde muni-
cipal en resolver las quejas que al princi-
pio contra mí le presentaban, éste impor-
tante servicio se ha sostenido y se sostie-
ne en beneficio del público. 
Por la relación que arroja el expedien-
te del matadero en el presente año se vé 
en los servicios prestados por esta inspec-
ción que han sido inutilizados por el fue-
go dos cerdos, un pernil de otro, las vis-
ceras de otro, un buey y seiscientos cin-
cuenta y cuatro hígados, y rechazados por 
inaproínados para el consumo sesenta y 
ocho animales entre enfermos y flacos, y 
que en los meses del aflo anterior lo fue-
ron por iguales causas sesenta y dos ani-
males y setenta y nueve entrañas. 
A l considerar que esta cantidad de car-
ne enferma no ha sido consumida por el 
vecindario de Colón, debe caber á su 
Ayuntamiento la satisfacción de haber 
contribuido por este medio al mejora-
miento de la Salubridad Pública, cum-
pliéndose aquí el axioma do Pasteur de 
"vale más prevenir las enfermedades que 
curarlas." 
Es indudable que algo se ha adelanta-
do en este servicio, porque al fin se re-
chaza lo que antes no se rechazaba; pero 
todavía, Sres. Concejales, la inspección 
que practico en este Rastro es deficiente 
por falta de elementos, como voy á de-
mostrarlo. 
El reconocimiento de las reses en vida, 
por muy detenido y minucioso que haya 
sido, no basta para certificar de la mayor 
6 menor bondad de las carnes, por ha-
llarse sujeto á erróneos diagnósticos, da-
da la variedad y coexistencia de síntomas 
comunes. De aquí la necesidad de prac-
ticar nuevos reconocimientos en las reses 
después de sacrificadas, bien para corro-
borar lo diagnosticado, ó para fundamen-
tar la resolución acorde con lo beneficioso 
ó perjudicial que exista en los órganos in-
teriores y carnes de dichos animales. 
Kn estos reconocimientos macroscópi-
cos es donde es indispensable tener expe-
ditos nuestros sentidos corporales, el de 
la vista, el olfato, el tacto y á veces hasta 
el del gusto, pero apesar de esto, y de 
que la Anatomía patológica nos manifies-
ta en los órganos externos 6 internos las 
lesiones de las diversas enfermedades y 
hhsta nos indica la presencia de ciertos 
microorganismos, el exámen ocular no 
es suficiente para diagnosticar de una 
manera exacta las enfermedades micro-
bianas ni parasitarias. 
En el grupo de las primeras tenernos 
el bacilo de Roberto Koch, de la tubercu-
losis; el de Loefler, del mar rojo del cer-
do; el de Chauvei, del carbunco sintomíí-
tico; el de Jersin. de la peste bubónica; 
el streptococus, de Nocard; de la mami-
tis infecciosa, el de Nicolater; del tétano, 
el anthrasis ó bacteridia, de Davaino y 
Bayer, del carbunco bacteridiano; el de 
Siegel, de la glosopeda ó fiebre aftosa; el 
de Salmón, del cólera del cerdo, y ade-
más el de la antinomicosis, de la neumo-
enteritis del cerdo, el de la perineumo-
nía, etc., etc. 
Entro las parasitarias mencionaré la 
Trichinosis y la Cisticercosis, en el cerdo. 
La primera es producida por la trichi-
na espi ralis parásito del orden de los ne-
matodos. Es una enfermedad terrible 
para la especie humana que ingiera car-
nes trichinadas, pues el cuadro sintoma-
tológíco de los enfermos infunde pavor y 
confunde á los clínicos más expertos sem-
brando el luto entre las familias. 
El diagnóstico es sumamente difícil. 
¡Cuántas veces se habrá confundido en 
su período intestinal (trichinas en su es-
tado libre) de diarreas y vómitos, con in-
toxicaciones, colerina, etc., y después con 
otras mi l entidades nosológlcas en las que 
concurren fiebres, edemas, contracciones, 
reumas y parálisis! 
El pronóstico es casi siempre fatal, pues 
una vez invadido el cuerpo humano, no 
es posible combatirla terapéuticamente. 
E l ser que produce esta grave afección 
es sumamente pequefío, imperceptible á 
la simple vista, pero su gestación es rá-
o p e í m c : 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S ' Y T U M O R E S . 
O o z a L E s T L L l ^ a , ® c i ó X l é t X y C X G > 3 Á S 
alt 1 E c 'Ai 
D E C A S T E L 
P A N U L A D A E F E R V E S C C 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
, . 5 ? , ^ E , t a ^ e Ia s P ^ i g r i o s a s c u a l i d a d e s que pos to e l R E N O V A D O R A . G O M E Z p a r a c o r a r 
a l A b M A 6 a ^ S O y todos los C A T A R R O S Y I E J ü S y N U E V 0 3 , A G U D O S y C R O N I C O S y todas 
es a fecc iones del P E C H O por rebe ldes q u e s e a n . 
E s coo f r e c u e a c i a objeto de fa ls i f lcaoiones , p o r l o s que en i n t e r é s do los e n f e r m o s hornos 
d e t e r m i n a d o v e n d e r ú n i c a m e n t e e n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s p a r a g a t a n t l z a r l a l e j i t i r a i d a d d e 
este M a r a v i l l o s o p r o d u c t o , c o n el que tantos m i l e s de en fermos so h a n c a r a d o d e s a h u c i a d o s 
de Jos m é d i c o s . 
E l R E N O V A D O R A . G O M E Z . — D e p ó s i t o e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s , V i u d a de S a r r á 
D r . M a n u e l J h o n s o n , S a n J o s é y e n t o d a s l a s Droguer- 'as y B o t i c a s de l a R e p ú b l i c a . 
D E P O S I T O Y O K D E K E S : 
B . L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
H V T x i 3 ? « v i l y " V l l l o g ^ t s . 
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pida, y rápido el crecimieuto de su innu-
merable prole. 
VA diagnóstico veterinario del cerdo 
trichinado por los síntomas que el ani-
mal nos proporciona, es tan obscuro 6 in-
cierto, puesto que, en su fase intestinal lle-
ga á confundirse con otras afecciones de 
la cavidad abdominal como la peritonitis, 
la enteritis y otros estados congestivos ó 
inflamatorios; así conio en su fase muscu-
lar también puede confundirse con otra 
afección cualquiera de las parenquimas. 
En una palabra, con el examen ocular 
no se hace nada práctico en este caso que 
solo nos proporciona la sospecha. Es pre-
ciso ver el helminto, y para ello es indis-
pensable tener un aparato microscópico 
de 240 íl ílOO diámetros. 
Con 61 podemos hacer el diagnóstico en 
vida del animal do dos modos, ó toman-
do una pequeña parte do la deyección, y 
después do diluirla en agua, hacer una 
pequeña porción do míisculo por medio 
del arpón de Duchenne ó de Middeldorf 
y separando para la preparación una pe-
queña partícula. 
Después de sacrificado el animal (en la 
necropsia) hay más facilidades para ha-
cer el examen microscópico y ver las t r i -
chinas en todas sus fases, en estado lar-
vario, libres, en forma de espiral y en-
quistadas; pues éste diagnóstico es uno de 
los más interesantes que hacemos los ve-
terinarios en los mataderos, tanto por 
mandar quemar las carnes trichinadas 
evitando así el peligro al consumo públi-
co, como por no lesionar los intereses de 
los ganaderos ó especuladores en caso con-
trario. 
La Cisticercosis producida por el cisti-
cerrus cellulosa es una enfermedad para-
sitaria verminosa que también se desa-
rrolla en el cerdo conocida vulgarmente 
con el nombre de lepra. 
La carne del cerdo leproso ingerida en 
el estómago humano se convierto en té-
nia solium (lombriz solitaria), pues se sa-
be que la cisticeroosis que se desarrolla 
en el cerdo, no es otra cosa que el estado 
larvario de la ten iasis que sufre el hom-
bre, por lo tanto el cerdo infecta al hom-
bro y esto á su vez lo hace al cerdo según 
so ha observado. Cuanto mayor sea el 
número do personas portadoras de la te-
nia solium en sus intestinos, que serán 
las que coman carnes leprosas, (por falta 
de inspección en los rastros) mayor será 
el reguero de infección para los cerdos 
que frecuentan los muladares y sitios mal 
atendidos, dada su avidez por el excre-
mento humano. 
El diagnóstico en vida es difícil, pero 
en el animal post-mortem, se aprecian á 
la simple vista los granos del cisticercus 
en los cortes de los músculos, lo cual 
acontece en casi todos los casos, aunque 
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CURACION CIERTA en DOS HORAS con los 
en la duda siempre es bueno apelar al 
microscopio. 
Si para ser buen patólogo es indispen-
sable ser buen clínico, para ier buen ins-
pector de carnes hay que sor gran prácti-
co, saber manejar el microscopio y con-
feccionar las diversas preparaciones que 
en él deben verse. 
La microbiología es una ciencia her-
mana de la anatomía patológica deri-
vada de la Biología, que se ocupa del es-
tudio de los microorganismos, siendo in-
dispensable para aislar y ver los bacilos 
y otros trabajos poseer aparatos micros-
cópicos, pudiendo utilizarse desde un 
cuenta hilos, hasta microsepios de mil y 
más diámetros. 
En todos los mataderos de importancia 
debe haber un Laboratorio Sarcológico 
con departamento micrográfico por ser el 
centro más importante de todo matade-
ro en donde el Inspector Veterinario 
practica la investigación macro y micros-
cópica de las carnea, así como de las en-
fermedades y lesiones de estas. 
Este Laboratorio Sarcológico-micrográ-
fico debe instalarse inmediato á las naves 
de sacriflcio, en comunicación con ellas 
y con el interior del matadero con m u -
cha luz, buena ventilación y suficiente 
capacidad. 
La primera sala ó sea la más próxima 
á las naves, debe construirse con paredes 
revestidas de mármol ó azulejos, y en 
ellas diseminados áconveniente distancia 
gauchos para colgar visceras ú otros ór-
ganos que lo requieran. 
E l suelo debe ser impermeable. En el 
centro del local debe instalarse una mesa 
similar á las usadas para las prácticas de 
disección que deberá ser do mármol ó 
madera revestida de zinc y abombada 
con su canal en los cuatro lados limitada 
por un borde y con cuatro orificios de 
desagüe en sus ángulos para los líquidos 
y detritus procedentes del animal ó res-
tos que de él se examinen. 
Habrá además una pila con su grifo 
para el agua en el cual pueda enchufarse 
un tubo de goma ó manguera para la l im-
pieza general. 
Contará también con un estante ó ar-
mario para guardar los instrumentos más 
necesarios con serrucho, sierra de arco, 
cuchillas, esteótomos, speculum-ovis pa-
ra el cerdo, escalpelos, bisturíes, lancetas, 
sondas, estiletes, trócar, espátulas, pinzas 
y crinas agujas de sutura, cubos, cubetas 
hematómetros, termocauterio, soluciones 
antisépticas y frascos de tuberculina. 
En muchas ocasiones los reconocimien-
tos que el veterinario practica en este lo-
cal le son snflcientes para formar un ju i -
cio exacto de las enfermedades y lesiones 
de las carnes, sin que tenga que recurrir 
á los microscópios, para los cuales se re-
quiere material más delicado y de máf 
coste. 
El laboratorio micrográfico debe estar 
instalado al lado y en comunicación con 
el que acabo de describir, y es; digámoslo 
así, el verdadero Laboratorio y despacho 
del Director técnico del matadero. 
En este gabinete debe haber dos mesas, 
una para los trabajos inicrográücos y otra 
para los do escritorio, dos armarios, uno 
para biblioteca y ei otro para guardar 
instrumentos y frascos, reactivos y otras 
substancias ó bien de fetos, parásitos y 
cuerpos extraños que el Inspector colec-
cione para museo. Un sillón para la me-
sa escritorio, perchas para colgar ropa y 
las blusas que el inspector usa en ei 1? y 
2? local, un taburete de asiento inclinado 
por si se quiere trabajar sentado al usar 
el microscopio, y el banquillo que ha do 
sostener á este que deberá estar protegi-
do de una campana de cristal contra el 
polvo, los golpes y el manoseo profano 
cuando no se use. 
Loa aparatos y accesorio» más necesaf 
rios para los trabajos micrográficos soiv 
en primer lugar un microscopio complot 
to para poder practicar desde los recono-
cimientos histológicos más sencillos, has-
ta los trabajos que requieren más grandes 
au m entos, como son los de bacteriología. 
Un buen microscopio de Zeiss, Krauss 
ó de Nachet puede aumentar desdo 11 á 
1000 diámetros por ío menos, pues mien-
tras que para los trabajos de histología y 
parásitos bastan loa pequeños aumentos 
como 30, 50 y 90 diámetros, con los qua 
se ven perfectamente los glóbulos de gra-
sa, las cabezas del cisticerco, los manojos 
de fibras etc., para bacteriología se nece* 
sitan '400, 800 á 1000 diámetros, con los 
que se aprecian la mayor parte de los mi-
crobios, así como los glóbulos del pus, d« 
la sangre y de la leche. 
Para perfeccionar los estudios que so ' 
hacen en este aparato hacen falta: un mi -
crótomo para hacer cortes sutilísimos en 
las substancias que se van á observar; na 
compresor para las preparaciones; una 
cámara clara para copiar en dibujo los 
objetos que se ven en el campo del mi-
croscopio; un oculary un objetivo micro-
métricos -para determinar el tamaño de 
los elementos y micro-organismos; una 
lámpara micrográfica caso de que haga 
falta trabajar con luz artificial, otra de 
llama de alcohol para secar las prepara-
ciones y un mechero de gas para esteri-
lizar. 
Son necesarios además unos cuantos 
utensilios é Instrumentos más sencillos de 
cristal ó metálico. Entre los de cristal cu 
taré las cubetas, cristalizadores, agitado-
res, probetas y vasos graduados, pipetas, 
frascos con etiquetas en blanco, cristales 
de reloj, láminas para objetos y lamín i . 
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Se halla en les principalet Farmac/as. 
CBuSlfilaTv. París. 6, avenue Ticloria 
con Y O D U R O DOJBIJEJ de M I E S t R O y Q U I N I N A . 
Eíto Tínico poderoso, regenerador de l a eaisgre, es de una eflcaciA cierta en lo 
CLORÓSIS. FURESILAICAS, SÜPRfSION jDESORDEKES«IiHEHSTRDACIOH, ERFERHEBABES dtl PECM.SASTRALOIA 
DOLORES de ESTflMAGt, lAftBITISHO, ESCRÓFULAS. FIEBRES 8 íüP«M' EKF£BU£DA9£S MESVIOSAÍ 
Eo el único remedio que conviene y se debe emplear con e - . . » u l q u i t r a oti-a tuttancia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Franco, 
V e n U por M a y o r : L . G R U E T , 4 , r u é P a y e n n e . en P A R I S , 
D e v e n t a e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
C a p s u l m a s con envo l tor io de g luten , se 
d i sue lven en e! I n l e s t i n o . No c a n s a n el 
E S T Ó M A G O . N i e r u c t o s , n i m a l o lor . 





para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
P a c e t r a por osmosis en la» capas profundas 
D E S T R U V E N O O el G O N O C O C O . Exigase el verdadero nombre 
Reweloi producios similares 
JF., S X 3 V r 0 2 > X 
59, Faub. Sí-Maríin, Ferie {10>) 
P A R I S . 12. R u é V c v i n , y todas las Farmacias 
O F R E C I M I E N T O E S P E C I A L Y E X T R A O R D I N A R I O 
G 4 T I F L e a o r 
Arla CsscntUl 
l»«.8l «mea** P.rto • 
E G R O T 
EGR0T*sGRANG£*,SGr| 
& G R A N P R E M I O S 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1 9 0 0 
fípat*QtOS G « 
D E S T I L A C I O N ! 
Aloobol de 50 a 95* 
{19 a S9 Cariier) a vo luntad | 
APA/M TOt 0£ 
^ E C T I F I C / l C I O | 4 | 
A l c o h o l extra a 9Q-QZ0 
{40-41 Cirtkl) 
D E S T I L A T O R I O S ! 
de V i n o s , Üañe Dmce, 
Melazas, G r a n o s , etc. 
KUEVQS APARATOS QUfUAUMEl 
J produciendo en UNA SOLA OPERACION 
I el Alcohol rcetitlcKIo a 96-tT» (40-4f CarliérJ 
A l o s l e c t o r e s y a b o n a d o s d e e s t e p e r i ó d i c o 
Ponm tratado estaulecúlo con la dirección do este periódico ia SoclfrtSüá 
Art ís t ica de Retratos de P a r í s , hará á cada lector y abonado un magni-
fico retrato terminado al lápiz carbón, tamaño 40x50 cent, y de un parecido 
perfecto con el original, ¿BSOLUTAítf EK7E PQR HADA-con tal qu« el desti-
natario de ese hermoso retrato, recomiende nuestra Sociedad á sus parientes 
y amigos. Para aprovechar esto ofrecimiento extraordinario, basta man-
darnos una fctoírraíla de Vd, mismo 6 de un miembro cualquiera de su 
familia, viviente ó laliecido y escribir muy ligibloraente su nesaferey 
dirección al dorso dicha fotografía al mandarla por correo con el 
cupón más abajo recortado á Monsieur A. TANQUEKEY, Directeur de la 
SOCIKTÉ ARTISTIQÜE DR P O R T R A I T S . 22. Rfus de Turiii, París, Francr. 
A T E S T A C i O K S ! » 
Sintls£odelas Vesat, H d» Htyo 1C?4. 
Muy Seflor mío. 
TTgo el honor do acn.w le 
recibo ¿el nttvto mí Sr iiadi c 
qua mn hon remillilo. quedniiiio 
muy fuitl̂ foi-lio d* su parecitlo. 
La tnvM la folnfrifía do mi 
nsdltV y tan píenlo Melba con-
le».U»*'.¡rtn IP remillní el importe. 
De Vd. alentó y SS. 
iMlÚb JORDI. 
Colle 9. »• 7. S(inlla«o (Cubal. 
Ma!íni»t, 4 </• JuHo 1904. 
Muy Kflftor mío. 
Teupo H Itbsor de mnnlfrRlsr é 
Vd. que liace elf aiKW dioa m M 
m' rt-.tmtoel cual <>Ktü incfnili o 
y el ptuccido |icr(ccUi, como lo 
ofi-e&o «'H »" anuncio, SFÍ f-s que 
«rtloy sumamente «allufpchn y le 
doy Isa jii.iii eipr-í^ivoí gioclim. 
Muy i n i)to mi MpOM mnn-
dbrá MI liiliniwla pues celó muy 
conunto 008 el mío. 
Sin má» saluda a Vd. atl* SSS. 
mmm «. u FUENTES 
Maluuzaa (Cuba) 
Arcos de Canael, 5 dt Jumo MU 
Muy IMtor mí\ 
Seluiio é Vd.. muy otrntamrnte 
y Rualoso Irnco el Imnor dií mnnl-
(oturle qu» lie leiniJo el guato de 
recibir «.•! ?-olrnto oue so lin j 
dignado reinlih ine, tlasdoie la» I 
mns repetidaa gracias por fu 
amaice atención y orreclcndonie 
fiera baor prnpnfranda rn au 
'ovor, pues dicho irnhnjo ha que-
dado Líinp^rr-cio romo todo loque 
CU su digna Sociedad ae ha e y no 
'.uu« lo rciomendoi'dn mis nmitcoa 
para oua se dirijan a V d . ai 
desean un rel íalo reproducido 
cerno el mío. 
U uego me mande loa precios para 
olrtm Míralos ÍKunlc4 y iiuedo a 
sus Oí denea su atento y SS. 
MATÍAS aonZAirz 
Arcos de CaHinL 
Prov. Muíanos iCul*). 
Santa-Cruz del Sur, 4 dt Á£Oilo IÍ04. 
Muy S- flor nuestro. 
La semnnn i asad» tuvimon el 
pusio de recibir Ua dos fotoirra-
fiiit* origínales queo|iorluiion.eiilc 
le remitimos, así i orno los «loa 
coplas &i lápiz oírecldiis por Vd., 
las que liemos enoontrido tíe 
un exacto parecido y liabilmente 
ejeculadas, habiendo <•'.,• i n, u-
lO'lo un eran placer por lialarm 
de persocaa queridas para QÜ«O-
tros. 
Varias nmifoa que han tenido 
o-jnr-lcJn de admirar ia magnltíca 
obro por Vii» ivnlizada al par de 
nosol'oala han elnglailo. 
Piofiimit mente am iMlecWoa por 
la otenríon «le esa Sociedad dieña-
mente Arlgtda por Vd.. nos apre-
eurumos ri di.rie iiifiuilaa gracias. 
orí como le oiiecemoa linrer en 
olsequlo rio lo Sociedad, la rro-
pairnnda que juntumenlo marcee. 
Quedaino? de V<l.,can U mayor 
alenciúo sus afTmos SS. 
j!4UI PERALTA T PATMlPESA 
Santa-Cruz del Sur (Cuba). 
CamveOey, li de SetUmbr» 1S3t. 
Muy Si.ftor m(o. 
Hace (fina. tav« el gusto da 
recilitr «I relí alo y no aolamenla 
yo. slnó tod<;8 las (iorscnaa<(tie lo 
vían n lo cncutnli an admliable-
mem e bien y de un parecida tota I, 
Ea de ludo punió cierto que 
sin reservas lodo el mundo 
punda coftílarle trabajos de eala 
clone, en la <-icea seruildad do aer 
pei'feclamentc íollsfecíioa. 
Dd Vd.. muy alentó. 
Coiuimo aeHZALEZ 
Apartado 38. Camajüay (Cuba». 
Hatant 22 dt Atril 1904. 
Muv Srrtor mío. 
i:, . - . . i . ,o el retrato, y tanto 
mi esposo como yo y ledaa la» 
persona» que k> han visto han 
celebi adosu obra, quedando noso-
t ro < con i plelaimcn te salisto-bos de 
su ira laja-
Ha eacrlto n un familiar que no 
eala rnn'ormecon retratoa hechos 
tn otra parte, para que le en-
carpu-- olía reproducción y me ba 
p:ooiel¡do hacerle el tacatxo. 
D« Vd., aaijiaetMwawanta 
ctAn.ttA ncio »» «OVIN 
Dra(ron»8. 7U Habana (Cuba). 
E l detentar de este culón esveciahíiene derecho d ^^^X^SSS^SSM^ÁÍ^ mlnndo al lavii cnrhón de un tamaño de -^XóO cent., ABSOUJTAMf.TE PuR NADA. 
Te rarQa ciermr su nombre u dirección mds abetjo. v t » * * ™ ™ ^ * * ^ * * cupón recortado con su pOoorafta, d nuestros talleres. H , r u é de Turto , P a r l a . 
Apellido y nombre ~ A . T A N Q U K R E Y , 
DlHECTOR. Calle y número. 
Ciudad 
Frovínaa 
D I A R M T D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 6 de 1905. 
^IÍHI cubre-objetos, estas G l t i m a s e n g r a n 
número, bien l a v a d a s y e o n s e r v a d a i e n i 
tan cristalizador s u m e r g i d a s e n agua a l -
coholizada. E n t r e l o s i n s t r u m e n t o s de 
'metal creo ios m á s e s e n c i a l e s las navajas 
tíe c o r t e fino c o m o l a s d e afeitar, p e r o de 
iimugo metálico; tijeras, p i n z a s de disec-
ción, otras d e presión continua, agujas 6 
hilo de platino y espátula. 
Ademas hay que Incluir las siguientes 
«nlrntancias: agua destilada e n gran oanti-
dad, las esencias de clavo, cedro y tre-
mentina; la gliceriua, el alcohol de 40 y 
80 grados; papel rojo y azul tornasol, po-
tasa, nitrato de plata, iodo, ácidos acéti-
co, ósmico, nítrico, clorhídrico y sulfúri-
co; materias colorantes como la rubiana, 
fuchina, krystal de violeta, fenicado, vio-
letas de genciana y metilo, azul de meti-
leno, vesuviana, gris Bismark, etc. 
Por últ imo, no sería complete un L a -
boratorio S a r c o l ó g i c o - m i c r o g r á 6 c o si no 
Contar» con aparatos, utensilios y medios 
para cultivos, como estufas, aparatos pa-
ra filtrar, máquina pneumática de mer-
curio para hacer el vacío en donde haya 
que cultivar microbios anaerobios, como 
por ejemplo el del carbunco sintomático. 
Como he dicho anteriormente, estos 
Laboratorios deben instalarse en los ma-
taderos de importancia 6 sea en lascapi-
i tales de provincia y ciudades do primer 
orden, y respecto al de Colón como á lo-
dos los demás rastros de la Isla en donde 
haya inspectores veterinarios deben sus 
Ayuntamientos dotarlos de un labóralo-
' rio económico para bacteriología, y si esto 
todavía pareciera excesivo, cuando menos 
im microscopio para hacer el exámen 
histológico de las carnes do cerdo con ob-
jeto de investigar la trichinosls, bB^tando 
para esta práctica poseer el microscopio y 
un frasco de reactivo aclarador Oigua des-
tilada y ácido acótico al 1 por 100. 
También debe dotarse á los Veterina-
rios Municipales del material necesario 
para el servicio de Policía Sanitaria Ve-
terinaria en las poblaciones, proveyéndo-
los de jeringuillas, termómetros y porta-
termómetros (con cincha y grupera) y 
frascos de maleiua y tuberculina para in-
vestigar por medio de las inyecciones re-
velatrices el muermo y la tuberculosis. 
Antes de concluir debo hacer presente 
que si el matadero de Colón es hoy de po-
, ca importancia no debería serlo toda V( j 
que se-impone la necesidad de centralizar 
en él las matanzas de todos sus pueblos 
agregados y barrios rurales; y digo e s t o , 
1 jseñores Concejales, porque de la visita 
que he hecho á varios p ¡eblos á presen-
ciar sus matanzas he vuelto sumamente 
disgustado. 
Ileses sacrificadas y desolladas en el 
suelo sobre el polvo ó sobre el lodo, con 
un caldero para recoger la sangre, faltas 
de inspección veterinaria, en local-
condiciones de higiene y de asepsia COns-
tituyendo peligrosos focos de infección. 
Estas matanzas en los pueblos en tan 
detestables condiciones, deben prohibirse 
en absoluto en beneficio de la moral y de 
la higiene, debiendo ser centralizadas en 
el matadero de Colón, pidiendo íi las Km-
presas ferrocarrileras carros refrigeradores 
para el transporte de carnes, como se ha-
ce en algunos puntos de los Estados Uni-
dos, pues debemos tener muy en cuenta 
que la salud pública debe estar muy por 
encima de las conveniencias de los espe-
culadores. 
De ustedes respetuosamente, 
M a N K E i . P . D K I . R E A L . 
S e e d ó n S¡* 
C o n t r a B a r t o l o m é A r l a s p o c I n f i d e l i -
d a d e n l a c u s t o d i a d e p r e s o s . P o n e n t e : 
E l P r e s i d e n t e ; F i s c a l : G a l v e z ; D e f e n s o r : 
D r . A u l ó . J u z g a d o E s t e . 
C o n t r a A n t o n i o M a c h a d o , M a r c o s M o -
r a l e s , M a r c o s R o d r í g u e z , D a n i e l M a r t í -
n e z y A n t o n i o P é r e z p o r f a l s i f i c a c i ó n d e 
m o n e d a . P o n e n t e : A z c á r a t e ; F i s c a l : 
G a l v e z ; L d o s , L t d o n , B e n i t e z y G a v i -
l á n . J u z g a d o d e l C e n t r o . 
J 
P R I M E R D I S T R I T O 
LUÍ! 
S I N L U G A U 
•El Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación interpuesto por el 
motorista José Alvarez Sánchez contra 
la sentencia dictada por la Audiencia de 
esta Capital que lo condenó á la pena de 
dos meses y un dia de arresto maywr por 
lesiones graves inferidas al cochero José 
Pérez Fernandez el dia 26 de Marzo de 
1904, en la calle de Cuba, habiendo sido 
condenada también, como responsable 
civilmente la "Havana Electric Raihvay 
Company" á pagar á dicho perjudicado 
la suma de $200 y $265 al dueño del oo-
che, nombrado Genaro Solón. 
< P O R H U R T O 
Vigente Blanco Rios y Jul ia Herrera 
Pastrana han sido condenados -.i la pena 
de seis meses y un dia de presidio co-
rreccional el primero y á la de prisión 
correccional la Segunda como autores d*! 
un delito de hurto. 
•I 
A E S O L U C I O S 
E l seflor Manuel Morda, comercianuj 
de esta plaza ha sido absuelto en la causa | 
que se le s iguió por falsificación de marca 
industrial. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A I J t i U P R B M O * 
Sala de lo Civil . 
Queja. Tercería de mejor derecho de 
"Vicente García Oliveros en ejecutivos se-
guidos por Joaquín Onorio contra Miguel 
| de la Torre sobre pesos. Ponente: G i -
herga; Fiscal: Travieso; Ldos. Chomat y 
Cordova. 
i Infracción de ley. Mayor cuantía. E l 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba contra 
el Ayuntamiento do esta ciudad sobri' 
cobro de pesos. Ponente: Gonzalo Lló-
rente; Fiscal: D i v i n ó ; Dres. Hnrrueeo y 
Cueto. 
Secretario Lelo. R iva . 
Sala de lo Criminal . 
Quebrantamiento do forma é infracción 
delny. Por Daniel Sardinas, Arcadio 
de Arenas y Federico Carreras en causa 
por falsedad en documento público. Po-
nente: Demestrc; Fiscal: Travieso; Ldos. 
Domingo Méndez Capote y J . M. Cas-
taño. 
Infracción de ley. Por Mario Diaz 
Lope / contra Reinaldo J i m é n e z de San-
doval en causa por injurias. Ponente: 
¡ Cruz Pérez; Fiscal: D i v i n ó ; lides. E . 
Bol iva y M. García Albasés. 
Impugnac ión fiscal al recurso da casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Sep-undo del Cañal Bacallf en causa por 
desacato. Ponente: Tapia; Fiscal D l v l -
fió; Ldo. O . Ferrara. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A L D I E X C I A 
Sala de lo Civil. 
Martín Pérez Iñ i juez , sobre que se fije 
fecha de vencimiento de un 'saldo de 
cuentas reconocido por El í seo Menendez. 
Ponente: Guiral ; Ldo. Nieto. Juzgado 
de R«\jucal, 
Francisco A costa Solano contra Gena-
ro Vázquez Victores, sobre otorgamiento 
de escritura. Ponente: Morales. Ldo. 
Reyes. Juzgado de San Antonio. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Emi l io Roger y otros por inju-
rias. Ponente: Monteverde;"Ldo3. Cas-
taños, Znyas, Lámar, Q&brant; J u z g a d Q 
dei Centro. 
Enero 5 de 1905. 
E n los juicios celebrados en este día 
fueron condenados por delitos: 
A 120 dias de arresto, Vicente Gonzá-
lez Alvarez, por tentativa de hurto. 
A 10 dias de arresto y 40 pesos de mul-
ta, Rafael Gutiérrez Llereua, por rifa no 
autorizada. 
A 20 pesos de multa, Xicolés López, 
por rifa no autorizada. 
A 10 pesos de multa, A c h ó n Chagaray, 
por rifa no autorizada. 
A 6 pesos de multa, José Aguirre y 
Aguirre, por estafa. 
Por infracción del Reglamento de la 
Loy de Impuesto fué multado en 52 pe-
sos 50 centavos, don Cárlos Villegas y 
Martínez, vecino de Escobar 74. 
Acusados absueltos: 7. 
Juicios suspendidos: 4. 
Por fallos: 
A 10 pesos de multa, fletera Lecour, 
por embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos, Angel Mesas (á) Chino, por 
tenencia de papeletas do rifa; Hortensia 
Cabrera Morón, por desobediencia á la 
policín. 
A 3 pesos, R a m ó n Paradoa BV.iño, 
por escííndalo; Enrique Rivas Uiaz y 
Faustino Suero Rodríguez, por riña y 
escándalo; Agust ín González Valdés , por 
maltrato de palabras y amenazas. 
A 2 pesos, Antonio (jonzólez Garda, 
maltrato de obra; Federico Céspedes y 
Martín (á) Q u i m b o m b ó , por escándalo; 
Rafael Reballido Fernández, por em-
briaguez y escándalo. 
A un peso, María Regla Casanova, por 
riña y lesiones; Ramona Acosta, por es-
cándalo. 
Acusados absueltos: 7. 
Acusados amonestados: 2. 
Juicios suspendidos: 4 
1 i I I ^ i p i l » — 
P o ü c í a d t i l P u e r t o 
G R A V E 
E l jornalero Vicente Dcus Mora, na-
tural de España y vecino de Casa Blan-
ca, que se encontraba trabajando ayer 
tarde en» una tramouh'ua en los muelles 
del citado barrio, tuvo la desgracia de 
caerse de la escotilla á h bodega, causíin-
dose la ínu'tura completa de la pierna iz-
quierda. 
E l paciente fué trasladado de Casa 
Blanca á la estación de In policía del 
puerto en una camilla. 
E l sargento de guardia don Miguel Ro-
que, condujo á dicho individuo á la casa 
de socorro de! primer distrito, en umi 
ambulancia de ¡a misma, siendo asistido 
por el médico de guardia, Dr. Fortuondo. 
Después de pnicticada la primera cura 
fué llevado á la coas de salud " L a Bené-
fica", del Centro .Cüi ic -o . 
Por la polieía del puerto so levantó el 
acta correspondiente, dando cuent:i al 
Juez de lustrucciAn del distrito Fste. 
p m i ü A c i o i í 
E n " L a Moderna Poes ía ' ' se han r e -
cibido las Modas y Mu^aziues para el 
mes de Febrero y Knen» del afio actual. 
Estas son: DeltfteafW, L ' A r t de la 
Mode, Le Bou Ton, El i te Style, Costu-
ne Royal, E l Espejo de la Modo votros. 
L o s M a g a i l n e s t r a e n m i l c u r i o s i d a -
d e s y g r a b a d o s p r i m o r o s o s . 
D e M a d r i d y B a r c e l o n a se h a n r e c i -
b i d o l o s s e m a n a r i o s i l u s t r a d o s d e c o s -
t u m b r e , d e s c o l l a n d o £ 1 N u e v o M u n d o , 
B l a n c o y N e g r o , L o s S u c e s o s , E l M u n -
d o C i e n t í f i c o , A l r e d e d o r d e l M u n d o , 
V i d a G a l a n t e y u n a r e v i s t a n u e v a m u y 
v a l i o s a é i n t e r e s a n t e q u e s e t i t u l a " A r -
t e d e s e r b o u i t a " , r e p r o d u c c i ó n y t r a -
d u c c i ó n e x a c t a d e l a q u e v e l a l u z e n 
P a r í s b a j o l a d i r e c c i ó n d e L l a n e d e P o u -
g y , f a m o s a p o r s u b e l l e z a . 
E l " A r t e d e s e r b o n i t a " t i e n e g r a -
b a d o s s e l e c t o s y a d v i e r t e e n l a p o r t a d a 
q n e e s u n p e r i ó d i e o d i g n o d e p e n e t r a r 
e n t o d a s l a s c a s a s d e f a m i l i a . T r a t a e x -
c l u s i v a m e n t e d e l o s m e d i o s d e a u m e n -
t a r y e o u s e r v a r l a b e l l e z a y l a s a l u d y 
c o n t i e u e a r t í c u l o s y g r a b a d o s m u y a r -
t í s t i c o s é i n s t r u c t i v o s . 
T a m b i é n h a y e n " L a M o d e r n a P o e -
s í a " . O b i s p o 1 3 5 , u n a g r a n c o l e c c i ó n 
d e t a r j e t a s d e A ñ o N u e v o , d e g r a n l u -
j o . 
DR. JÜAN I Ü I S PEDRO. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
p o r l a F a c u i t a d de P e n s y l v a n i a . H a b a n a 68. 
T e l é f o n o 884. 227 2 6 - 6 E 
Dr. Luis Barbero 7 Estévez 
M e d i c o C i r u j a n o de l C e n t r o G a l l e g o . 
C i r u g í a en g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
M a r l e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 2 á 5 de la tarde . 
D r a g o n e s , frente a l T e a t r o M a r t í , 
C-2J21 21 D b 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
B F K E K M E U A D E & del C E R B B B O y de los N15RVI08 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a f n 1 0 5 p r ó r l m o á R e i -
n a , de 12 á i C—2364 'd D 
Dr. Gabriel Casuso. 
C a t e d r á t i c o a e P&toloata Q n i r f i r g i c » y ( J l a a -
co lo tr ía con tu C l í n i c a de l H o s p i t a l Mercodea. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 3 7 . 
C 2401 16D 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Coi'rt'tlor fifttlur . Y o f c / r . o vomercitii, 
R e c i b e ó r d e n e s o a r * toda ol-ise de no^oaioi . 
S i n c e r i d a d y reaerva e n las o p o r a c i o u a i . 
A m a ^ u r a 70. T a l é f o n o S77, 
C 2J23 22 D b 
DR. ADOLFO 6, DE EÜSTAMANTE. 
Ex Interno del Ilopital International de P a r í t . 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de ll>á & l>¿,-Rayo 17. 
15̂ 57 28-" p 
TOM AS SALA Y A 
G A Hlil E L P I C H A P O 
T o o g a d o £ 5 . 
M e r c a d e r e s n 4. D e S a U v do 1 a 5 
C - V 3 t í 0 7Db 
Antonio L . Valvenle 
H A B A N A N Ü M . 6 6 . - T E L E F O N O N U M . 914. 
1543S 26-7 D b 
DE. ADOLFO RSYJSS 
E n f c r t u e d a d e s del K s t ó m a s o ó Intoatlnos es> 
c l i u i v a m e n t e , 
d i a g n ó s t i c o p o r e i a n á l i s i s del c o n t e n i d o e s t o 
m a c a l , procediru i i 'n to que e m p l e a el profesor 
fisyem del U o a o i t e l de S a n A n t o n i o GO Par ia , 
y p o r «i a i i .u is i s ia o r i n a , s a n a r e j ; micros -
c ó p i c o . 
Conscltajs de 1 á "i tío l a t a r d e . — L a m p a r i l l a 74 
a l U w . — T e l é i c u o «574. c21.3 1Ü D 
D R . R O B E U N 
P el.— SÍU'.IS.—Ve i c r t o . — .'•laie.s d»} fa -.snrrra. 
— T r a t a r a ent • r í p i d o por l o é i ' í i r a o s « i s t o i a a a . 
J K S L L S M . V K I A »1, D t í l 2 á J . 
C 20 . 1 E _ 
Dr. Joan Tabio García 
V I A S C H I N A R I A S 
C O N S U L T A S Dü i-z á £ — f c t ñ S N Ü M . U . 
cl7 - i - i E 
Arturo Mañas y 'Üíqpioia 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A B Q U I L A T E L E F O N O A i . 
o lo r j i 
Dr. l i . Ohoiiiat 
TTT t a m i e n t o oepeolal d e Slftl is y £tafc7£a*4* 
d«f T t a é r o a e . CUKKJÍÓD r á p i d a . Cousn l taa de 
1 2 á 3, T e l ó í o n o 861 a g i d o n ó m . 2, uitoo. 
1 K 
A c I t Á b A ^ u . ^ Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O O O . 
iTOE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA ? 
e n l a I s l a de Cuba . 
Ü í i c i i i a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
M á f o & o 9 n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i o i i t e l e g r á f i c a , I I U E V A H I E L 0 . I 
A C E I T E P A R A A L U M B Í A l i r i 
L i b r o <le e x p l o s i ó n y 
c o m b u s l i ó n e s p o n t a -
n e a s . S i n h u m o n i n i a l 
o l o r . K l a b o r a d u TMI 
f ó h r i c a e s t a b l e c i d a e n 
l $ E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
F a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
e i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t u p i t a s l a s p a l a b r a s 
I A J Z B R I L L A N T K y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á I m -
Sr e s a ¡ a m a r e a d e f á -r i e a 
U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e - v e l u s i -
v o u s o y s o p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r í g r o r d e l a 
L e y á l o s f a l s i l i c a d o r e s . 
El Aceite Lnz Brillante 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i o i ^ r i -
v a l , e s e l p r o d u c i d d e 
u n r f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l ffas m á s 
p n r i t i c a d o . E s t o a c e i t e p o s e o l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e o o i n e u d u b l e . p r i n c i p a l m e n t e P A J R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l e s c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i g - u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a i \ j e r o , y s e v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E N Z T X A v G A S O L I N A , d e 
i l a s e s u p e r i o r , p.n-a a l u m b r a d o , ftierza m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e -
d n o i d o s . ¡j» 
T i . o W e s l I n d i a O i l R f l i n m j j C o . - O f l c i o a : S A N T A C L A R A , C . - H a b a 
I B 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e regreso de s a v i a j e i E u r o p a y los E r t a -
dea U n i d o s h a a b i e r t o a u e T a m e o t e su g a b i n e -
te de c o M a l t a e n l a c a l l e de l P r a d o 3 4 H d e l 
& 1 c 2454 15g D b 9 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o d e l b i i b i t o a l c o h ó l i c o . 
P e ñ a P e b r e 14, a l tos , e n t r e H a b a n a y A g o l a r 
Consn l tas : de 3 á 5 . - T e l W o n o : 101 
02365 9 p 
¡ D o c t o r 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
M e d i c i n a , C i r u j í a y P r ó t e s i s de l a booa. 
B e r n a z a S t í - ' l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 22 1 E 
DE. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I K U J l A . G E N E R A L . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de á 3 . — T e l é f o n o 1132.-
B a n N c o l á s n . & C 23 1 E 
A L F R E D O M A N E A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O ' R e i l l y S (al tos . C2466 I n d l í E 
VACUNAS. 
P a r a e l C a r b u n c l o - b a c t e r i d i a n o ( P A C E R A ) 
?' p a r a C a r b u n c l o s i n t o m á t i c o ( E p i z o o t i a de OH terneros ; . 8e v e n d e en e l L a b o r a t o r i o B A C -
T E R I O L O G I C O de l a C r ó n i c a Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C - 3 1 1 E 
Y 
Se h a c e c a r g o de toda c lase de asuntos j u d i -
ciale-s c iv i l e s , c r i m i n a l e s y c o n t e n c i o s o - a d m i -
nistrafcivos, a s í c o m o do la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Acá* por u n a m ó d i c a c o m i s i ó n . Zu lue ta n. 73, 
P r i n c i p a l D e r : C o n s u l t a i de l á 3 de la tarde . 
1S574 26-N23 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
O B R A P I A N ; 3 6 ^ . E S Q U I N A i A O C I A R 
C o n s u l t a s : d o í ) i l 11 y d e 1 á 4 
D r . G . E n F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e u e n f e r u i e ' i a d e s de l o s 
ojoH y d e l o s o í d o : * . 
C o n s u l t a s de 12 4 3. T e l é f . 1787. R e i n a n í i m , 138 
P u r a pobres :—Dispensar io T a m a y o , L u n e s , 
m i é r c o l e s v v i ernes , de 4 4 3. 
C — 13 * l": E 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TelOlO 1196 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s e n P r a d o I 0 6 . - C o « t a d o de V l l l a -
• u e v a . O 2439 26-24 D 
DR. JUAN JESUS VALUES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
G a r a n t i r á sus operac iones . Q a l l a n o 103 (a i 
tos) de t a 10 y de 12 a *. C - 2 3 8 8 17 D b S. Cancio Bello y Arango 
• B O G A D O . 
0 2399 
H A B A N A 5 5 . 
16 D b 
UR. JUAN B. VALUES 
E x - M é d i c o d e l A s i l o H u é r f a n o s de ' » Pfttr'a: 
E n f e r a e d a d e s de los n i ñ o s . C o n s u l t a s de U » i 
en G a l l a n o 22. D o m i c i l i o : 23 entre H * i 
fono-9168. C 93 ^ a S - S b 
J 3 J F L . 0 - T J i n . - A . X j , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 4 2. l ' a r t i c u l a r e s de 2 4 4. 
Cl ímica de E n f e r m e d a d e s de los ojos p a r a 
pobres f l a l m e s l a i n s c r i p c i ó n . M f " " ^ 6 , , , ; 
entre S a n R a f a e l y S n n .Toaft. C 2400 26-15 0 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
C a t e d r á t i c o de A a a t o m í a de l a U n i v e r s i d a d 
de la H a b a n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a L a s * 
de S s l u d " L a B e n é f i c a de E l C e n t r o Ctalle<íO 
C o n s u l t a s de 8 é 4, P r a d o 34, T e l é f o n o 531. 
C2389 26-15 D b 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
C i r u j a n o D e n t i s t a . 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
M é d i c o C i r u j a n o . 
A G U I L A n ú m e r o 73, 
c 2434 26-24 0 
A N A L I S I S « O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó i r i c o del D r . V i l d ó s o l a 
( F U N D A D O E N 188&) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o y q u í m i -
co' D O S pesos. 
C o m p o s t e l a »7, e n t r e M u r a l l a j r T e n i e n t e R e y 
C 92 '>«-'7 R 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T r B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E O H O . 
M a n r i q u e 71. C o n s u l t a s de 12 a *. 
149S3 52-27 N v 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N Ó 447. 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d da 
M e d i c i n a - - O i r u j a n o de l H o s p i t a l n, L Consu l -
tas de 1 á 3, L a m p a r i l l a 78 o 2435 26 D24 
J - P u í g y V e n t u r a . 
A B O C A D O , 
A c e p t a poderes p a r a B a r c e l o n a y c u a l q u i e r 
p o b l a c i ó n de i m p o r t a n c i a de C a t a l u ñ a . 
Se hace c a r g o de e x p e n s a r negocios sobro 
des l inde de H a c i e n d a s c o m u n e r a s . 
S a n t a C l a r a 25. H a b a n a . T e l é f o n o 839. de 1 
4 5. IrW*? 1 3 M 8 D b 
ia5l2 26-D15 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
V í a s u r i n a r i a s , s i r u j i d , p a r t o s y e n f e r m e d a -
des d e s e ñ o r a s . S a l u d nfim. 74. C o n s u l t a s de 
I C a 2. G r a t i s p a r a l o í pobres . 
16078 28-21 D 
M . H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y O I D O S . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . — A n i m a s n. 6 .—Domici -
lio C o n s u l a d o 114. c 5 S 1 E 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A l t ( ; G A D O S 
O B R A P I A W .%'.o, E S Q U I N A á A Q U I A R 
C o n s i t l t i t s : < í e 9 d 11 y d e 1 á 4 
DR. A. S A A V E R I O 
M E D I C C - H ' J M E O P A T A 
Esp(CÍRl i sV8 en c n i e r m e d e d e i de las rfras.y 
do los n a os. 
C u r a las d o l e n c i a s l l a m a d a s q u i r ú r g i c a s s in 
neces oi.d de O P . . R A C I O N E S . 
( onsul tas de u n a á t r e s . — G r a t i s p a r a los po-
b r e s . — T e a t r o f a y r e t , p o r Z u l a s t a . 
C-14S0 156-19 J l 
Pvamón _J. Martines 
A B O G A D O . 
B E H A T H Á H L A D A L H J A A M A R G U R A 32 
C 16 l E 
Dr. J . B. de LANDETA 
V E D A D O 17 e s q u i n a á G . 
C O N S U L T A S D E 12 á 3 . 
35^65 ' 26-11 D b 
D l l . A X a K L F . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de l est*-
m a g o , h í g a d o , bazo é inteat inos y e n f e r m e d a d 
de h i ñ e s . Conaa l túA de I 6 3, en &a domioi l io , 
I n q a U i d o r S ? . o 2437 24 D 
~ j 7 V a i c i é 5 9 / ? a r t í 
A B O G A D O 
S A y I G N A C I O >8.— D E 8 á 11. 
15937 26-D3 
( l l i l MANO D E N T I S T A . 
H a b a n a n. H O . 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o í l « l a U i i i v e r s u i . i d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . —Consu l ta s 
p a r a a í c c c ' . o n e s d e l p u l m ó n y delo.s bronquios , 
de 12 á 2 . — Ñ e p t u n o n ú m e r o 137. 
150)1 26-Db31 
"CARLOS BE A R I A S 
A B O G A D O 
Dtmiicil io: !Sa»»ja 12, T e l é f o n o tKí^l . 
I>1:iríaitao. 
l':>tu<li->: C u b a 7 0 , T e l e f o n o 417, A . 
D e 12 Á 4 . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Medicina y Cirugía general de la 
boen. 
EnA'rmedadfS del pedio y dol apá-
ralo digestivo. 
C o n s o l a s d i a r i a s de 2 á 4 
C a l l a n o n ú m . 5 8 
16B43 2H-30 D 
A l l S l l l BÜSTÁliNTE 
C a í e d r í i t i c o a u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de P a r -
tos, por o p o s i c i ó n d é l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
S r a . C o n s u l t a s do 1 a ^: L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s en So l TW, 
D o m i c i l i o : J e s ú s M a r í a 57. T e l é f o n o 583. 
14327 1 5 6 m N v l 5 
D r . É . F o r t u 
( • ineró lof iro del H o s p i t a l n ° l . 
P a i t o s y o r . t V r m o d a t l e s <le S e ñ o r a s . 
D e 12 a 2. S A L U D 34. 
147S2 T e l é f o n o 1727. 1 5 6 - O t U 
Po lvos d e n t í f r i c o s , e l i x i r , cepi l los . C o n s u l -
tas de 7 á 6. 15464 20 l )b -7 
\ Dr. A. Renté 
flUmO-DíMISTA 
E x l r a c c i o n t s S I N D O -
L O S , D e n t a d u r a s de 
l ' C E N T E . — A los c l i en 
tes que lo deseen hora.s 
c o n v e n c i o n a l e s . — C O N S U L T A S D E 7 í5 5. 
U a b a i i a ( í o , e s q u i n a á O ' l t í ' i l l y . 
c 6 4 26-1 E 
B E N I T O V I K T A Y M O R f e ^ 
D E N T I S T A . — M a s de 20 a ñ o s ' d e p r á c t i c a en 
E u r o p s y A m é r i c a , filt.imos ade lantos . E s p i ó n 
d i d o gabinete . P r í n c i p e A l f o n s o 331, a l tos , en-
t r e S a n J o a q u í n ó lnfa?Jta. • lq577 26-10D 
KAMIUO CABRERA 
A H O G A D O 
G a l i a n o 7 9 — H a b a n a D e 11 A 1. 
C 2438 2e.21 D 
c ¿é 
Dr. FsriMfl M & i Cspt 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cimifano riel l i o s in ta l numero 1, 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s y C i r a j i a e soec iaL 
C X ) N S U L T A S D E 11 ú 1 } ^ . — G r a t i s solarnentw 
los m a r r e s y les s á b a d o s do S £ 10 de l a m a u a n a . 
tí A S MÍGUICL N U M . 78 , (bajos» 
e K i a i n a á S a n N i c o l á s . T e l f é e n o <XK>X 
02433 2€ -2» D 
S A K T I A C - O L E D O Y G A R C I A . 
A B O G A D O D L L C O L E G I O D E M A D R I D . 
E x Juer- de p r i m e r a i n s t a n c i a . 
Se h a c e c a r g o d e t o d a c l a s e ds asuntos j a -
d i c la l e s , a s í e n l a c a p i t a l c o m o eu p r o v i n c i a s . 
M a n r i q u e 48. 8 E n 
DR. FEANCISC9J. VELASCO 
E n lerna edades d e l C e r a z ó m P U Í M M M Ker» 
T t o n a y de l a P i e l , ( inolnso V e n i r e o y S í t l i ? ) . — 
Consu l tas do 12 i 2 y d ias fes d i v o s do 12 á Ú - » 
T P i O C A D E R d 1 T e l e f o n o 45i>. C 10 1 E 
Dr. Enrique Perdomo. 
V Í A S U R I N A R I A S 
E S T R K C H K Z D E L A D K i n ' K A 
J e s C s Mp.rla33. D e l 2 á l C 11 i f i 
Dr. Lnis Moníané 
P j a r i a a i e n t e c o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s do 1 4 3 , 
S A N I G N A C I O 14. C 12 1 E 
Dr. Gonzalo Áróstegui 
M E D I C O 
d « ift C . do H e n e t i c e n c í a • M a t A r n l d a f i 
r jP0*1*lista 6,1 enferraedadoe de l o s a U m 
? .0M,^ quirúrgicaa. Cou^ultaa de U 4 V 
• g n i u 1 0 8 3 Í . - T e l é f o n o 824. 
o la m 
r . P a l a c i o 
C i r n j i a e n s e n e r a l . — V as U r i n a r i a s . — E n f e r -
m e d a d e s de S e ñ o r a s . — C o n s u l t a ' » de 11 a 2. L a -
g u n c a SS.Te. 'éf j n o 1312^ C 2436 ¿4 1) 
D » : R E C U E Y R X 
E n f e r m e d a d c R r e n m a l i s m a l e s , nerv iosas y 
de Se norsvs. — A p l i c a c i o n o s e l é c t r i c a s y masaje . 
Consnl tasr fie 11 á 1. S a n M i í m e l n ú m o r o 110 
15399 -¿Ú GD 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
N c p t n n o 48. 
C 6 3 
Ue 1J ¿ 2. 
T e l é f o n o nfim. 1212. 
• 2Í)-2B 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
31 c í l i i - o - C ' i n i j a n o - V>v\\ l i s t a 
S a l u d 42 e s q u i n a A L e a l t a d . 
_ C 2 ^ 7 2&-15 D b 
Doctor Jorge L. Dehogues 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l n? I 
C o n s u l t a s , e l e c c i ó n de lentes; d e l 2 á 3.—( Hnlca 
p a r a pohrcsr do 3 á 4. Afiruila AS. T e l é f o n o 1743 
33 2 6 - 3 E 
s t J O Y E R I A . 
S o r t i j a s , a r e t e s , c a n d a d o s , p u l s e r a s f 
t e m o s c o m p l e t o s d e b r i l l a n t e s , b r i l l a n , 
t ea c o n p e r l a s , b r i l l a n t e s c o n r u b í e s , b r l . 
l i a n t e s c o n z a f i r o s y b r i l l a n t e s c o n e s m e . 
L?3oPrecÍ0s Para t o d a s l a s f o r t u n a s , 
d e s d e 8 0 c e n t a v o s p a r d e a r e t e s ó s o r t i -
j a h a s t a $2000. 
l - a h o r a d e l a c l a s e d e T n g l é s q n e s e 
h a e s tab l ec ido e n C o m p o s t e l a 50, e n a d e l a n t e 
s e r á de 8 fi f) p . m . , e n l u g a r de 7 ^ & 8 ; Í , los 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s . $3 C y . a l mes . A l -
fredo B. W e s t r u p — P r o f e s o r . 
, 203 8 6 
E n l a A c a d e m i a c o l e c t i v a d e i n g l é s 
de M i s t e r G r e c o que se h a e s tab l ec ido de 10 6 
11 p. m. n o se a d m i t e n a l u m n o s s i n o p o r m e s 
e n t e r o , es d e c i r , ae p u e d e i n g r e s a r c u a n d o 
q u i e r a , p e r o los p a g o s s o n de 1. ft 17, P a r a las 
s e ñ o r i t a s y nifios es da 12 á 1 do l d í a . A e u a -
o t e C8. 110 4.4 
i H r . C . G r e c o , e n s e n a e l i n g l é s ~ m n y 
p r o n t o y c o n p e r f e c c i ó n c o n su p r o p i o s i s to-
m a , todo p r á c t i c a m e n t e h a b l a d o y escr i to , y 
e x p l i c a d o en c o n v e r s a c i ó n . - L a g r a m á t i c a ' t i * 
t u l a d a " E n g l i s h C o n v e r s a t i o n " , se vende i 
peso P l a t a . A g u a e a t e 63, a l tos . 16 26-3 E 
C L A S E S D K P I A N O 
Se ofrece n n a s e ñ o r a p a r a d a r c l a s e » de piar 
no , solfeo y t e o r í a á d o m i c i l i o ó e n su c a s a , c a -
l l e de C r e s p o 47. p r e c i o s m ó d i c o s . 
20 8-3 
1 
C 6 0 1 B 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
D I R E C T O R A S : M I E L E S M A R T I N O N . 
I d i o m a s 
on y t o d a 
E n s e f í a n z a r á p i d a d e C o m e r c i o y d e 
los I d i o m a s , I n g l é s , F r a n c é s y E s p a f i o l . p o r 
profesor c o n l a r g a p r á c t i c a e n los p a í s e s d o n -
do r e s p e c t i v a m e n t e se h a b l a n . B . M e n é n d o z 
B a n e l e l l a . G a l i a n a 13t>, c u a r t o a . 12. 59 4-3 
CIASES DB FRANGESE I T A L I A N O . 
T o o r i a , C o n v e r s a c i ó n , L i t e r a t u r a y F i l o s o ñ v 
m o d e r n a . M ú t o d o i n t u i t i v o r i p i d o y f á c i l . P r o -
fesor Adol fo B n r l a m a q u i . — C a l l a de O ' R s i l l y 
nútia :H A X p i a o . la^so 2 d - l L 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , 
F r a n c é 3 , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó i 
c lase de bordados . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r -
A ^ ^ a a Prospec tos . L a s c lases so 
r e a n u d a n e l 2 de E n e r o . 16387 13-23 D 
ü n p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a ' 
y s u p e r i o r de l a N o r m a l C e n t r a l de M a d r i d , so 
• t r e c e á los p a d r e s de f a m i l i a que deseen u t i -
l i z a r sus s e r v i c i o s á d o m i c i l i o . T a m b i é n d á c l a -
ses de l a t í n . E n l a A d m i n i s t r a c i ó n de este po-
r i ó d ico 111 f o r m a r á n. Q Agí) 
P a r a d a r c l a s e s d e l ' y 2 ¡ 10 n.se f i a n z a 
e n c a s a p a r t i c u l a r , so ofrece UQ profesor c o m -
petente que posee var ios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . D i r i g i r s e por c o r r e o á J . G . e n 
Obispo 80, t i e n d a da r o p a s E l C o r r e o de P a -
r i s . £ 20 O c 
C L A S E D K 1*1 A N O 
U n a b u e n a pro fe sora se ofrece p a r a dar loo-
c iones de p i a n o á d o m i c i l i o , ó e n su c a s a ca l lo 
de l a H a b a n a n: l O r P r e c i o s m ó d i c o s . 
I i N P K O F K B * Mi de inirlt s quo t i e n e HU c o r t l -
^ ficado de l co leg io de VTorkdhire, l u g l a t e r r t ^ 
y posee el E s p a ñ o l , d a c lases e n s u c a s a y a 
domic i l i o . P r e c i o un c e n t é n m e n s u a l c lases a l -
t ernas y dos c e n t e n e s todos los d í a s . R e f e r e n -
c ias y d i r e c c i ó n D r . C a s a d o , R e i n a 153. 
15958 26-17 D 
COLEGIO FRANCES 
O B I S P O 11 A l í A N A 
D I R I O C T O K A : M L L E . L E O N I L O L I V I E R , 
( i t f ic ier d ' A c u d é m i e . 
S u b - ü i r e c t o r » D : M i c a e l a de los I l eyes . 
E n s c ñ n n z i i E l e m e n t a l y S u p e r i o r . — R e l i g i ó n , 
F r a n c é s , I n g l é s . E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a , Solfeo, 
L a b o r e s , etc. 
P r e p a r a c i ó n p a r a E x á m e n e s do Muestras . 
S e a d m i t e n I n t e r n a s , m e d i o - i n t e r n a s y e x -
ternas . 
L o s cursos se r e a n u d a n e l d i a 2 de E n e r o . 
1H4ÓO 16D29 
A l m a n a q u e s J u d i c i a l e s 
8 c v e n d e n e n H a b a n a 66, á 40 c e n t a v o s p l a t » 
e l e j e m p l a r . 184 4-5 
B l o c k s A l m a n a q u e . 
T a m a ñ o c o r r i e n t e . 
Se d e t a l l a n e n todas c a n t i d a d e s ó r e d u c i d o 
p r e c i o , O - R e i l l y n ú m . 61 
16428 16 29 D b 
UTIL Y GRATIS. 
C a l e u d n r i o . - - G i u a . - - D i r e c t o r i o . 
C o n t i e n e datos ú t i l í s i m o s á las F a m i l i a s , C o -
m e r c i a n t e s , H a c e n d a d o s , I n g e n i e r o s , e tc . 
Se R E G A L A á todo e l que lo so l i c i t e en T e -
n i e n t e - R e y e s q u i n a á C o m p o s t u l a . D R O Q U E 1 -
R I A 8 A R R A . 16256 15D24 
¡LIBROS BUENOS BE INGLES! 
A c a b a de p u b l i c a r s e un l i b r o que conv iene A 
todos uue d e s e a n a p r e n d e r I N G L E S c o n p e r -
f e c c i ó n v p r o n t o t i t u l a d o : " E N G L I S H C O N -
V E R S A T l O N B Y C . G R E C O . " C o n t i e n e b a a -
tantede todo, e s p e c i a l m e t i t e l a p u r a construo* 
c i ó n a r r e g l a d a y e x p l i c a d a , no t iene n a d a d o 
e s p a ñ o l . 1 >• v e n t a e n l a s m e j o r e s l i b r e r í a s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l en c a s a de l a u t o r , A ^ u a c a t o 
n 68. l»r)58 13-1 
A R T E S Y OFICIOS. 
M o d i s t a F r a n c e s n , 
p a r a vest idos y c o r s é s , quo a c a b a de l l egar d o 
E u r o p a , se o f r e c e c o m o p r i m e r a c o r t a d o i a ^ 
d i r ig i r se a A . C . R . Zulueta . 32. 
220 a l t 4-6 
i > l a q u i n i t ; i . - S e h a c e t o t l n H a s o d e 
t r a b a j a s a m á q u i n a y íi prec io s m u y ecoiift-
mi< o<, g a r a n t í / a n d o l a p e r f e c c i ó n , p o r t e n e r 
o p e r a r i o s in te l igentes , Boi 2. p r i m e r piso. 
100 8 4 
La India Palmista. 
M u é s t r e m e sn m a n o y le d i r é lo qne h a s i d o 
lo que es y lo que ptn-de ser . 
O b s e q u i a r é A i,oda p e r s o n a que se c o n s u l t o 
c o n un m a n u a l de q n i r o m u n u i a . C o n s u l t a s de t 
m a ñ a n a f t 7 U r d e C o l ó n 2 6 ^ . 16458 8-30 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E i t í c t n c i s t a , coas i rao toe 
é i n s t a l a d o r de para-rayOH s i s t e m a moderno 4 
e d i ú c i o s , po lvor ines , turres , panteones y bu* 
q u e s , g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n y mator ia la iL 
UeparacionOfl de lus mismos , s iendo reconoot-
dos y probados con e l a p a i a t o p a r a m i y o r ga* 
r a n t í t u í u s t i ^ l a c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c o s . C u a -
dros ind icadorea , t u b o » a c ú s t i c o s , l ineáis t e l e f 6 « 
n i cas por toda la I s l a . R e p a r a c i o n e s de todo 
o í a s e ae a p u r a t o s del r a m o e l é c t r i c o . Se g%> 
r a n t i z a n todo* loa trabajos . C o m p c a t o l a 7. 
16041 2 6 D b 3 
Í>IA1VIANTÍSTA r e e í e n l l e g a d o d e 
Par í» , donde t r a b a ; ó por bis p r i m e r a s casas , 
se ofrece p a r a t r a n s f o r m a r j o y a s v i e jas en e s -
t i lo m o d e r n o y de l i cado . F r a n c i s c o M e t a , t** 
l l e r pr ivado , c a l l e de O ' R e i l l y n. 30 A 2; piso. 
13S0S 26-15 D b 
Hctelss í M M . 
I J E F I I I N O 2 A. , f r c n L e a l P a r q u e C o n t r . i l . — 
E n e s l a m i g n í f i a cas 1 fro jc.a, con b i ñ o s , 
e n t r a d a á todas liora< y d e m vi comodidados , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s u e n o c t a t n e n l o a m a o -
b ladas H a y c r i a d o s de l a c a s a y e smero e n a l 
aseo de l a s hab i tac iones . N o p t u n o 2 A . 
11221 1£6-1I 3 t 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c p r r é d o r » e c o m ^ 
p r a u n a c a s a de |l,.r)(j0 á I n f o r m e s d e 12 
a 1, G a ü a n o y S a n Miguel H e d e r í a . 
205 i 4-6 
T R E N O K L A V A D O . 
Se desoa c o m p r a r uno. I n f o r m a n R e i n a 104. 
T e l é f o n o 1458. 174 4-6 
¡ A m a n e j a r ! 
E n G a l i a n o 13f>, a l tos , s e c o m p r a n todas las 
(•mmtas, rec ibos , p a ^ t r é s y todo pap'^l quo 
t e n j j a valor. C o m p r n m o s c a s a s y las vendemos. 
C o u t e s L a m o s p o r corroo. P e r e i r a y C o m p . 
15172 ' 26-8 Db 
E E M D A S 
UNA MALETA 
So e x t r a v i o e n l a e s t a c i ó n de R«í»1.a del fo» 
r r o c a r r i l de l a B a h í a , el d í a 2 de E n e r o , por lo 
t a r d e . C o n t e n í a algfui dinero, r o p a , l l a v e s 
y dos l ibre tas de c u e n t a s do I n t e r é s p x c l u s i v a -
mr nte p a r a s u d u e ñ o . Se s u p l i c a l a d e v o l u c i ó n 
de l a r o p a , l a s l i b r e t a s y l laves , r e n u n c i a n d o 
sn d u e ñ o a l d i n e r o , y a d e m ú s ofrece u n a g r a -
t i f i c a c i ó n a l u u e e n t r e g u e d i c h o s objetos e n l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de l " D i a r i o de l a M a r i n a " , ó 
a v i s a r e n q u ó punto se p u e d e n r^co jer . 
137 4 t i - 4 m i 
H a b i é n d o s e a p a r e c i d o h a c e c u a t r o 
d iaa en é s t a G a l i a n o 93. a l tos , un porro fino de 
los l l a m a d o s Pogs, y a l no v e r l o v is to r e c l a m a -
d o e n n i n g ú n p e r i ó d i c o , p a r t i c i p o á 1»8 p e r s o -
u i e r a n c o m p r a r l o se d a r á 
1Ü9 4-5 
ñ a s d e gusto m í e q  
b a r a t a — E v a r i s t o R u b i o , 
PERDIDA DE UN PERRO 
Desde ayer desapareció de l a casa 8 a a 
L á z a r o 182 y Galiano, u a perro de < :17.a 
blanco c o n una mancha cliocolnte «n mi-
tad da la cara. Se gratificará a l quo lo 
d e v u e l v a e a dicha c a a a . btt U : ¿ - 3 m 9 
D I A M i O 1 M C & J A M A H m A — M m n ele l a m a ñ a n a . — ^ u e r o t i a e i y ü D . 
G A C E T I L L . A 
I S O C H E D E R E Y E S . — S i el diablo Co-
j u d o quisiera de nuevo descaperuzar 
los edificios, no sólo de Barcelona, « ino 
de todos los pa í ses donde los ui í íos al 
llegar esta época del afío no Lacen otra 
cosa que pensar, discutir y esperar en 
la prodigalidad de los Beyes de O r i e n -
te, | q n é e s p e c t á c u l o «Oía encantador se 
ofrecería á nuestra vista! 
E n las cunitas vestidas de blanco de 
los n iños ricos; en los camastros fríos 
de los niños pobres; en todo sitio don-
de descjiuseii las cabecitas doradas ó 
morenillas de ios que aún no saben de 
l a misa la media, ver íamos reinando el 
desasosiego, la intranquilidad y el in-
Eomnioque de ordinario sólo acometen 
á los que por desdicha han pasado de 
la edad de las ilusiones y se encuentran 
metidos de patitas eu la de la triste 
realidad. 
L a esperanza de lo desconocido; la 
impaciencia por descubrir lo que una 
mano oculta coloca en los zapatitos 
puestos á la intemperie ó encima de la 
cama; la ambicioncilla de obtener el 
juguete eu que durante tanto tiempo 
han pensado, transforman por unos r a -
tos á Jos ánge le s del hogar en unos pe-
q u e ñ o s hombres, y aunque por un lado 
gusta eu recrearse con la inocencia que 
denotan tales incertidumbres y seme-
jantes aspiraciones, por otro es ccnsn-
rabie hacerlos creer que reciben algo 
de manos que no vo lverán á obsequiar-
les cuando scau mayores, que seria 
cuando precisamente les haría m&s fa l -
ta, y que tienen otros e sp l énd idos favo-
recedores que sus amantes padres y ca-
r i ñ o s í s i m a s mamás , 
A los niños, y cuanto r^ayorcitos me-
jor, habría que enseñarles , no á escri-
bir ep í s to las á los Beyes, que llenas de 
canuojo.-iidad y, por lo tanto, de s impá-
tica poesía, colocan á sus firinanlcs en 
un mundo ideal, distinto completamen-
te al eu que tendrán en breve que lu-
char por la existencia, sino á compren-
der que los muñecos , escopetas, guiguo-
!es y d e m á s chucher ías con que en el 
<iía de Keyes aumentan sus baterías de 
juguetes, s ign iücau eu la mayor ía de 
los casos muchas gotas de smbsr de sus 
pmlres, muchos desvelos, muchos afa-
nes y acaso, acaso muclms privaciones. 
H a b r í a . q u e demostrarles, para que 
andando el tiempo supieran el valor de 
las cosas, que aquellos pedazos de car-
tón revestidos de colorines, aqucllns pe-
lotas gne creen han llegado á sus ma 
necitas como llovidas del cielo, no las 
poseen los n iños pobre5, los n iños dos-
vi; i idos, los n iños que no tienen padrea 
que por ellos se saeri í iquen y por ellos 
batallen y quizás por ellos sucumban. 
H a b r í a qiie inculcarles la idea, así , des-
de pequeñi tos , que en cada uno de los 
juguetes que con tanta ansiedad espe-
ran va un pedacito del alma de sus pa-
dres, y que, ins truyéndoles poquito á 
poco é int i l trándoles el espír i tu de eco-
n o m í a y seriedad, los juguetes se hacen 
pura distraer sus encantadores ocios iu-
fa nli i es, pero no para recibirlos y al 
minuto preguntar: 
—Dime, papá; /.cómo se rompe esto? 
E s t a noche casi n ingún niño duerme. 
¡Quiera el cielo que nunca tengan otros 
motivos p a r a no poder conciliar el 
BueBo! 
V E N ! — 
Huye conmigo y sé mi esposa! 
Ven sobre el pe/ho m í o A mpcnat, 
y en extranjera tierra más didiuaa, 
para tí, niña hermosa, 
será mi corazón patria y hogar"! 
¡Ah! Si no vienes, el mortuorio lecho 
me espera, y triste y sola quedarás; 
que aun al abrigo del paterno lecho, 
lejos ¡ny! de mi pecho, 
como en extraño suelo te hallará?! 
F U N C I Ó N D S M O D A . — L l e n a hoy el 
cartel de Albisu la siempre bella y 
aiempre aplaudida zarzuela eu tres ac-
tos que lleva por t í tulo L a Cara de Dios. 
Del papel de Soledad, protagonista 
de la obra, se hace cargo la distingui-
da tiple Carlota Millanes. 
Los d e m á s papeles de L a Cara de 
Dios están repartidos entre las s e ñ o r a s 
Duatto y ]>iot, la seíiurifa l);'.vila y los 
señores V'illarrea:, Valentiu González . 
Piquer, Medina, Sauaf, Matheu, Es -
cr ibá y Vidal . 
Func ión corrida y á los precios acos-
tumbrados. 
E s noche de moda. 
L o a M J M K U O H A G R A C I A D O S . — E l no-
table plantel de enseñanza X a Imnacu-
lada Concepción, establecido en Revi l la-
gigedo n ú m e i o 102 y que cou tau ío ce-
lo y tanto des interés tienen á sn cargo 
las Hermanas de la Caridad, acaba de 
l levar á feliz t érmino su anunciado 
soii eo. 
6e efectuó el primer dia de año, á 
las tres y media de la tarde, en la sa-
cr i s t ía de la iglesia de Monserrate, an-
te notario y en presencia de la Directi-
va de la Arch icofrad ía de los Desam-
parados. 
Kesultaron agraciados los n ú m e r o s 
que íí cont inuac ión se expresau: 
ler . Premio 2540 
2 ° „ 1050 
39 n 9014 
L o s favorecidos pueden presentar la 
papeleta en el Colegio y se los entrega-
rá el premio correspondieuto. 
C O M P A Ñ Í A D E P A Y R E T . — E l 30 del 
pasado Diciembre embarcó en el puer -
to de Cádiz, á bordo del Matuccl Calvo 
una grau C o m p a ñ í a Juveni l de Zarzue 
la que viene contratada para el teatro 
de Payret. 
Es tá compuesta la Compañía de c u a -
renta y dos artistas de ambos sexos, fi-
gurando ^omo primer actor Aquilea J i -
méuez , aquel que nifío; cuando y a de-
Dotaba sus valiosas facultades esecui-
cas, tanto se hizo aplaudir del p ú b l i c o 
habanero. 
T a m b i é n forma parte de esta nutrida 
troupe un caerpo coreográfico que cons-
ta de ocho bailarinas del c é n e r o espa-
íiol. r 
De l debut de la Compañía J u v e n i l 
de Zarzuela, así como de «u elenco y 
repertorio, prometemos hablar exten-
samente eu su oportunidad. 
Por hoy nos limitanios á dar la grata 
nueva de la p r ó x i m a temporada de 
Payre t deseando, al mi^mo tiempo, que 
lleguen cou toda felicidad ú nuestras 
pljiyas las huestes artíst icas que uos 
ohecej-áu uu espec tácu lo tan iuteresan-
te. 
De p^so t a m b i é n diremos que el em-
presario de la C o m p a ñ í a Juveni l de 
Zarzuela es don Juan F . J i m é n e z , el 
mismo de L a Aurora Jnfinüil, que nos 
v i s i tó , en el propio teatro de Payret, 
hace unos diez años p r ó x i m a m e n t e . 
E N E L N A C I O N A L . — Y a r i a d a y re-
creativa función la que se ofrece vAw 
noche en el Nacional con el cuadro ar-
t í s t ico en alternativa con los animales 
amaestrados. 
Los trcsOrloffs, cerno siempre, se-
rán muy aplaudidos en su arriesgado 
acto de las barras. 
Mañana , b e u e ñ c i o do Mr. "Worm-
wood, el notable domador que ofrece 
tan bonito e spec tácu lo con su colecc ión 
de perros, monos y osos. 
Y el domingo función por la tarde y 
función por la noche. 
Ambas de despedida. 
R E G A L O S D E A L M A N A Q U E S . —Cierto 
que nos faltan este a ñ o los almanaques 
do las boticas, pnes sabido es que los 
s eñores farm acó uticos, m á s bien por 
comodidad qne por economía , acorda-
ron suprimir este año el tradicional ob-
sequio. 
A s í y todo, DO podemos quejarnos, 
que almanaques no nos han faltado. 
L o s hemos recibido, muy elegantes, 
del Fclacio de Hierro, la suntuosa tien-
da de la calle de San Rafael, la favorita 
hoy de las principales familias del 
mundo habanero. 
Muy bonito t a m b i é n el almanaque de 
la Emulsíbn Creosotada de Eahell. 
Y no menos bonito el que nos ofrece 
don Vicente Alvarez, dueño de Tja F lor 
Cubana, acreditado a l m a c é n de v í v e r e s 
de Galiano y San José. 
Los almanaques auunciadores de la 
casa de Torregrosa son dignos de cele-
brarse. 
E l de R a í z y Hm?, propietarios de 
la antigua y favorecida pape ler ía é im-
prenta TM Universal, de Obispo 3-1, es 
de lo m á s original, m á s fino y m á s ele 
gante que hemos visto este año . 
Los de L a Constancia, la popular per 
fumer ía de P lantó , del mejor gusto. 
Y como modelos do almauaques de 
pared, entre los que hemos recibido 
para 10Ü5, ninguno supera al de Sán-
chez Pomate, el famoso cosechero de 
Jerez de la Frontera, fabricante del 
Cognac Seteeto y los amoutiilados Colón 
y Claveles. 
L legó á nuestras manos este almana-
que por conduelo del amable amigo don 
J o s é María Parejo, almacenista impor-
tador de vinos, licores y cerveza, esta 
blecido en^Baratillo 8. 
Ks uu cromo precioso donde resalta 
una cabeza de mujer llena de i e r m o s a -
r«, tentadora y sujestivn.. . 
A l verla viene á los labios la tan sa-
bida frase: 
— S i pes tañease ! . . . 
T a m b i é n es un bello almanaque el 
que reparte este año el señor J o s é Ma-
ría Y i d a l y del que y a hablaremos cou 
la ex tens ión que merece. 
Entretanto, las gracias al señor V i -
dal, y Á todos los que auteceueu, por el 
obsequio. 
P A Y R E T . - I / a Empresa de Pubillo-
nes dará hoy viernes dos funciones de 
moda, una por la tarde y otra por la 
noche. 
L a de la tarde c o m e n z a r á á las dos 
y h a b r á regalos de juguetes p á r a l o s 
n iños . L a entrada solo costará diez 
centavos. 
L a función de la noche será gratis 
para señoras, señori tas y niñas, con 
un pragraraa selecto, trabajando todos 
los artistas. 
Y a ve el púb l i co que la empresa del 
circo Pubilloues es rumbosa. J a m á s se 
lia visto mayor e m p e ñ o cu atender á 
sus babituales concurrentes. Esto lo 
hace la Empresa por corresponder al 
favor del p ú b l i c o . 
E l domingo será la ú l t ima mat iuée . 
L A y O T A . F I N A X . , — 
E l abogado. — ¿Por qué quiere usted 
divorciarse? 
B l cliente.— Porque mi mujer me en-
g a ñ a . 
E l alogado. —¿Está usted seguro? 
E l cliente. — V e n í a yo s o s p e c h á n d o l o 
desde hace tiempo, pero ella ni i«ma ha 
tenido hoy el descaro de dec í rme lo . 
E l abogado.— Pues, hijo, entonces no 
le e n g a ñ a á usted. ¡ H a y que buscar otro 
pretexto! 
Para combntir IIIB LarinK'íií r.pmlnB 6 ciY.nlras. hi 
PASTA de NATB DK.J.A.NGRE.Mr.H, es el remedio 
iná* indicado. Su repuloeióu es nniTereal. 
D I A 6 D E E N E R O D E l íüí i . 
Este mes está consagre do al X i ñ o Jesús 
E l Circular está en Santa Teresa. 
L a Epifanía del Señor 6 Adoración de 
IOB Santos Reyes. Melchor, Gaspar y Bal -
tasar. Nue-rtra Señora de la AlUigracia y 
de la Estrella, san Melanio, confesor, y 
sauta Macra. vil gen. 
L a Epifanía, que significa aparición ó 
manifestación del Salvador en el mundo, 
siempre fué reputada por una de las ties-
tas más célebres y m á s solemnes en la 
Iglesia de Dios. 
Loe m á s célebres Padres do la Iglesia 
fueron <le mentir, que el bautismo del H i -
jo de Dios, el milagro de la conversión 
del agua en vino, y la adoración de los 
Magos acaecieron en un mismo din; esto 
es, el día 6 de Enero, aunque en años di-
ferentes. E n virtud de esto la Santa 
Iglesia une estos tres misterios en una 
misma fiesta, haciendo una como triple 
Epifanía, que quiere decir triple mani-
festación, celebraudo el día en que se ma-
nifestó Cristo íl los Magos por medio de 
una estrella, el d ía que se manifestó áSan 
Juan por el testimonio de su Eterno pa-
dre, el día en que se manifestó á sus dis-
cípulos por el primero de sus milagros. 
Por esta triple solemnidad fué lnn céle-
bre esta fiesta desde los primeros siglos 
de la iglesia, 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia A las 8, y en las demíis Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María .—Día 6.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co 
razón de Jesús eu S. Felipe. 
J H 3 . 
IGLESIA BE BELEN. 
Una famüia críst-aim agrradecida por un 
señalado favor recibido de la Madre de Dios 
de Begoña, celebrará en esta Iglesia á las 8 de 
la xnuñana del día 8 una solemnísima función, 
cantándose la misa á toda orquesta y predican-
do en ella el R . P . Kendo, S, J.—A. M. D. a . 
168 4-5 
S A N T I S I M O " S A C R A M E N T O , 
<le l a Ijrles ia de G u a d a l u p e . 
Debiendo celebrar esta ArcLlcofradía Junta 
general de Elecciones para el bienio de 1Ü0Ü á 
1906, cito por este medio k loa hermanos do la 
misma, para que el día 8 del prOximo entran-
te Enoro, á la una de la tirde, concurran al 
Salón de Sesiones de la Corporación al objeto 
indicado. Y de orden del Sx. Rector y en cum-
plimiento do lo que disponen los Estatutos ex-
pido el presento j-aia su publicación en el 
"Diario do la Marina", designado por el señor 
Rector. 
Habana, Diciciube 3] de 1901. 
El Secretario, 
A . J L . l ' c r t i r a . 
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E l dia C de Enero, á las ocho de la mañana, 
se darfi principio á la solemne novena en ho-
nor del divino Niño Jesás de Praga. Todos los 
dias se dirA la misa rezada en su altar y á con-
tinnación se hará el ejercicio de la novena, 
excepto los dias de fiesta que se hará después 
do la misa cantada. La fiesta solemne se anun-
ciará con anticipación, 91 3-4 
IGLESIA BE BELEN. 
E l viernes primero de este mes es día festi-
vo y por eso se invita muy eBpecialmente á 
las socias del Apostolado íí la misado Comu-
nión, con plfitic». que se tendrá á las ocho. 
A. M, D. G. 
121 3-4 
J H S 
S A N T A T E R E S A 
E l viernes primero y el domingo, Dios me-
diante, predicara el P. Capellán. 
A. M. D. Q, 
19 4-3 
Primitiva Real y m y litro. ArcHicofraíia 
D B 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
E n el sorteo verificado á las tres de la 
tarde del dia de Loy resultó agraciado 
el número 9 9 6 0 - ! 
A ía persona que entregue la papeleta 
cuyo número sea igual al referido se le 
entregará por esta M a y o r d o m í a lalrrui-
gen de la S a n t í s i m a Virgen de los D e -
.sapararados con su correspondiente urna 
de cristales objeto del premio. 
Habana 1°. de Enero de 1005. 
Kícanor S. Troncoso, Mayordomo. 
C 65 lt-2 3m-3 
La instalación definitiva de la Comunidad de 
Religiosas do María Reparadora, tendrá efec-
to el díafi, festividad de los Santos Reyes, que-
dando expuesto el Santísimo Sacramento to-
dos los días, en dicha capilla, Dragones 43, 
desde las 7 de la mañana uaata las 5^ de la 
tarde, hora en que, se dará la Bendición. 
E l día G, se dará la Bendición del Santísimo 
á las 4 dc la tarde. 146 2t4-2m5 
LA COMPETIDORA GáDITáNá 
SBAS m m I I TiBiCOS. CÍSAR80S j PAUlISffiS 
D E P I C A O Ü l t A 
Vd¿i. de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
Bi NTA t l.ARA 7,—HABANA 
£23E0 d28 14-4 17D 
C » km de ía HiBiii. 
SECRETARIA 
A m o r t i z a c i ó n del JEmprést i to de 31 
mil 8 0 0 pesos oro hedbo por 
estn Sociedad 
Llavado íí efecto el 7 de Octubre filtimo, el 
quinto sorteo de los Bonos de dicho Emprésti-
to, se procederá con a r r e g o á i a s bases esta-
blecid.ts. ni SEXTO SORTEO de los mismos, el 
próximo dia 7 del mes en curso á las ocho de 
la noche en el salón principal de este Centro, 
para determinar los que hayan de ser amorti-
zados. 
Lo que se publica para general conoci-
miouto. 
Habana, 2 de Enero de 1903, 
E l Secretario, 
p. e. r. 
I c l ix P é r e z , 
C t 71 4-3 
Trabajadores , se necesitan en E s t r e -
lla 11 para trabajos fáciles y que duran todo el 
eño, con un peso, casa y cocinero, presentarse 
hov v mañana. 255 4-6 
Se solicita, u n a cr iar la de m a n o de 
mediana edad de color y quo traiga referen-
cias, do no ser así quo no se presente, impon-
drán Animas 89. 251 4-8 
C O M O A G E N T Ü V I A J J E K O 
6 para teucr la corrospondenciu en casa co-
mercial, se ofrece un extranjero qne conoce 
idiomas, italiano, español, francés é inglís, 
buenas aptitudes comerciales, buenas referen-
cias, dirijrirso V. Vaasalio, Apartado 395, Ha-
bana. 258 10-6 
C r i a d o de mano, se coloca, sabe c u m -
plir con su obligación y tisne buenas reco-
mendaciones, impondrán en San Miguel 60 
barberfs^ 248 4-6 
TTN joven de mediana edad con 8 años de 
^ práctica en el ramo de jardinero desea co-
locarle en ca?a particular, también ee ofrece á 
cuidar dos ó tres y tenerlos en buenas condicio-
nes, tiene recomendaciones de las casas en 
donde estuvo de honrado y trabajador, infor-
man Vedado, calle 7 esquina Baños, el dncño 
de la fonda E l Progreso. 24G 4-6 
U n buen cocinero de coior desea co -
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
cociua a la española y criolla, sabo cumplir 
coa su deber, tiene quien lo garantice. Inlor-
man Santa Clara 29. 215 4- 6 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene qni'oo la garantice. Informan Industria 
núm, 132. 221 4-6 
Se sol icitan dos manejadoras , u n a de 
mediana edad y la otra do 12 á 14 años, que 
sean cariñosas con los niños y traigan buenas 
referencias, sueldo de 7 á 8 posos plata. In-
forman Salud 55. 224 4-6 
Se desea eolocar u n a i m i c h a c h a pe-
ninsul?.r de manejadora 6 criada de mano, 
muy cariñosa para los niños, tiene buenas re-
ferencias y qmen responda por ella, Informa 
Benita Regol. 216 4-6 
una criada de mano, del pais, que sepa bien 
su obligación y tenga muy buenas referencias, 
sin eetas que no te presente. Informaan en la 
lábrica de jabón de Sabatés, Universidad 20. 
2-Í5 4-6 
Un'cocinero pen insu lar desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, sa-
be cumplir con KU obligación y tiene quien lo 
garantice; en la misma casa también hay una 
criaría de mano ó manejadora. Informan lu-
quisidor 29. 25á 4 6 
Se solicita un sabui propio p a r a es-
critorio y muestrarios, que esté situado en 
Mercaderes, Sau Ignacio ó sitios anAlogos. In-
formarán en las oficinas del Hotel Florida. 
217 4-6 
U n a cr iandera pen insu lar de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocorse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 271. 214 4-6 
S U S O L I C I T A 
una criada do manos. Sueldo 2 centenes. Ve-
dndo, Calle II! n. 11 efqñtñ» 11. 24.'j 4-0 
U n a cr iandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene su 
niño que se puede ver y recomendaciones de 
buenas casas. Is'o tiene inconveniente en ir ni 
campo. Informan Morro 68. 2C9 4-6 
SE! S O L Í C I T A 
una criada de mano que le gusten los niños y 
que traiga recomendación eu Virtudes 111. 
2H 4-6 
D o s peninsulares desean colocarse 
una de un mes de parida, con buena y abun-
te lecho y la otra de mtnejadora 6 criada 
de un maíraaonio. Tienen quien ias garantice 
laibmttB Vives 157y Corrales 46. 
219 4-6 
U n a buena coc inera desea colocarse 
en casn particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Aguila, Plaza del Vapor 
64. alta?. 250 'i-8 ' 
U n matr imonio peninsular se colo-
can juntos ó separados ella de criada y 61 de 
criado ó portero. Los «ios saben cumplir con 
BU obligación, y en la misma un carpintero se 
coloca aunque sea para el campo. Informan 
Ncptuno 1S5, lechería. 219 4-0 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial, Obispo 75. 
244 4-6 
Dependiente un joven peninsular de 
18 anos desea colocarse, entiende de ropa. E l 
2ue cuenta con buenas garantías de las casas onde ha estado, lu forman almacón de pa-
ño La Tijera de Oro. Dragones n. 4S. 
210 4-0 
Sol ic i tan Agentes de ambos sexos, 
para un negocio bien retribuido, de 12 4 2 del 
día en Industria 53, Primo liivera. 
233 8-6 
U n peuinsuiar :lo niedianaiedad 
desea colocarse de portero. Tiene quien res-
ponda por su conoacta. Infonman Progreso 
n. 32. no 4-6 
So sol ic ita l ina c r i a d a de m a n o 
para el servicio do una corta familia, que trai-
ga referencias. 69 Concordia C9. 
202 4-6 
D e s e a colocarse en u n a casa p a r t i c u -
lar una b uena lavandera. Tiene buenas refe-
rencias. In forman en Compostela 94. 
204 4-6 
L n peninsular desea colocarse de 
portero, sereno, encargado de una casa de 
inquilinato ó para la limpieza de escritorios. 
Tiene buenas recomendaclons. Informarán 
Reina 34. 208 4-6 
U n cocinero y repostero ital iano desea 
colocarse de 1.' ó 22. Cocina i la francesa, ame-
ricana y española. Sabe hacer helados. Tiene 
quien lo garantice. Informan Sitioa 66. 
207 4-6 
NegtMíio de i n t e r é s . Se sol ic i ta un so-
cio ó socia comanditario con capital de $3000 
para la ampliación y desarrollo en grande es-
cala de una industria en curdo, conocida y pa-
tentada con exclusiva por 17 sñoa. "En Tojadi-
lio 68, Agencia Escamez, darán más detallej. 
185 4-5 
Dos j ó v e n e s de color desean colocar-
se él de cochero, criado ó cocinero, y ella de 
criada ó manejadora, ambos saben eu obliga-
ción y tienen quien loa rocomieude. Informan 
San Ignacio 132. 163 4-5 
U n f a r m a c é u t i c o sol icita regencia . 
Informes Linea esquina á I, Vedado, do 7 fi 
9 p. m. 188 t-5 
Cocinera . E n l a L i n e a esquina á I , 
Vedado, se necesita una que sepa cumplir con 
su deber y traiga buenas referencias. Puedo 
dormir en la casa Sueldo doce pesos plata. 
]8i> 4-5 
S e n e c e s i t a u n a c r i a i a 
en Habana 13̂ . altos. 159 4-5 
U n a joven peninsular desea colorarse 
de criada de mano. Tiene personas que la re-
comienden. Informan San Lázaro 36S. 
140 4-5 _ 
S e necesita u n a p r i m e r a oficiala de 
lencería para dirigir un taller. Sin buenaH re-
ferencias que no se presente. Informan Obispo 
85. Teléfono 535. 128 8-5 
Un a l e m á n que habla í r a n e c s , cspí i -
ñol 6 inglés, desea colocarse para Administra-
dor de Club, 0 Hotel. Tiene recomendaciones 
de primera clftse. Dirigirse por escrito á L. P, 
á este Diario, oficinas. 163 4-5 
U ñ a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en cusa particular ó cstabioci-
njaepto. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien la garantice. Informan Paula 2, al-
tos. 190 4-5 
Se desea colocar una c r i a n d e r a 
con abundante leche, de tres meses de parida, 
Sa-d^rtCrazón en Coucordia 147, bodega. 
±fc T M T 4-5 
U n a buena coc inera penrnsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con en obligeción y tie-
ne quien la garantice. Informan Lamparilla 
56 puesto de frutas. 165 4-5 
D e s e a colocarse tina s e ñ o r a de m o r a -
lidad y buena conducta para coser y ayudar 
á los quehaceres de casa. Tiene persona que 
responda por BU couducta. Informan Suárrií". 
m 123. 167 4-5 
U n a s e ü o r a de mora l idad desea colo-
carse para coser y ayudar en los pequeños 
quehaceres de la casa. Sobe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiendo. In-
forman Neptuno 60. 143 4-5 
D . Ange l Gual tero , desea saber el 
paradero de sus padrinos D) Dolores Estivil, 
artista y D. Qualtero Ferri, capitán de ma-
rina, hijo del secretario del Rey Amadeo 
Dirigirse al Cafó E l Casino. Qbrapla y Zuluetu* 
142 4-5 ' 
U n a c r i a n d e r a peninsuiar de 3 me-
ses de parida, cou buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene i n-
conveniente ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan O'Keilly SO, altos. 
195 4-5 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de cocinera 6 criada ds mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Factoría 31. 
197 4-5 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n una parda g-cnc-
ral criada de mano entiende aigo de costura, 
si es para viaja mejor, dá las recomiendacio-
nes que deseen. Infoaman, Sau José 2-i, bajos. 
196 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñasa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiendo. Informan Gloria 
n. 84 182 4-5 
O J O 
Se «olicítan costureras, en Reina 4T por 
Rayéb 156 8-5 
Se solicita u n a coc inera 
de mediana edad para una Fiuca próxima ií 
la Habana y ayudar á los quehaceres déla casa. 
Sueldo$15 plata. Informes Neptuno 5, altos. 
154 4-5 
Se solicita p a r a reguJar fami l ia 
una buena lavandera que sea ligera, que triaga 
referencias. Cuba 96, altos. 176 4-5 
sea colocarse a lecnc emera. _i 
garautice. Informan Aguila 298. 
164 
sJE .nocesita una accesoria, departamento o 
^habitaciones altas, ventiladas; con comodi-
dades para un matrimonio, cuyo alquiler no 
exceda de §10.60 oro y se encuentre en el tra-
mo de Belascoain a Hospital y de San José á 
Virtudes Dirigirse a San Juan de Dios n. 6, 
bajos. 160 4-5 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a á le-
che entera, que tiene buena y abundante, tie-
ne quien la recomiende y al mismo tiempo 
una criada de mano 6 manejadora, tienen bue-
nas referuncas. JnlormRn Morro 22, van al 
campo. 193 " 4-5 
S E S O L I C I T A 
en Estrella 50, una cocinera que duerma en la 
casa. 141 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada, blsncos ó de 
color, que traigan referencias y sepan leEstr, 
Neptuno 56. 160 4-5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene personas de moralidad que la reco-
miennen. Informan a todas horas Animas 155. 
101 4-5 
A g e n c i a de colocaciones, I J e i n a 104-, 
Teh'fono 145S, solicito criadas, manejadoras y 
criados. ¿)e 8 a. m. fi 5 p. m. 173 4-5 
Ce solicita un joven como de 16 á 18 años, que 
^sepa leer y escribir y con algunas nociones 
de dibujo natural, como para aprendiz de una 
Fotograñaque continuamente está recorrien-
do la Isla. Dirección J . Rey, RiciaóO, Matanzas. 
194 4-5 
U n a general la va m i e r a desea colo-
carse en casa particular, tien&qnien responda 
por ella, en la misma informarán. Industria 
u. 2 A. no tiene inconveniente en ir al Vedado, 
Cerro ó Jesú» del Monte. 158 4-5 
U n l a r i n a e é n t i c o sol ic i ta u n a reg-en-
cia en la Habana y permuta por una que tie-
ne en el campo. Informes San Rafael 164 C. 
171 4-5 
C E solicita una criada joven peninsular sin 
pretensiones, que tenga poco tiempo en el 
pais, tiene que ser tr¿bajadora para todos los 
quehaceres de «na persona, solo tiene que 
fregar el pino, buen sueldo y ropa limpia, de 
11 á 2, autos de esa hora que no se presente, 
Crespo 49. 151 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude fi los quehaceres de 
una corta familia y duerma en la colocación, 
San Lázaro 83 altoi. 203 4-5 
U n a modista peninsular que corta 
por figurín desea colocarse on una casa par-
ticular, no tiene inconveniente ayudar á los 
onebacéres de la casa por la mañana, si no es 
buena casa que no be presenten, tiene buenas 
referencias, Progreso 13. 192 4-5_ 
U n í o v e n peninsular desea colocarse 
de cochero 6 criado de mano de casa particu-
lai1, sabe guiar de purejay caballo solo y de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Cuba 86 21 piso. 
191 4-5 
INada m á s que L a Centra l "Modelo, 
facilita toda clase de sirvientes con buenas 
referencias de su conducta, dirijan los encar-
gos á la calle Estrellan, .Teléf. 1703. 
125 4-4 
S e s o ü c i t a 
una buena costurera en Prad > 37. 119 4-4 
Se solicita u n a eocinera 
que sepa su obligación y traiga buenas refe-
rencias. Tiene que servir la mesa. Habana 43, 
bajos. 136 4-4 
I>os j ó v e n e s peninsulares a c l i m a t a -
das en el pais, desean colocarse, una de crian-
dera con buena y abundante leche, no tiene 
inconveniente en ir al campo; y la otra de 
criada ó manciadora. Ambas saben cumplir y 
tien 311 quien las garantice. Informan Monte 
157, cuaito 6. 133 4-4 
T n a s e ñ o r a desea colocarse de cr iada 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y tabe cumplir con sn dober. Tiejie 
quien la recomiende. Informan Jesús del Hvar 
te 183. 88 4-4 
L'n a s i á t i c o general cocinero desea 
coloctirse en-casa particular ó establecimien-
to. Cocina ¿ la francesa, española y criolla. 
Tú-ne quieu lo garanlicc. inlormau San José 
nfim. 30̂  90 4-4 
S e s o l i c i t a n 
S e ñ o r i t a s s e r i a s q u e d e s e e n g a -
n a r s e d e S I á 8 2 d i a r i o s . A g e n -
c í a p e r m a n e n t e P r a d o 1 1 1 . 
C 78 7-4 
Se sol icitan un cr iado de mano, un 
jardinero y on muchacho para ayudar al jar-
dín. Se piden informes y tienen que traer re-
comendación. Vedado, Calzada 10-i, esquina 
á4. 120 4-5 
Desea colorarse un j o v e n pen insu-
lar de cochero en una casa particular. Lo 
mismo maneja pareja que un caballo solo, 
sabe perfectamente su obligación. Dirierirse á 
Factoría n. 1, sastrería. 105 ~4-4 
Se necesita p a r a u n Ingenio u n a m n y 
buena profesora, pudiendo dar las clases en 
Inglés & una niña de8 años. Se exigen referen-
cias. Informan Hotel Pasaje, todos los días de 
la 1 hasta las 3. 101 4- 4 
S E T R A S P A S A VÍSX C A S A 
de inquilinato en punto céntrico, que fifia 
mffa de 20 centenes de utilidad. Darán razón 
enüaliano 136, altos. 109 4-4 
A Uos F a b r i c a n t e s <le Cigarros . 
Antonio Blanco: Encargado que fué de la 
Ffibrica de cigarros La Legitimidad casi desde 
su fundación y últimamente veintiséis años 
de los talleres de la Africana y Cuba Elefante, 
ha quedado cesante por haberse cerrado esta 
última y desea un destino en cualquier fábrica: 
vive Marqués González n. 20. Varios obreros 
do ramo de cigarrería. 83 4-4 
S e n e c e s i t a n 
A j e n i e s a c t i v o s c o n ^ a r a n t i a 
e n ^ r a d o H T . - E n i p i e o s e g u r í í 
y n a i y I n e r a t i v o . 
C 79 7-4 
S e s o l i c i L a u n a c r i a d a 
que sea trabajadora. Belcscoain€8. altos. 
87 4-4 
S K S O L K J I T A 
en Santa Clara 41, una buena criada de mano 
si no lo es que no se presente. 
99 4-4 
Se solicita u n joven de e d u c a c i ó n , 
para repórter y cobrador de un periódico. 
Tiene que presentar garantías de honradez y 
si no que no se presente. Galiano 130, altos. 
97 4-4 
I>csea colocarse un excelente cocine-
ro y repostero, á la inglesa, francesa y españo-
la, para cana particular ó establecimiento, 
MalojaSO dan razón. 124 4-4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los UÍIKW y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan San Nicolás 83 
118 4-4 
U n a j o v c n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. Es cariñosa, cou los niños y sabe cuoi-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Animas 58. 111 4-4 
TOS DUERMA 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y S E CURARA EN 
RIAS OWENOS TIEMPO S E 
GUNLA INTENSIDAD 
D E L A E N F E R 
HEDMX 
WUESTRA 
G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUE 
REGUE E S T E ftNUNCIO EN 
/ F a r m a c i a 
JOSE 
T E J E N T E COfflPOSTELfl 
Y O F Ü ^ S O . 
E L T U Í f l C O 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antosuhrs. 
H a y cuanto se pida, porque el surt i io es 
iunienso. J'redos: 
Para cuarto desde (50 hasta $1S00 
,, sala „ 2-1 „ . 600 
,, comedor „ S2 „ 800 
,, antesala „ 25 „ 400 
L a s personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
i, * t a i . 
C60 1 E 
P a r a portero de ca¿>a par l ienta r, 
limpieza de una oficina 6 criado de un hombre 
solo, se ofrece un peninsular mayor de 60 años 
sabe escribir y contar y dará referencias y ga-
rantía de honradez. Habana 1 bodega, infor-
man. 84 4-4 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en una casa particular 6 do 
comercio, sabe cumplir con su obiigación, 
pueden tomar informes en la casa donde ba 
servido, dan rozón en la vidriera de tabacos y 
cosa de cambio de Albisu. 101 4-4 
Se neces i ta p a r a n n a c o r t a í a m i l i a 
en un Central, una muy buena cocinera bían-
ca. se le dá buen sueldo y buena casa, pero no 
exije persona formal, con buenas referencias. 
Inlórmase todos los dios, Hotel Pesaje, de la 1 
hasta las 3 de la tarde. 103 4-4 
U n a c r iandera pen insu lar de 2 meses 
de parida con buen •. y abundante leche, con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á 
leche entera Tiene quien la garantice. In -
formes Oficios 78 esquina á Luz. Peletería La 
Marina. 76 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante loche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Suspiro 14. 113 4-4 
Ignorando la residencia de D . Alfredo Min-
guez y Márquez, se le ruega por segunda y úl-
tima vez pase ñor Progreso 22 á reoojer un do-
cumento que le interesa, apercibiéndole quo 
de no verilicarlo en el término de doce días, so 
hará de 61 el uso que la pr/iotioa aconseje, pu-
blicando antes su contenido en la prensa por 
si sufriese extravío. 85 4-4 
Se desea colocar un j o v e n pen insu lar 
de criado de mano y tiene personas qne res-
pondan por su conducta. Informan 8an Igoa-
cio 27, tren de lavado. 7£) 4-4 
K n n n a f o t o g r a í í a , se s n l i c i í a 
nn aprendiz que tenga buenas referencias y 
sepa cumtilir.con su deber y un impresor. In-
forman on Reina 69. 103 15E4 
D e s e a colocarse n n e o c í n e r o en irene-
ral asiático en casa particular 6 estabiecimie n-
to, tiene buenas recomendaciones de las vasas 
donde ha servido, informan Zanja 74, bodega. 
112 4-4 
U n a buena coc inera peninsular Oeseift 
co ocarse en casa particular ó estublecimien-
to. Sabe cumplir con su ubligación y tiene 
quien la garantice. Informan Industria 109. 
80 4-4 
U n joven p e n Í n s u l a r 
desoa colocarse do criado ds mano, sabe de-
sempeñar bien íu obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan calle 9, n. 75, Vedado. 
77 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca en Habana 148, al-
tos, entre Sol y Muralla. 81 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cua tro 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Ncptuno 65 entre Galia-
no y San -Nicolás. 132 4-4 
L A V A N D E R A 
en Amargura 51, altos, babitación 25, se ofrece 
nna buena para hacer este servicio eu su (•.•isa, 
130 4-4 
U n a s i á t i c o excelente e o c í n e r o y n m y 
aseado desea colccarae, tiene personas quo 
respondan por él. Informan Lealtad y San Jo* 
sé, bodega. 92 4-4 
S E S O U I C I T A 
criada de manos con buenas referencias. Con-
s t a doJ|9_AIji3tos: 128 4-4 
Se necesitan buenas ooeineras, 
criadas y manejadoras para colocarlas segui-
damente por el sistema de iguala cu Estrellé 
n. 11. Si no tienen referencias que no vengan, 
128 4-4 
A las personas sensatas que nos las piden 
desde el Vedado, les agradeceremos nos indi* 
quen teléfono y el tiempo que pueden esperar 
nuestro envío, con el fin de evitar ef cooteo 
que á diario usan loa que ñas confunden coi 
una agencia cualquiera, contestando á núes-* 
tros enviados con un ya tenemos. 
No olviden que esta es la casa de sirvientes 
"Liv Central iiodelo" Telé ono 170S, que no co« 
bramos comisión y oue en Estrella n, 11 somos 
sus affmos. y s. s. ALVAREZ LOPEZ Y Cp. 
16527 8-31 
S E S O L I C I T A 
an Prado nñmero 7, una criada que sepa coser 
b ienámauoy á la máquina sino que no so 
presente. 14 4-3 
L'na s a f i a r a peninsular desea colo^ 
carse de criada de mano ó cocinera. Informan 
Merced í)l, altos íl todas horas. No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
71 4-3 
l 'na joven peninsular, desea colocar* 
se de criada do manos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
bet Tiene quien la recomiende. Informan eit 
Gloria 195. 12 4-3 
para corta familia. Sueldo flO. Crespo 53, al» 
tojL 58 4-3 
Dos peninsulares desean colocar.so, 
una de cocinera en casa particular ó establo* 
fimiento, y la otra de criada de manos 0 mar* 
nejadora. Saben cumplir con su obligación y* 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Virtudes 173. 72 4-3 
U n a j o v e n peninsi i lar , desea colocar^ 
se de criada de manos 6 manejadora; sabe co-
ser á mano y en mfiqnina v tiene quien garan-
tice su conducta. No va al campo. E n Bernal 
número 1, bodega, informan. 73 4-̂  
Dos cr ianderas peninsulares, con Inie* 
na y abundante leche, desean colocarse á 1©« 
che eutera Tienen quien las garantice. Iníbr* 
man Corrales 73. 11 4-3 
U n a j o v c n peninsular, desea colocar^ 
so para coser y hacer los quah.iceres do la cass 
Sabe cumplir con su deber. Tiene quiiin la ga-
ra i Uice^IníormanlnqmsW 
Dos peninsulares desean coiocarse, 
una de cocinera en casa particular ó establo-i. 
cimiento y la otra de criada de manos.̂  Sabon 
cumplir con su obligación y tienen quien resj 
ponda por ellas. Informan Morro 21. 9 4-3 
U n a joven peninsular, ae l imatada en 
el país, desea colocarse tio manejadora ó criar» 
da de manos. Sabe cossr a mano y á máquina 
y .sabe cumplir con su obligación; tiene qnieg 
ia garantice. Informan: Monte 31, sastrería. 
10 M - •; . 
l í l a t r i i n o n i o HÍII hijo , desea una l i a b U 
tación con servicio y si so puede con comida 
en familia del país; se dan y se piden referen-" 
«as. Dirigime por escrito á C. D. Diario de la 
Marina. * 4-8 
K l S r . Anjrel Brajrados , desea sabe* 
el paradero de Gerónima Bragados, Campucl" 
no; sírvanse avisar en Santa Clara 12. Se trata 
de'asuntos puramente de familia. 2 4-3 
S O L I C I T A U N J O V E N A B O G A D O 
una Administración de propiedad urbana d 
rústica, encargado de alguna casa de comercio 
ó llevar la contabilidad ú otra colocación ade-
cuada. No tiene inconveniente en ir para el 
campo, del que «9 conocedor, ú otro punto 
cnalquiora de la Isla. Cuenta con distingnidaa 
personas que informan. Dirijirse por escrito & 
la Administración de este diario con las inicia* 
les A. M. N. v_ l 4-3 
S e n e c e s i t a 
un criado de manos que eea de corta edad poi 
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L O S R E Y E S M A G O S . 
Es la media noche, la tempestad de 
nieve arremolina las hojas secas de los 
árboles que allá en la falda del monte 
se doblan como gimiendo al pasar entre 
BUS ramas escuestas el ventisquero. Los 
buhos cruzan el espacio como girones 
de bruma negra llameando sus pupilas 
do fuego, se alejan y se pierden en lo 
infinito. La nieve cae silenciosa y va 
cubriendo la tierra coino un sudario 
inmenso. Allá en la ciudad los niños 
ricos duermen al dulce calor de sus 
cómodos hogares, esperan el alba entre 
eueflos de rosas y cuando el Sol les en-
víe su beso de luz ya tendrán el regalo 
espléndido de los Reyes Magos. 
En la perdida cabaña un niño llora 
de frío y de hambre, es solo y huérfano. 
Un viejo le mece entro sus brazos des 
caruados, es el abuelo que no puede 
trabajar ya. N i lumbre, ni l a . ni pan 
tienen el viejo y el nifio, y ( n tanto si-
gue silvando el viento y cae siempre la 
nieve silenciosa. 
Al fin ellos duermen, no despertarán 
al nuevo dia, pero uu ángel baja á la 
cabaña del pobre y los rubios cabellos 
del niño los espolvorea de luz y cuan-
do viene el día, el Sol que nace entre 
nubes de púrpuras, alumbra las caras 
lívidas del niño y del viejo orladas sus 
frentes de un nimbo de oro: es la coro-
na de los mártires que el ángel de los 
Reyes le regaló con la gloria. 
E N R I Q U E V A L E N C I A . 
Se solicita 
una muchacha de color 6 blanca de toda con-
tianza para el Bervicio de una señora alemana. 
Dirigirse á Zulueta 36. 4 4-3 
T I P O G R A F O 
H a poco tiempo ha venido de Buenos Aires 
y desea colocarse en una t ipograf ía comercial. 
Informaciones: Diario de la Marina. 16 4-3 
Se solicita una buena criada de m a -
nos que sepa su obl igac ión y traiga referen-
cias por escrito si no que no se presento. No 
hay niños ni se friegan suelos. No «e quiere 
recién llegada. Obispo 57 esquina á Aguiar, 
pe leter ía E l Paseo. 17 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Sabe co-
ser a mano y a máquina. Informan Villegas GO 
38 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, no tiene inoonreniente en ir al campo y 
la otra de criada de mano ó manejadra, saben 
cumplir. Informes Carmen 40. 29 4-3 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casa particular que 
sean formales 6 toda clase de establecimiento, 
cocina á la española , francesa, americana y 
criolla. Informan Aguiar 63, puesto de frutas. 
50 4-3 
Se solicita « n a criada de color 
de mediana edad, para cocinar, el aseo de una 
casa y acompañar á una S r a . sola. Paga segu-
ra. Concordia n. 105. 48 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento y la otra de criada mano. Saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quien las ga-
rantice. Informan Inquisidor 2D. Teléfono 2067. 
57 4-3 , 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. Informan 
San Lázaro 255 y Morro 5 A. 60 4-3 
Dos crianderas peninsulares de 9 se-
manas de parida, con buena y abundante 
leche quieren colocarse á leche entera, de 28 
años de edad, no tic nen inconyeniente en sa-
lir de la ciudad, tienen quien las garantice. 
Informan una en Oficios 72, Habana, y la otra 
on Guanabacoa, Padlla'16. 16531 4-1 
Se solicita una mucliachita de color 
para ayudr.r al manejo de una niña de diez 
meses, sueldo sois pesos y ropa limpia. Cristo 
22 altos. 49 4-3 
Desea colocarse un matrimonio jun-
tos ó separados, ella de cocinera y él de 
criado ó portero. Saben cumplir con su obli-
gación, sueldo dos y tres centenes, buenos in -
formes de donde han estado. Informan Consu-
lado 126 altos, interior 67 4-3 
Una p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
ofiu los niños. También se coloca un buen co-
Hncro que sabe cumplir con su obl igación. 
Tienen quien los garantice. Informan Carmen 
4. No tienen inconveniente en ir al campo. 
44 4-3 
V na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Loncordia 136, altos 63 4-3 
Uuá joven peninsular desea colocarse 
dé manejadora 6 criada de mano. E s cariiio-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Factoría 
17. 64 4-3 
Se solícita 
una criada blanca 6 de color que tenga bue-
nas referencias. Sueldo $10 plata. Villegas 84, 
altos 60 4-3 
Una peninsular d e s e a colocarse 
de manejadora ó criada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Obra-
pia y Agqacate, bodega 43 4-3 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, lo mismo de costurera para trabajar 
de 0 & 6, tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 101, cuarto n. 6. 
82 4-3 
Dos jóvenes de color desean colocar-
se de criadas de mano ó manejadoras, son 
cumplidoras con su deber y tienen buenas re-
comendaciones. Informan San Jo»é 66, á todas 
horas. 23 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informes E s -
pada 2. 24 4-3 
M U C H A C H O 
se solicita uno para ios quehaceres domést icos 
Sueldo un cen tén y ropa limpia. Empedrado 
n'.' 15, altos. _ 6 4-3 
Tenedor de libros 
ofrece sus servicios á los almacenistas de taWa-
co (i otro giro, uno inteligente en la materia y 
con excelentes referencias. Obispo 42, mueble-
ría. 21 8-3 
Desea colocarse 
una Joven peninsular aclimatada en el país de 
manejadora ó criada de manos, sabe cumplir 
con su obl igación, tiene quien responda por 
ella. Informan San Nicolás 130. 
18 4-3 
Cna joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano es cumplidora de sn 
deber y tiene quien la garantice. Informan 
Compostela 66 altos. 27 4 3 
Un asiático cocinero 
desea colocarse. Reside en la casa San José 
núm. 31. 30 4 -3 
l na joven peninsular recien llegada, 
dosna colocarse para coser y hacer la limpie-
Ea de habitaciones. Informan Vedado cal le 3.' 
nfim. 43. 61 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Inferman Apodaca 
núm. 17. 53 4-3 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
eea colocarse á lecho entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Tejadillo 19. 38 4-3 
Una crianderii penineular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
ouicn la garantice. Informan Puentes Oran-
dcs Real 33 ó Consulado 77, Habana. 39 4-3 
i ampanario 48. So solicitan con pre-
sición buenas operarlas costureras, chaquete-
ras y saveras. E n la misma se necesita una co-
cinera de mediana edad que sepa cocinar & la 
criolla. Sueldo 2 contenes. 41 4-3 
Un gran maestro cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; 
tiene personas que garanticen su conducta y 
no tiene pretensiones. Informan- Compostela 
90, café. 61 4-3 
Se solicita una criada de mano 
que sepa cumplir con su obl igac ión y que sea 
aseada, en O-Reilly 73, altos. 52 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
tuano. Informan Soledad 44. 56 4-3 
Mine. Pnclieu. Necesita para su ta-
l ler de lencería primeras oficialas, sin buenas 
referencias os inútil que se presenten. Infor-
man Obispo 34, Te lé fono 535. 
16571 8-1 
Se necesita una excelente cocinera 
francesa; teniendo buenas referencias y sa-
biendo bien^u obl igación se le dará buen suel-
do. Informan Obispo 82, café L a Abeja. 
16572 8-1 
Un joven que tiene buenas referen-
cias desea colocarse para trabajar por la ma-
ñana (de 8 á 11). E s muy buen mecanógrafo. 
Dirigirse al 8r. L . R. Habana 131. 
16466 8-30 
Una peninsular desea colocarse _ 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene q;.ien la garantice 
y no tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
G 
Se desea saber el paradero de J u a n 
Lois Eiré. Para informes Amargura 54. H a -
bana. 1G503 8-31 
Un tenedor de libros que tiene vanas 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cochero en casa particu-
lar. E s practico en ambos ofleios y es cumpli-
dor con su deber. Tiene ciuien lo garantice. 
Informan calzada de Jesús ael Monte 122. 
16433 8-29 
Un señor de edad con bastantes co-
nocimientos y aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobra su carácter y buenas costum-
bres, desea encontrar ocupación en una finca 
de campo que no sea ingenio, y donde pueda 
estar como en familia. Los que quieran utilizar 
sus servicios pueden dirigirse al Administra-
dor de " E l Nuevo Pa í s" Teniente-Rey 39. 
G -22 
Un matrimonio americano sin hijos 
desea hospedarse desde Enero en casa de fa-
milia española ó cubana donde tenga habita-
ción y comida. Pueden dirigirse por carta á 
M. M. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
G. Idf: 
"INGENIO HERRADURA" 
J A T I B O N I C O . — C U B A . 
Se desean contratistas de araduras y des-
monte y braceros, asegurándoles un buen jor-
nal. Por más informes dirigirse á esta esta-
ción. 
P A U L I N O L O P E Z . 
Jatibonico. --Cuba. 
C 2432 13-24 Db 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila. Vedado calle F . núm. 20 
ft media cuadra de la l ínea una hermosa y fres-
ca casado altoy bajo, pisos mosaicos yfiorimbó 
agua en los dos pisos y servicicios sanitario, 
moderna. Informan Teniente-Rey 19. 
231 15-6 E 
Kn el punto más céntrico y casa de 
familia respetable, se alquilan dos espléndidas 
habitaciones acabadas de pintar, con pisos de 
mármol , a hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. Hay baño y ducha. E l portero in¡orina-
rá. Industria 122 casi esquina a San Rafael. 
237 4-6 
Be a l q u i l a l a e a s a C a m p a n a r i o 107, 
de dos ventanas, cinco habitaciones, un salón 
alto, acabada de pintar. L a llave enfrente, en 
f58.30 oro. Informan San Lázaro 93. 
252 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Curazao n. 37, propia para inqnilinato. 
Informarán Riela 99, Habana. 242 4-6 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde |d00 hasta la m is alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
coavencional. Se compran casas de 2ó00 pesos 
hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra C , relo-
jer ía ,de 2 á 4 . 236 8-6 
Se desea tomar en alquiler ó arriendo por 
años, dos ó tres solares ó casas que no tengan 
menos de 16 a 20 habitaciones en cualquiera 
de los puntos nombrados: Habana, Cerro, J e -
sús del Monte, Vedado. Dirigirse por carta ó 
tarjeta postal A. A. Linea 164, Vedado, altos. 
222 6-6 
San Nicolás 20, entrada por Lagrimas 
se alquila un departamento alto independiente 
con dos habitaciones, cocina y gran azotea á 
la calle, y otro bajo/ con todo servicio y venta-
na á la calle á media cuadra de los tranvías; 
se piden referencias. 16517 4-6 
V e d a d o . — S e alquilan dos casas en 
precio de 8 y 5 centenes. L a primera tiene sa-
fa, comedor, 4cuar os, cocina, baño, inodoro, 
gas y luz eléctrica. L a segunda, sala, comedor, 
2 cuartas, cocina, baño, inodoro, etc., etc. E s -
tán en el centro de las dos lineas. Te lé fono 
gratis. Quinta Lourdes. 266 4-6 
A S U S T A D 8Í) y 91 
Be alquilan alguno* cuartos y un altico inde-
pendiente y muy ventilado, está propia para 
una corta familia. Informan en el alto. 
225 4-6 
Se alquila una easa 
Palo Blanco n. 5, Guanabacoa. L a llave en el 
n. 3, informan Riela 99. Farmacia San Julián. 
241 4-6 
Se alquilan babitaciones altas .\ bajas 
cen vista á la calle en casa decente y de gran 
apariencia, grandes baños, patios, jardines, 
etc., Salud 7». 218 4-6 
Se alquilan los lindos bajos de la casa 
Consulado 59 acabados de fabricar. Informan 
en Neptuno 72. 230 4-6 
SE alquila en el ed íñe io situado en la Calzada del Monte y Castillo, se alquilan 
unos altes por Monte y unos bajos por ('Astillo 
ambos reúnen todas las comodidades. Infor-
marán, Universidad 20, fábrica de jabón, Sa-
batés y Boada. 183 8-5 
Manzana de <¡ómez.-Se alquila un 
buen local para vidriera de quincalla ó otro 
giro, informes café Rayos X , trente á Albisu. 
1Ó3 4-5 
Obrapia 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan habitaciones y un departamento 
de tres nabitacionrs, independiente con agua. 
187 8-5 
En E s e o b a r 1 2 0 s e a l q u i l a u n a h e r -
mosa habitación, con buenos pisos á señoras 
solas 6 matrimonios sin niños, se cambian re-
ferencias. 167 4-5 
Vedado calle 8 núm. Í22 se alquila 
esta preciosa casa en 7? núm. 60 esquina á J , ó 
Mercaderes 11 altos, bufete del Dr. Cantero 
impondrás , la llave al lado. 172 S-'J 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s bajos con entrada independiente 
de Campanario 39 con 4 cuartos y 2 para cria-
dos. Informan Animas 176. 
y a para cria-
139 4-5 
Se alquilan á matrimonio sin niños 
6 á caballerea solo -, dos habitaciones altas y 
frescas, con todos sus servicios. Colón 33. 
182 4-5 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor. 6 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan a l 
lado, bodega. 199 8-6 
So alquila en 4 w centenes la casa cal-
zada de Jes^s del Monte n. 168, á media cua-
dra del Puente de Agua Dulce , con 4 cuartos, 
natie, cocina, sala y saleta. Para tratar en 
"Neptuno 182. 179 8-6 
VcdadoT n. 118 se alquila propia para 
una familia numerosa, acabada de reediñear y 
pintar. Ku el n. 120 informan. 17S 4-5 
Cuba 104. Se alquila esta esplendida 
casa de alto y bajo. E n ella estuvo el a l m a c é n 
de peletería L a Regente. L a llave é informes 
en Compostela n, 10, esquina á Chacón, de 7 6 
10 y de 12 á 4. 152 15-5 E n 
BUEN LOCAL 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA. 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio S A N D I O N I S I O , donde estuvo el 
Asilo de San José , situado en la calzada Ancha 
del Norte, próx imo á Belascoaín . Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de miís de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 21 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropós i -
to para instalación de una ó más industrias 
que requieran un gran local y buena s i tuación. 
L a llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 6, donde se halla el tal ler de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad A n ó n i m a " E l 
Progreso. 16121 alt 8-24 
Se alquila en 15 centenes la cómoda 
y espaciosa casa San Lázara n. 10, al doblar 
del Malecón. I n f e r n a r á en el escritorio de 
los Sres. Zaldo y C el Sr. Autonio Mi de Cár-
nas. 1G6 10-5 E n 
casa de familia San Juan de Dios 21 se al-
^qui lan solo dos habitaciones altas indepen-
tes, con una buena azotea á un matrimonio 
sin niños, precio tres luises, en la misma se 
venden dos bicicletas de niños. 
1S9 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de San 
Lázaro 21, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y cocina. ludepeudientes. Darán ra-
zón de 11 á 2 "Diario de la Marina" y 
en Santos Snarez 15, Jesús del Monte. 
La llave en los bajos. 107 8-4 
kn Reina 37, altos y esquina á Galla-
no, se alquilan esp léndidas habitaciones, es 
casa de familia respetable y no se admiten ni-
ños. 89 4-4 
Casa de familia: 
Industria 125 esquina a San Rafael, se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. Se exi-
jen referencias. Servicio esmerado. 
9S 26E4 
E n el mejor punto del Cerro 
Zaragoza y Atocha, se alquila una casa con 
sala, 4 cuartos y demás comodidades. Servicio 
Sanitario completo. E n Atocha 8, informan. 
115 . 4-4 
• y E D A D O Chsa, en punto más sano loma calle 
15 entre E y D, con sala, comedor, 3 cuart os, 
otro para criados, pisos de mosaico, agua, gas, 
é instalación sanitaria, jardín y patio, 7 cente-
nes, á una cuadra carritos. 93 4-4 
Se alquila la casa Draffones 60, entre 
Qaliano y Rayo, en módico precio, tiene sala 
para establecimiento, tres cuartos bajos y dos 
altos, con servicios independientes. Informan 
Neptuno 136, la llave en el café Gallan.> y Dra-
gonea; 114 4-4 
Concordia 32, á una cuadra de Ga-
liano y Neptuno, muy fresca, 8 li2 centenes, 
sala, piso de marmol, comedor, cocini , baño, 
4 cuartos, patio, traspatio, instalación sanita-
ria. Dueño O. Giberga, Baños 29, Vedado. 
94 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno 47, altos y Calzada n. 84 Ve-
dado, compuesta la primera de gran sala, re-
cibidor y primer cuarto de pisos de mármol, 
3 cuartos más, saleta de comer dos cuartos 
altos, ducha etc. y la segunda de sala, recibi-
dor, 6 hermosos cuartos, saleta de comer, baño 
v 2 inodoros. L a llave en la misma. Su d u e ñ o 
Lagunas 68, Te lé fono 1342. 116 4-17 
S e alquila la casa Gervasio 69, con 
saia, comedor, 2 cuartos bajos y dos altos. L a 
llave enfrente, razón Aguila 65. 
95 4-4 
S e a l q u i l a n á p e r s o n a s 
de moralidad 2 hermosas hibltaciones. en G a -
liano 132, altos del Brazo Fuerte. 
129 > 4-4 
Amargura 72, se alquilan dos habi-
taciones corridas con ventana á la calle, á 
matrimonios sin hijos ü hombressftlosrpro-
pias nara bufete, en casa de poca familia. E n 
la misma dan razón. 134 4-4 
Se cede una habitación á un matri-
monio sin hijos, á cambio del cuidado de la 
casa. Informan en Manrique 128. 135 4-4 
S E A L Q U I L A ~ r T — 
una sala para escritorio. E n Tejadillo 25, in-
formarán. 75 4-4 
En Prado 56 
se alquilan habitaciones altas, amuebladas, 
con ó sin comida. 132 4-4 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 13 
número 23, esquina á 10. E s grande y barata. 
Tiene todas las comodidades. L a llave al lado 
y para informes. L a Casa Revuelta, Aguiar 77 
y 79 al lado del Banco Eepañol . 6 8-3 
Se alquila Amistad 83 A. 
un gran local para a l m a c é n ó depósi to . Infor-
marán Monte 51, sastrería L a Francia. 
46 4-3 
So a l q u i l a n los e s p a c i o s o s a l t o s de l a 
casa Animas 102, acabados de reconstruir se-
gún las últ imas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
62 10-2 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor punto de la Habana los hermosos 
altos de Amistad 83A, propios para una fami-
lia acomodada, con preciosa sala, prabinete, 
saleta, 5 cuartos corridos, cuartos de criadas, 
cochera y caballerizas. Informan Monte 51, 
sastrería L a Francia. 
46 4-3 
Se alquila 
la moderna y c ó m o d a casa de altos y bajos in-
dependientes, toda ó separada, en Belascoaín 
123, punto más elevado y con tranvías para te-
das paites, toda de mármoles y mosaicos y 
muy fresca. L a llave y el dueño en Galiano 54. 
76 4-3 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Cuba 6, cen vistas al puerto y Malecón 
con todas las comodidades para familia de 
gusto. L a llave en la misma. Informan en Co-
rrales 6, azucarería. 26 4-3 
E n 4 centenes se alquila la casa calle 
de la Habana 191, con todas las comodidades 
para una corta familia; la llave en la bodega. 
Su dueño Someruelos 11. 
25 4-3 
8 e alquila la casa Manrique 90, c o m -
puesta de sala de mármol , 5 cuartos, suelos hi-
dráulicos, gran baño, dos Inodoros, cocina, za-
guán de cemento, esta acabada de l impiar y 
tiene las exigencia* de Sanidad. Carlos I I I 
n 6 informaran. L a llave en la bodega. 
22 4-3 
Para el que desee establecerse. Se a l -
quila un amplio local en Bernaza 69, Junto á la 
esquina de Muralla. Tiene buenos armatos-
tes, escritorios y caja de hierro. Informan en 
la misma. 66 6-3 
C a s a de familia. 
Unica en su clase en la ciudad.—Se cambian 
re í eren cías. 
16555 G A L I A N O 7 5 — T E L F ? 1461 5-1 
COMISAS DE HOTEL 
S E S I R V E N E N T A B L E R O S A D O M I C I L I O . 
Galiano 75, Teléfono 14:01. 16554 5-1 
m C A K N E A D O 
alquila l a casa Calzada 86, Vedado, casi esqui-
na ¿ A, con sala, comedor, 5 cuartos y 3 patios. 
16563 8-1 
Buen negocio 
á los maestros sastre; en la camiser ía y sastre-
ría L a Bayamesa, Reina 3, se arrienda el local 
de l a sastrería con todos sus enseres; para mas 
pormenores, informaran en la misma. 
16551 8-1 
Se alquila un hermoso y ventilado pi-
so principal, con todos los adelant >3 moder-
nos, en punto céntr ico para familias de gusto, 
en ¿niñeta 73. Informarán en el entresuelo. 
16522 8-31 
Para establecimiento, 8e alquila en 4 
centenes mensuales la esquina de la casa cfclle 
Jesús María y Curazao acabada de reediücar 
por completo, con su servicio sanitario. L a 
llave al l a d o é inpondran en Escobar n. 67. 
16r>l9 8-31 . 
S E A L Q U I L A N 
en 16 centenes los altos de la casa Lealtad n. 64 
entre Concordia y Virtudes, con entrada iDde-
pendiente y su escalera de mármol , sala, an-
tesala, cinco cuartos, espacioso comedor, cuar-
to de baño, cocina y cuarto para criados, todos 
los pisos de mosaicos y ga ler ía cerrada ae per-
sianas en sm dos huecos de patio. Impondrán 
Escobar 67. Ifil77 8-30 
A señoras solas y de moralidad 
se alquilan dos babitaciones altas muy frescas 
y con todas las comodidades. Virtudes A, a l -
tos, entre Campanario y Perseverancia. 
16116 |-29 
S E A L Q U I L A N " 
los altos de la casa Teniente Rey 104, con sala, 
cinco cuartos, recibidor, comedor y cocina. 
16570 8-1 
I ü ulsidor7 esquina A Sol.-Se alq ui la 
una accesoria en buen estado y propia para 
barbería, sastrería ó escritorio. Informa M. R. 
A ngulo. Amargura 79. 16406 15-30 D 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir l uevus a $5 mensuales y 
también se venden á plazos. Robins y Compa-
ñía. Aguiar 102. e Z4o3 26-29 Do 
Se~ñlquila ó se vende l a casa núm. 74 
de la Calzada de Jesús del Monte entre Esqui-
na de Tejas y Alejandro Ramírez, de construc-
c ión moderna, con portal, sala y saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, pisos de mosaico y 
azotea, loza por tabla. Para informes Jesús del 
Monte 192. 1643Í} 8-29 
Calzada de la Reina . -En el punto más 
alto de ella se vende una hermosa casa con 
todas las comodidades, sin gravámenes y agua 
redimida. Informan en la misma. Reina 118, 
de 10 á 12 y de 3 á 5. 127 4-4 
Venta. Se vende en precio de verda-
dera ganga una hermosa casa, situada en J e -
sús del Monte á dos cuadras do Toyo. E s muy 
á propósito para ocuparla una familia que de-
see vivir comodamunte. Informes en Egido 
35, altos. 7 4-3 
Yendo una manzana de terreno 
do 12.000 met.-os con 114 frente a calzada, en lo 
mas alto y sano de la Habana, a cuatro cua-
dras de Carlos I I I , en $5.500 libre de gravámen 
en Cuba 16 informan. 34 4-3 
E N J E S U S D E L MONTE 
Se alquila 6 se vende en proporción la casa 
calle de Pamplona n. 7, á media cuadra de la 
calzada del Luyauó y una do la fabrica de t a -
bacos Henry Clay, es grande y se puede ver á 
todas horas; la llave en la bodega de la esqui-
na E l Cañón: tratar directamente en Jesús del 
Monte 252, Toyo. 16460 15-29 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P. n. 30, casi esquina á la Línea do la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un afio o 
dos. Sala, saleta, eomo^or, 5 cuartos do dormir 
2 baños, 2 inodoro». ~ cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Te lé fonos 10i2 y 9005. 
1(¡G06 26D28 
Grandes casas de f a m i l i a Trocad ero 
33 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con ó sin muebles á hombres solos ó 
matrimonio sin niños á dos cuadras del Prado: 
pa<ian los tranvías por su frente. 
16393 15-28 D 
Vedado.—En la calle 11 entre D. y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gast baño 6 inodoro con todos les adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informa. 
16i63 28-25 Db 
Egido K 6 9 altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1 6 3 » . 
16154 26-Db25 
Tcníentc-Key n. 14 (bajos) se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio G . Solar. Agua-
oate n. 128. 15874 2flDbl6 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O 
Se facilita y se coloca en todas cantidades, 
con garantía de fincas urbanas 6 rústicas, can-
sos, pagarés, casas en cons trucc ión , etc. etc. 
S E C O M P R A Y V E N D E 
toda clase de oropledades y valores.—Empe-
drado 30, de 8 a 11 y de_ 1¡ a 4. 
J . A. V. R O B L E N O , 
E . M. B E L L I D O , 
Corredor—Notario Comercial. 
102 8-3 
D i n e r o c o n b i p o t e c a d e fincas u r b a -
nas de la Habana y Vedado. Se dá en parti-
das no mayores de quince mil pesos, dirigirse 
por escrito indicando condiciones al Sr. T . 1. 
G. , Apartado 134, Habana. 
161GS 15-30 Db 
Marianao.-Se vende una casa en el 
mejor punto de la calzada de los Quemados. 
Informa el L d . Gómez de la Maza, calle Obra-
pía 32. 238 8-6 
Se vende la elegante y bien situada 
casa de medas " L a Garderia," con ó sin mer-
cancías. Por su magní f ico punto comercial, 
sirve para todos los giros. Su precio es suma-
mente módico y sus gastos insignificantes.— 
Aguiar 71, frente al Bazar Inglés. 223 8-6 
Buena casa en una de las mejores cua-
dras de Gervasio, cerca de Concordia, con 
gran sala y saleta igual, 5 cuartos bajos y alto, 
pisos finos, buen patio, cocina y servicios sani-
tarios completos. Preciof5,000. Aguiar "5 letra 
C, relojería, de 2 á 4. 235 4-6 
VENTA 
Se vende en precio razonable una casa mo-
derna, situada en Neptuno, á 3 cuadras del 
Prado. Tiene todos los pisos y galerías de 
mármol y mosaicos, reuniendo todas las como-
didades, capaces de satisfacer á una familia de 
buen gusto y acostumbrada á vivir conforta-
blemente. Informa el Sr. Caballero, en Egido 
35 i altos) de 12 á 2 p. m. 211 4-6 
Se venden 3 casas, 1 en Suárez de 
sala, saleta y 5 cuartos, toda de azotea |5,009, 
1 en Gloria f1,000,1 en Sitios, sala, comedor, 3 
cuartos, toda do azotea y mosaico en |2,900. 
Informan, Neptuno 84 de 10 á 12 y de 5 á 8. 
201 4-6 
T I E N T A . — S e vende una espaciosa casa situa-
da en Jesús del Monte, en precio de verda-
dera ganga. E s apropós i to para habitarla una 
familia numerosa que desee vivir c ó m o d a m e n -
te. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2 p. m. 
210 « 4-6 
Venta.-Se vende en módico precio 
una casa situada á dos puertas del paradero 
de Regla: la ocupa un acreditado estableci-
miento, con contrato por varios años, bien ga-
rantizado, produciendo una renta equivalente 
al uno y medio por ciento mensual del impor-
te del capital. Informan en Egido 35, altoi, 
de 10 4 2 p. na. 209 4-6 
R E D A D O . — S e vende en precio muy modera-
do un solar de centro, en la calle de Paseo, 
¿ la brisa, con aceras ya hechas y solo a me-
dia cuadra del t ranvía de 17, puede dejarse 
parte del precio a censo redimible. Informan 
calle 2 núm. 17, de 9 a 11 a. m. 246 8-6 
Casa de cambio y venta de tabacos y 
cigarros, por no poderla asistir su dueño se 
traspasa la acc ión a l local que ocupa en uno 
de los principales hoteles de esta capital, diri-
Íirse á J . A. Ball ina, altos del café de Tacón , o 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 206 g-6 
E n $4.800. se vende gran finca á 4 
leguas de la Habana, 10.00) pi lmas paridoras, 
casas, cerca sagua corriente y pozo. Esplendida 
5 ara crianza do todas clases y muy sana. Reina , Casa de Cambio, de 11 á 2. 
148 4-5 
AL CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á l l ^ ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para teda clase de cultivos próx imas á los 
paraderos Mangas y Punta Brara . Informan 
fj. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparil la 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
26-E5 
Guanabacoa.—Se vendo ó se alquila 
una casa Martí, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y buen patio, a tres cuadras del 
paradero. Informan Plaza Mercado n. 14. 
176 8-5 
Se vende un buen puesto de frutas, 
por tener que ausentarse su dueño para Espa-
ña. Inferman San Lázaro y Gervasio bodega. 
Í41 8-5 
( J 3 v L o r L J N T o a s o c i o 
para un médico 6 farmacéut ico con poco ca< 
pital. 
Se vende unabotloacn proporción—fuera de 
la Isla y á corta distancia—para informes diri-
girse á J . B. Z. Chacón 31 de 11 á 12 y de 6 4 7 
P. M. 
L a Botica tiene circustanclas especiales de 
conveniencia y utilidad. C 87 8-5 
D© interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 81 5 E n 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
se vende el mejor café, confi tería y Lunch, 
Sonto céntr ico . Para tratar del negocio calle e Oficies n. 46, confitería L a Marina. Te lá fo -
no 525. 122 4-4 
TERRENOS PARA CAÑA. 
E n cantidad, culotes, como se desee para 
formar "Colonia" 
2 ki lómetros á una Estac ión del Ferrocarril 
Central, por camino Real . 
4 por vía férrea a l Central "Herradura" que 
se está fomentando on Jatibonico. 
E n venta, en renta part ic ipación. Sa d u e ñ o 
Manrique 113. 82 4-4 
Se vende una carbonería 
muy baratay coa mucha marenauter ía . Infor-
man en Rayo 20. 54 4-3 
Se venden 1.800 v i r a s de terreno 
esquina á Frailo muy buen punto para una 
gran industriasin gravamen re uta 22 centenes, 
I todas las vias de comunicac ión le pasan A me-
I día cuadra. Salón H café . Manzana de ü ó m e z , 
de 10 a 12 y de 5 d 7. Te lé fono 850. 
47 8-3 
Se vende en ftlOOO una casaen la cal-
zada de Vives, se da en este _precio porque el 
amo se embarca para Espaua. San José 30 ó 
Habana 06 de 12 á 4. Sr. Rufin. 37 4-3 
E n Punta Brava se vende 
un solar, en la calzada Real, con buen pozo y 
agua fértil. Se da en proporción. Informan 
Zanja 154. Habana. 36 8-3 
GANGA7-En ,$í) .500 oro americano, 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el Interés de f27,000; 
Informarán en Figuras 54 y 86, de 8 • lü y de 4 
a 5. 16511 26-31D 
Quemados de Marianao. 
Se venden las casas General Lee 11 y 18 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y Ir, piso 
D. 2J. de TI a l . 18463 26Db30 
Se vende una casa en la calle de Luz 
en la tercera cuadra con mucho terreno. Infor-
man en la obra que hay en Angeles y Maioja. 
16471 8-30_ 
O E V É Ñ D E un buen establecimiento, situado 
"^en una esquina de la mejor cuadra de Ü-Rei-
lly. por tener que marcharse su dueño y se 
traspasa la acc ión por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Rellly 87. 16400 2fiD28 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta manipostería , con 
Instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. 
Para poder verla tienen que proveerse de 
una carta ó tarjeta de Hijos de U ñ a r t e y V i -
llalba, Cuba 96; horas de verla, de 11 á 4 p. m. 
1Ü325 15-27 D 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nes. Pocos gastos. 
16255 26-24 Db 
Se venden tres solares, en el mejo" 
punto del Vedado, juntos ó separados. Infor-
mes calle C. esquinaá 15, Francisco Santa. 
16178 15-23 Db 
Por querer retirarse sus dueños 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su s i tuación se presta para montar nn co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. E n Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
oe m m i t t 
E n el Taller de Carruajes de Genios 
núm. 1, se hallan en venta 3 carros nuevos, 
propios para dulcería, cigarros, panadería ó 
cosa análoga. 145 4-5 
Se vende un tronco de arreos, 
francés, de platina, medio uso. Quinta 21, V e -
dado. 181 8-5 
S E V E N D E 
nn carro de cuatro ruedas y un buen caballo 
maestro de tiro, por no necesitarlo su dueño. 
Informan Manrique 5 D, depós i to de aves. 
96 4-4 
Ganga.-En 30 centeneí» se vende por 
ausentarse su dueño un faetón y una muía, 
maestra de tiro, joven y sana, la limonera y 
rodaje pago, puede verse en Delicias 18, es-
quina á Remedios, J . del Monte a todas horas. 
106 4-4 
Se veiid« un carro de 4 ruedas heelui 
en el país sin muelle para cargar 250 arrobas, 
ana ambulancia americana, una yegua grande 
y una chica y se construyen carros de todas 
clases Monte 268 esquina á matadero taller de 
carruajes frente de Estanillo. 
18529 S-31 
Se vende un milord 
en muy buen estado, del fabricante Coutillier. 
Escobar 67. 16478 9-30 
oe m m m 
Se vende un heriposo chivo, joven, 
sin tarros, castrado, muy manso y maestro de 
tiro, color a lazán tostado y propio para nn 
cochecito de n iños ú otro uso. Impondrán cal-
zada de Jesús del Monte u, 502, de 12 á 5 p. m. 
65 4-3 
SE MOILES í PEE1M. 
Gang^a.-Propio para una sala 
se vende barato nn magnifico espejo de buena 
biselada, coa su mesa. Calle 8 n. 34 entre 11 y 
18. 22 8 4-6 
S U A K E Z 45, 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A . 
H a puesto á la venta magníf icos A B R I G O S 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á $10. Fluses de casimir á 3 y |3 . T R A J E S da 
smokin y chaquetde $3 á 3 centenos, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. F L U S E S dril blanco n. 100 á $2. Pan-
talones de casimir á 1 y i a S O M B R E R O S do 
1 á 4 pesos. P A R A SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. A B R I G O S flamantes. BOAS. Hx-
yas negras de todas clases á 1 y |2 . Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á f5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. J O Y A S de oro y brillan-
tes. Infinidad de ebjetos de todas clases útiles 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
18-6 E n 
Muebles antigruos y de arte.-Se vén-
denlos ajuares superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
núm. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 
á 10 y de 3 á 4, los carritos pasan por la easa. 
149 F 4-5 
Se vende una vidriera de calle gran-
de para modas ó para todo comercio barata, 
Salud 62. 170 4-5 
C 88 
L O C U R A . 
Máquinas N E W C U B A á 
115.90. 
B I C I C L E T A S finísimas á 
121.20. 
Tarjetas de bautizo, últ i -
ma navedad y úti les de toda 
clase de máquidas de coser. 
Obispo 36, 
José liodrigues y Cid. 
8-5 
Se vende un magnifico juego de sala 
Luis X I V , cuadres y todos los d e m á s imuebles 
a© la casa. Crespo n. 86, bajos 
_ 123 4-4 
LA REPÜBUCA 
Sol 88, entre Aguacate y V i l l e g a s . 
Realización de todos los muebles nuevos y usa-
« • s , hay desde el mas lujoso hasta el mas mo-
desto, como extraordinario, una caja de hie-
rro, un juego Luis X V , una buena cama do 
Nogal, un escaparate cola ébano de una luna 
(extranjera), l ámparas y cocuyeras, máquinas 
de coser, tinajeros, un bufete ministro, camas 
de hierro buenas y baratas, y otros muchos 
muebles que ser ía muy costoso enumerar, to-
do barato. 16569 13-1^ 
tComercio en generar. 
Venga Vd. á ver el rastro - ' E l Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas . I L a 
marl 16548 26-E1 
^ c h i l l o s mesa | 8-00 doooaa 
Cuchillos postre f 7-00 
Cucharas mosa f 7-00 " 
Cucharas postro « 6-50 w 
Tenedores mesa I 7-03 '* 
Tenedores postre s 6-50 " 
Cucharltas cafó i 3-75 | 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharones.—Oubiertoj 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
Par* 
J. BORBOLLA 




<£a Tifo da 9 
¡GANGAS EN MUEBLES T PRENDAS! 
Esta casa es la única que envía los muebles 
L I B R K S de fletes, envases, etc., á todos los 
puntos do la isla. 
Contamos con un gran surtido en lo concer-
niente al ramo. Especinlid id en juegos, mim-
bres y piezas sueltas. Pidan precios por CO-
R R E O , clase de mueble y madera 
Neptuno 012 (il:io:iiia) Fernández y 
Kui.sánchez. 
15031 26D4 
L A P E R L A 
CASA DE PEESTAMOS Y MIÍEBEERIA 
Reall/.amos gran surtido de ji.egos de sala, 
comedor y cuarto, espejos, grandes y peque» 
ños, lamparas de cristal, relo,os, escaparatos. 
vestidores, lavabos do depós to y corrientes, 
camas de hierro y madera, mesas de noche y 
centro, canastilleros, aj aradores, m^Fas de co-
rrederas, neveras, jarreras, auxiliares, bufetes, 
buros, sil as giratorias, sombrereras, sillas y 
sillones, gran surtido cuadros, alhajas, ropas é 
Inñaidad de objetos, todo muy barato. Hay un 
espejo grande y consolar propio para Socie-
dad ó cusa particular. Ib553 15-1 
PIANOS 
Se alquilan á fó.W, f4.24 oro y cuatro pesoa 
plata al mes, con aiinaciones gratis. I asa de 
Xiques. Qaliano 106. Teléf. 18C0. «2 4-3 
Oanga. Se#\;<'iide un elegunte jurgo 
tapizado y much í s imos muebles do todas c la-
ses que se realizan. Sillas de Viena finas y co-
rrientes á como quiera. Angeles 5. 
16381 10-28 Db 
PIANOS WELLINGTON 
de la fábrica T H E C . V B L B C O M P A -
N Y de Chicago, 
garantizados por 10 ANOS, a $250 Currenoy al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico iinportador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de E D E L M A N Y COMP, 
Obrapia 123 
c 61 alt 13-1 E 
SE AMUEBLAN GASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos 6 en la cantidad que se 
precise á olegir en varios estilos. Los oreólos 
son económicos . Vázquez Hno. y Cp. rseptn-
no 24. Te lé fono 1584. 16199 13-23Dt> 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer o componer 
una prenda á la perfección y á módico praaio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y ORoilly. 
Se comprau brillantes, oro y plata. — Kdllí 
Prendes. C 39 26-1 E 
wmrnmi. A T ¿ ^ 
Gran surtido de toda clase de muebles, m&s 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por te lé fono 12-) ó 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía 
15708 alt 13Lb 13 
Neptuno 168. Muebles de 
todas clases y á precios| 
baratísimos. Vendemos, 
cambiamos, alquilamos 
Í compramos todo mue-le, cualquier que sea 
su estado y convenga. 
Casa especial en 
la reparación de to-
da clase de mue-
bles, c u a 1 q ni e r a 
que sea su estado, 
estilo y barnizado 
como se pida, pu-
diendo b a c e r 1 o 
también en el do-
micilio del cliente si se desea, garan-
tizando un trabajo pertecto. 
BE HAQÜINARÜ 
Carrileras de vía estreeba, lijas y por-
tátiles, para ingenios, muelles, almacenes, ta -
lleres, etc. cen sus carros. Empedrado 3), ee-
critorio en los altos, primera sala ¿ la derecha. 
150 4-5 
U n a . s e c a d o r a Adriatux; Jiuclieife n, 9 
cuesta $60-00 oro en el dep5slto de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 50 alt 1 E 
l O d l M Y P E M I E I A 
E l mujor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO d« Gandm 
MAS DU 40 AñOS DE CURA.CIONEI3 SORPBHM-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps.. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de M A L O S H U M O R B á A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas, 
C 64 alt 28-1 B 
G A N G A 
nn fonógrafo "Edi son" con todos sus acceso* 
ríos y mas de 100 tubos. Informes Angeles -0, 
ferretería. 229 4-6 
C O L L K C C I O N 1>F S K L L O S 
de alguna importancia se vende en Consulado 
n. 124 todas las noches de 7 a 9 y domingos to-
do el dia (cuarto n. 19). 234 4-B 
J K S U S Q U E F K I O H A C E 
pues nada, tomen café al célebre Mareque, 
pues lo reparte á dorulcilio y tiene el deposito 
on Corrales n ú m 9, Uuanabacoa, miles de fa-
milias lo toman y dicen que es tan bueno como 
el de moka, mejor café del mundo, á más tiene 
un carrito que uice: la Flor del Café nomplus 
Ultra, Juan Mareque. 
155 8-5 
Se avisa al públ ico de esta capital, que acaba 
de llegar el señor E . Pellorce miembro de la 
Sociedad de Agricultura de Argelia (Afrioa 
Francesa) con ana co l ecc ión da plantas fru-
tales y de flores de las más escogidas de aque-
llas comarcas, y aclimatadas por estos climas. 
Se Invita á las familias á visitar el estableci-
miento. 209 variedades de rosales. Semillas, 
flores y legumbres. Padre Sierra á la Bolsa 
núm. 28, calle Aguacate n. 72. 
65 15-3 E 
A LOS SRES. DETALLISTAS 
Se venden litros y medios litros, botellas y 
medias botellas. Precios módicos . Dirijirse 
á Benito Gómez, Vives 135. 
16 J04 21-23 Db 
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